sadamo san no yukara. 002 : murayaki kuniyaki(02) by 田村 すず子
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オカ アンカ トゥ 
okaan@katu 
ア ノモンモモ・ 
anom6mmomo. 
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3 たっていた。 
4 私は育ての姉に 
5 育てられて 
6暮していたことを 
7つぶさに述べる。 
8 さて 
9 城の天井の 
??
??
????????????
り 直訳するとⅡ resu casi 
イ ・レスチャ、 ン ( ひとを・育て 
る 城 >-( 育ての 城) 。 「私を 
育てた 城 」なら ぱ 複数形を 
使って 廿 @espacasi イ ン シバ 
チャシというはずであ る。 し 
かし、 訳文の自然さのために 
「私の育った 城 」と訳した。 
3)ci-sirr-e-% Ⅲ チ ・シリ・ エ ・ 
アヌ ( された・ 力 ・に・置く ) 
は、 地面に置かれているこ 
と、 つまり、 その大きな城が 
たっていたことを 言う。 
4 巧打 丑 @esu イ ・レスは ( ひと 
を・育てる ) でⅡ resu s乙iPo 
イレスサ ポ は ( 育ての 姉 、 養 
姉 ) 。 i-respa イ ・ レ シ バ は、 
複数形で、 ユーカラや里伝の 
主人公の自叙には、 しばしば 
このように自敬の 複数形が使 
われる。 
8) P 荻 no バ ク / ( に れ ) ま
で ) はにれで終り」というと 
きにも用いられる。 pakn0 
nek0r バク / ネコロ は 、 ( こ
れまでであ って ) つまり ( こ
れで終りにして ) ( それか 
ら ) 。 
エネ、 オカヒ ， 
eneokahi, 
、 シ カリ チュプ / カ 
SikaniCUPnoka 
[ ウ] 二 ンチュ プ /  カ
[u]nin@cup@noka 
エアルワ ト ・ 
ea 「 UWato. 
[ ウ] エム コクス 
5@ [u Ⅰ  mko@kusu   
[ ウ] ト ノンスク シ 
[u Ⅰ 6non@sukus 
チェカマレ 
cieomare 
[ ウ] セムコラチ 
[u]semkoraci 
[ ウ] チャシ ウプ ソロ 
10@[u]caS@   upsor 
エニ ペ コマ， 
enipekoma. 
[ ウ ] パク / ネコ 口 
[u]pakno@ne@kor 
カムイ イコ イキリ 
kamuyiyoyklr 
カムイ イ 27 
kamuyinuma 
[ ウ ] ランペ シクシ ネ 
15@ [u Ⅰ  an@pes@kunne 
Ⅱ こうだった。 
12 満月の形 
l3 三日月の形 
@4 ばかりの模様に 満ちて 
いた。 
巧 そのために 
l6 城の中は 
@7 まるで昼の光に 
l8 照らされている 
@9 かのように 
20 城の中は 
2l光り輝いていた。 
22 それから 
V3 立派な宝器 
24立派な完具 が 
25 山のようにいっぱいに 
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13)cup チュ プ は太陽 と 月との 
総称だが、 sikari cup シヵリ 
チュプ ( 丸い 月 ) は満月、 nin 
cup ニ ンチュ プ ( 減った 月 ) は 
細 い 月で、 語り手の サダモ さん 
はそれぞれ「満月」「姉日月」と 
訳した。 
15)enlk0 ェム コ は、 日常語で 
は ( 半分 ) だが、 ここではこの 1 
行が雅語の熟語で ( それゆえ 
に ) 。 語り手の サダモ さんは「そ 
れがために」と 訳した。 
l6)upsor ウプ ソロは ( ふとこ 
ろ ) で、 家や城の ( 中) を表す。 
17) 昼間の明るく 暖かい 日 ざし 
を高 6 。
18) お -e-0ma Ⅰ e チ ・ エ ・オマ・ 
レ ( された・そこに・ 入る・させ 
る ) 。 17-18 行目を直訳すると 
( ( 昼間の日ざしが )そこに入っ 
ていた ) 。 
2l) e-n@ek-oma エ ・ ニベク ・ 
オマ ( そこに・ 光 ・あ る ) 。 語り 
手の サダモ さんは「光輝いてい 
た」と訳した。 
23)ka 血 uy カムイ ( 神) は、 立 
派なことの形容に 使われてい 
る。 @oy ㎞r イコ イキリは 器 関 
係の宝物を指す。 語り手の サダ 
モ さんは s@loko シントコ ( 行
器 ) 、 patci バツチ ( 鉢 ) を挙げ 
た @ 。 
24)lnuma イ 27 は、 武器関係 
の宝物を指す。 語り手の サダモ 
さんは 刀 、 槍 、 弓矢を挙げた。 
25-26) ci-situ 「 h-re チ ・ シ トゥ 
リ・ レは ( された・伸びる・させ 
る ) (si-tu 「 シ ・トゥリは ( 自身 
を・伸ばす )-W 伸びる )) 。 ( 海
岸の下の段丘 ( 砂浜 ) のように 
伸びていた )、 宝物が奥から 手
前へだんだん 低く 、 長く伸びる 
ほどに、 たくさん陳列されてい 
る、 という常套句であ る。
チシト タリン  
cisiturire. 
イコ イキリエン； 
ニ yoyklrenka 
[ ウ] 二シ パム ッペ 
[ujnispa  mut  pe 
オトゥ サントゥ カ 
OtUSantUka 
[ ウ ] オタ カウイル 
5[u ト wkauyru 
ウコプサクル 
ukopusaku 「 
[ ウ ] スィパカネ  
[u Ⅰ  uypa@kane ・ 
ィコ イキリ カタ 
iyoykj Ⅰ aぬ 
タ パン ペ レコ 口 
ぬ panpe Ⅰ eko イ 
カムイ ハョクペ 
@0kamuyhayokpe 
[ ウ] シクヌピトネ 
[u]siknu@pito@ne 
シ クスカムイネ 昔 
siknukamuyne 炎 
[ ウ ] アンカ ネ  
[ulan@kane. 
ィ レスサ ポ 
i   esu@sapo 
アニコラサ ブ ・ 
l5aniko 「 ayaP. 
26 陳 タリされて t) た 0 
27 宝器の上の方に 
????????????????????????
29 何本もの 柄 ( つか ) が 
っ????????、?
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32 ゆらゆらゆれていた。 
33 宝器の上に  
35 神のよろいかぶとが 
36 生きている御方 
37 生きている神のごとく 
38あ った。 
39 育ての姉は 
???????，??
、?㌻
?????????
  
3l づ2) 語り手の サダモ さん 
は「ふさが ka Ⅲuy maw ；
ムイ 79 に吹かれてゆれて 
いる」と説明した。 kamuy 
maw カムイ マウ は ( 神の息、 
吹き、 神風 ) 。 
???????
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35) 立派なことの 表現に 
kamuy カムイの語が 使われ 
ている。 
37) テープには入っていな 
い。 後日、 語り手の サダモ さ
んが「 siknuka 皿 uyne シ ク 
スカムイ ネと 言うはずのと 
ころだ」と言ったので 加筆し 
た。 plto ピトと ka 面my カム 
イは、 同義語反復の 対句によ 
く用いられる 対で、 ほぼ同義 
に用いられている。 
カムイ ヘタ パン 
kamuyhe 仮 pan 
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4l 神であ ろ っ " ； 、 
42 人であ ろ っ " ； 、 。 
V3 それこそ 
仏顔の輝きが 
45 出てきた朝日のように 
46 日の光が 
47 さすのにも似てまぶしい 
ほど 
48 美しく 
49 素晴らしい。 
50 それから 
5l 宝器の積んであ るそばに 
・ 52 別 造りの高床 ( たかどこ ) 
53 金 ( かね ) の高床が 
54 置かれていた。 
?
??
?
???????
?
45) hetuku ヘトゥク ( 生え 
る、 生まれる、 (日や月が )出 
8) 。
解 -48) 語り手の サダモ さん 
は 「顔があ んまりきれいで、 
目 が出るとき後光がさす、 そ 
ん むように輝いて、 まともに 
見ることができないほど、 ま 
ぶしいほどだ」と 説明した。 
「 1 」にはこの表現はない。 
「 1 」では育ての 姉は 、 月の神 
に 終始しているが、 この「 2 」 
では、 この後、 670 行田以下 
にも、 出たばかりの 朝日に象 
徴され、 日の神を思わせる 表 
現 が出る。 
5l) テープではこの 前に 
@oyk@len ‥・ イコ イキリエ 
シーと 言う声が入っている。 
iyoyk 廿 enka イコ イキリエ 
ンヵ は ( 積まれた容器の 上 
方 ) で言い間違えて 言い直し 
たものであ る。 
52) ci-tuye チ ・トゥイ ェく さ 
ね た・切る >-< (glJ@ り 切ら
れた ) 。 
54) 語り手の サダモ さんは 
「置いてあ る」と訳した。 3 行
目を参照 0
ア サヨ レス． 
ayay6 Ⅰ eSU. 
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56 育てられていた。 
57 育ての姉は 
58 毎日毎日 
????????????????
60 それこそ 
f61 ごちそ う を作るのに 
f62 いそがしく 
63 行ったり来たり 
解 しながら 
65 よいごちそ う が 
66 できあ がると 
67 ぅす づくりのめりものの 
おわん 
68 ぅす づくりのめりものの 
お 膳を 
fwg たくさん並べて 
70  私に供し 
-15- 
59) l=p 沖り 一 suke イ ・パ ラ   
オ ・スケ ( 私を・ ロ ・の所に   
食事を用意した > - < 私を 
養ってくれた )。 
62-63)@ e ・ yay-kesup-ka- 
ew 無エ・ ヤイ ・ ケ ス フ ・ カ   
エ フク は 、 <( そのこと ) で   
自分の・かかと・の 上・にい 
る ) つまり、 よい炊事をする 
ために、 あ ちらへこちらへ と 
きめに足を運んでかいがいし 
く 働く様子の描写であ る。
， itara-@f@9y@ (i&v ，Cv@> 
状態を表す接尾辞。 
61-66) 語り手の サダモ さん 
は 「いいごちそう 作るのに 忙
しく行ったり 来たりする。 い 
ろ いろなごちそうできあ がっ 
た 」と訳した。 
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カト 9 フ 
katuhu 
??
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タネ アナク ネ、 
5 ぬ neana ㎞ e 
セ モロポロ / 
semo 「 po 「 ono 
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ネプキネアキ ． 
nepkineaki. 
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トゥル エトコ 
turue 椅 ko 
マキリエトク 
ト ma ⅥⅡ etok 
7l 毎日毎日 71-72)  58 行目では otu 
keslo ぬオトゥケシト タ の 
みが現れているが、 ここでは 
72 来る日も来る 日も otu. ‥ ore... オトゥ．‥オレ‥  
( 二つも三つも ) つまり ( たく 
さんの ) の対句が完全な 形で
73 食べさせてくれたことを は ている。 
74 私はつぶさに 述べる。 
75 今はもう 
76 私はかなり大きく 
77 なって 
78  フも， 
79 刀のさやに 
80 彫刻をし 
8@ このことばかりを 
82 仕事にしていた。 
83 私が作ったものの 
84 彫っていく先々 
85 小刀の進む先を 
-16- 
79-80) 2行とも、 刀のさや 
に彫刻をほどこすことの 表現 
で、 しばし ば 対句で使われ 
る。 以下 88 行 目 までは、 男の 
子が一人双の 少年になったと 
ころで使われる 常套句であ 
る。 
84-86) 語り手の サダモ さん 
は「この 先 ど う やってほって 
いくか、 まきりの先先をみて 
いる」と訳した。 m 秋田マキ 
リは、 ものを切ったり 彫った 
りするための 小刀、 ナイフ。 
アシクラリ ン 
as] "k Ⅰan " 「 e 
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8f じっと見る。 
87 小刀の通ったあ とは 
88 すうつと 目をすべらせ 
る 。 
89 こうして暮らしていたこ 
と る 
90 私は全部 
9l つぶさに述べる。 
92 つぶさに述べる。 
93 毎日毎日 
94 育ての姉に 
95 養われて 
96 ずうっと暮らしてきたの 
だったが、 
97 このごろになって 
98  あ る日のこと 
99  ふと 
@0  急に 
-17- 
86) s@ イ打 i.re シク ・ラリ・ 
レ ( 目を・押えつけ・させる ) 
- < ‥．の所をじっと 見つめ 
る ) 。 
88) s@-ko-tesu ジク ・ コ :テ
ス ( 目 ・に向かって・そらす ) 
-<( じっくり見つめず ) さっ
と 見る ) 。  
87-88) 語り手の サダモ さん 
は「してしまったあ とはてい 
ねいに見ることいらないか 
ら、 す ー  っと一目に見てい 
く」と説明した。 
90)i-okere イ ・オケ レ ( もの 
を・終える (?) >。 語り手の 
サダモ さんは 90-9l 行日を 
「全部語る」と 訳した。 
92) この前に小休止があ り、 
そのあ と、 9l 打目と同じ言葉 
をくりかえしている。 
95)59 行目を参照。 
??
エキムネルスイ 
ekimnerus Ⅱ ノ 
ノ ヤンスカム・ 
i プannukamu. 
タ パン ペクス 
ぬ Panpekusu 
カムイ ハヨクペ 
kamuy@hayokpe 
イヨ 4 キ リ カウン 
5iyoykirkaun 
ア ウイナ カトゥ 
auyna@katu 
ア ノモンモモ・ 
anomommomo. 
カムイ コソ ンテ 
kamuykoSon 佃 
アシクル カサム 
asik 丘丘 aS 沖 Ⅱ
エオ ピラサ． 
10@eopirasa. 
ウウオッカ ネクッ 
uwokkanekut 
エアラサ イネ / 
earsay@neno 
ア サ 4 コ ユプ ． 
ayaykoyupu. 
カムイ ランケ タム 
kamuyranke ぬ m 
アクッポケ チウ  
15@akutpokeciw ・ 
10l 山 へ行きたい 
l02 気持ちにおそわれた。 
l03  このために 
104 立派なよろいかぶとが 
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l07 私はつぶ・さに 述べる。 
l0s 立派な小袖を 
l09 私は自分の体に 合わせて 
l10 広げてみた。 
Ⅲ鎖状の金 ( かね ) のべルトを 
l12 一回じめに 
Ⅱ 3 ぎゅっとしめた。 
Ⅱ 4 神から下されたような 立 
派な刀を 
Ⅱ 5 腰にさした。 
-18- 
101-102) 語り手の サダモ さ
んは「 出 さ行きたくなった」 
「そ う 言う気持ちがかぶって 
きたみたいに 急に」と説明し 
た。 kamu カムは ( かぶさ 
る ) 。 
」 05-106) 語り手の サダモ さ
んは「たからものの 上へ載せ 
てあ ったものをそこから 取っ 
ておろした」と 訳した。 
113) l958 年録音の「 村 焼き 
国焼き 1 」 ( 「アイヌ語音声資 
科 7i l9g1 ( 以下それぞれ 
「 l 」 、 『音声資料 7 」と略称す 
る ) では ayaykosaye ア マイ 
コサイ ェと 言っていた。 
カネポンカ サ 
k 百nepon  kasa 
?
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Ⅱ 6 金 ( かね ) の小さな 笠 
Ⅱ 7  笠のたれひもを 
Ⅱ s  ぎゅっとしめた。 
120-12l) a-e-yay-pokis Ⅱ 
Ⅱ 9  きや はんを k 訂 k 肛ア ・ エ ・ マ イ・ ポ キシ 
リカラカラ ( 私は・それで・ 自 
分の・下の方 (- 足 ) を整え 
l20  きちっと足に る )a ミア・ ェが ay アイ と 
一 音節に発音されている。 
123) この前に kane pon 
l2l つけて su. ‥ ヵネ ポンス．．． < 金の小 
さい，．． ) と 言 い かけているの 
が入ると音節 数 が余ってしま 
l23 食 ( かね ) の靴を 
う。 sutuker ストゥ ケレ は日 
常詰では、 プドウづ るの皮で 
作つた 夏用の靴を言うが、 こ 
l24 自分の足に こでは金属製とちっている。 
124-125)@ e-yay-ure-ka 
k 町 k 虹エ・ ヤイ ・ ウレ ・カカ 
125 合わせて ラカラ ( それで・自分の・ 足 ・ 
の上を整える )。 ure ウレ は 
足のかかとから 先の部分を言 
l26 金 ( かね ) の靴が う ( 英語の foot-feet) 。 語り 
手の サダモ さんは、 「足に合 
わせた」と訳した。 
l27 私の足の上で 127) 初めの a アは 聞こえな 
いが、 これは「言い 違い」だと 
の詰り手の サダモ さんの言葉 
128 甲の部分の合 う 昔が によって補った。 
127-128)u-ru ㎞ ウ ・ ルキ は 
( 互いを・のみこむ ) 。 この 2 
129  カチンカチンと 鳴る。 行を語り手の サダモ さんは 
「靴をはくのに 足の上で甲の 
部分が合う昔がカチンカチン 
旧 0 ・それから と鳴る」と説明した。 
-19- 
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l3l 金 ( かね ) の高床 
[ ウ] ア ムセッカ ワ 
[u]amset  ka  wa
[ ウ] ラ ナン キワ 
[ul Ⅰ 百 nan 憶 wa 
アペエトクネヒ 
apeetoknehi 
ア コイサンコ ソカ 
5akoysankokka 
エノ ッチ タ レコロ 
eS Ⅰ ntCiW ア l0ko 「 
ィ レスサ ポ 
iresu@sapo 
イ ネロ クベクシ 
mnerokpekus 
イイェオリパクペ 
iyeonipakpe 
イトウカリ ケ 
l0 itUka Ⅱ ke 
コシケラ 々 
kosikerana 
[ ウ ] アッテカネ  
T   Ⅰ  tte@kane ， 
イタカンハウェ 
Ⅰ ぬ kanhawe 
エ ネオ カヒ， 
ene@oka@hi, 
コ ニ ンカラク ス 
15@ koninkar@kusu 
l32その高床の上から 
l33 私は下りてきて 
134 横座のところに 
l35 ひざを 
l36 そろえて座ると 
l37 育ての姉は 
は 8なんとまあ 
l39 私に畏れてかしこまり 
l40 私をまともに 見ず 
l4l 眼を下の方へ 
l42 伏せている。 
l43 私は 
Ⅳこ う 言った。 
@45「よく聞いてください 
-20 ・ 
13l) この前に aimn. ‥アウ 
ン    と 聞こえるが、 すぐ言い 
直している。 
135-136) 行儀良く座ったの 
ではなく、 逆に、 遠慮のない 
座り方であ る。 「 1 」 ( 『音声 
資料 7J) 59 行日の注を参 
照。 
140-142) 直訳すると ( 私の 
手前に目を下の 方へ下げてい 
る ) 。 顔を上げて「私」をまと 
もにみるようなことをせず、 
下の方を見ていることを 言 
う。 畏れ慎んでいる 様子の描 
写であ る。 語り手の サダモ さ
んは「あ まり立派なので 顔を
見られないで 目を下の方へ 伏 
せている」と 訳した。 
????????????， ?
タ パン テパク / 
tapan  tepakno 
ィ レスサ ポ 
iresu@sapo 
シネンエネ ワ 
sinen@ene@wa 
パ ロチオ イキ 
5parocioyki 
イイ ェ カラカラ ヒ 
iyeka 戸 lka 「 トこ 
アニエオ aeeoripak リパク 
[ ウ ] キワネコロ 
[u Ⅰ 憶 waneko で 
タ ナン トオ ロタ 
Ⅰ 接 man  too 「 ぬ 
エキ ムネアンヤク 
l0eMmnean  yak 
[ ウ ] ユ クチコイキプ 
山叶 uk  づ koykip 
カシ チオ セ 
kaSidjoSe 
アエ カラカラキナ． 
aek 荻 Ⅰ ka 「Ⅱ na. 
イタカン トゥラ 
Ⅰ ぬ kan  tU 「a 
[ ウ ] ソイワ サンマ 
is@[u]soy@wa@samma 
l46 育ての姉様 
l47 今まで 
l48 育ての姉様は 
l49 あ なた一人で 
l50 私を養って 
15l 下さったが 
@52 それでは申し 訳ない 152) 仕七二 e-o Ⅱ p ぬア ・ エ ・ 
エ ・オリバク ( 私は・あ なた 
に・そのことについて・ 畏れ 
l53 ので かしこり )。 ay.eo Ⅱ 伴Ⅰアイ 
エオリバク と発音されてい 
る。 
l54 今日は 
l55 私が山へ行って 
l56 シカを 
巧 7 とって来て 
l5S あ げますからね。 」 
巧 9 と言いながら 
l60 外へ 
159) 語り手の サダモ さんは 
「言いながら」と 訳した。 tu 「a 
トゥラは (- と 共に ) 。 
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ア / シライ ェ  
anosfraye. 
インカランルウェ 
inka 「 an 「 uwe 
タ カ、 ポ タ フ ネ 
材 mepo ぬ pne 
イレスチヤン 
Ⅰ「 eSU CaSI 
[ ウ ] ソイケサマ 
5[u]soykes 荻 ma 
ア ヤヤ ムキレ ・ 
ayay 舟 nk 廿e. 
タネポソン / 
ぬ neposonno 
カムイカラチャシ 
kamUyka 「 C丘;Si 
ケライネクス 
keraynekusu 
  [ u]c ウ] チャシカムイ 丘sikamuy 
[ ウ] ピリカ カト ゥ 
山 伯 irkakatu 
ア ノモンモモ， 
anomommomo. 
[ ウ Ⅰチャシ ウプ ソ ロ 
[ UCaSlUPS0 Ⅰ ノ . Ⅰ ヒ 
チャシ ソ 4 々 ワ 
casi@soyna@wa 
ア ノモンモモ・ 
15  anomommomo. 
l6l 出た。 
l62  見ると 
@63  いま初めて 
163)tanepo タ ネボ ( 今 初め 
て ) 、 tapne タ フネ ( この ょう 
に ) 。 tmepotapne タ ネポタ 
Ⅸ育った城の フネ を語り手の サダモ さんは 
「 今 初めて」と訳した。 
165  外側を 
@666  見て知った。 
lf67  いま初めて本当に 167)sonno  ソン / は ( まこ 
とに、 本当に ) 。 語り手の サダ 
モ さんは taneposonno タネ 
l68 神の造られた 城が ポソン /  を 「今はじめて 本 
当に」と訳した。 
168)k 打カぅと casi チャシ 
169 神がなさることだけあ っては続けて katcasi 旭 チャシ 
と発音されている。 r と c が 
続くと ブ は t になる。 
170 立派な城が 170) 直訳すると ( 城 ・ 神 ) 。 語 
り手の サダモ さんは「神さま 
のような立派なチャシ」と 訳 
17l 美しいことを した。 
l72 私はつぶさに 述べる。 
l73 城の中も 
l74 城の外側も 
l75 つぶさに述べる。 
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173-174) upsor ウプ  /ロは 
( ふところ ) つまり ( 中 ) 。 語 
り手の サダモ さんは「中も 外 
も」と訳した。 
??
?
??? ?
???
?
??
??
?
?
?
?，?
?
?
?
ェキムン キロ ル 
ekimunMroru 
??
?
??
?
? ?????
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
???
???
? ??
??
????
??
?
?
??
?
?、
?
?
ェキ ムン キロ ル 
ekimunMro Ⅰ u 
キロルトゥイ カ 
kiroru@tuyka 
ア エヤイ サ キ クル 
  aey 俺 yrikikur 
ホ ブンパカ 
hopunpa ??
??
?
??
?
?
??
??ィ
??
??
。?
?
?
?
ホ ブニレラ 
hoPUni 戸る Ⅱ a 
?
??????????
?
?
?
??」?
?
?
???
??
?
?
???
??
???
????
l76 美しいことを 
l77 つぶさに述べる。 
@78 山へ通じる立派な 道は 
@79 別になっており 
180 浜へ 通じる立派な 道は 
l81 別になっていた。 
l82 すると 
l83 山への道 
l84 道の上で 
185 私の体がスーッ と 上へ 
l86  上がって 
l87 土の上から 
l88 立ちの @   る風 
l89 風に吹；れたよ う に 
l90 体が軽く 
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177) このあ と休止。 テープ 
を 裏 返す。 
178-181) 山 へ行く道と浜 へ 
行く道が別々に 両方あ ること 
を 言う。 
185) この語り手の サダモさ 
んの言葉では、 ae... アエ     
は ay. ‥アイ    と発音され 
る 。 以下同様。 
189-191) 語り手の サダモ さ 
んは「自分の 体、 風に吹かれ 
たように上がった」と 訳し 
た  
???
?
?
?
??
?
????
??
???
??
?
?
?
?
?
@9@ 浮き上がって   
192 我が川 
@93 川にそって川上へ 
l94 飛んだり 
l95 跳ねたりして 
196 行ったけれども 
@97 そのせいで耳元に 
lgR 風がピューピューと 鳴り 
響く。 
l99 川に沿って川上へ 
200 のぼっていく 昔が 
20l ブルンブルン と 鳴り響く。 
202 しばらくそうしていると 
203 山 へい   のが 
㏄ 4 急 、 に 
205 いやになった。 
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197-198) 語り手の サダモ さ 
んは「耳に風切る」と 訳した。 
203-205) 直訳すると、 (私
の山行きについて 持っていた 
屯が 急 ．に パ ッとなくなっ 
た ) 。 語り手の サダモ さんは 
「 山 へ行くのが急にいやに 
なった」と訳した。 
????????????
??????
?
??
??
??
エパコ ロペッ ポ 
epakorpetpo 
??
?
??
??
??
?
?
ホント モ 
hontomo 
ア エヤ イェ ラナ 女 
aeyayerana 棄 
?
??
??
?
?
???
???
?
????
?
??
???
?
?
?
?
?
アチャシ トゥシ テッカ   
aCaStUStekka. 
イヌ アンク 二 
inuankuni 
エ ネオ カヒ ， 
eneokahi, 
??
?
??
?
???
??
??
??
????
???
?ゥ
???
ァ
マ クアン 
makan ?
??
?
??
?。?
??
?
?
?
??
?
??
?
??
??
?
コンテ 
konna 
コトウリミムセ 
koturimimse 
コケ ウロトッケ・ 
    kokewrototke. 
207 我が川 
208 ]l@ の中程で 
209 下に 
2@0 降りて 
2 ⅡⅡ @ に 
2l2 身動きもしないでいた。 
2l3 聞こえてきたことは 
2l4 し っァ ，だった  
2l5 彼方の海原の 方 
2lf 海原の方か   
2l7 どんなものだか 
2l8 来る昔が 
2l9 ブルンブルン と 鳴り響き 
220 バリッバリッ と 昔がする。 
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209) テープでは 
ayyayo 「 ana アイヤ ョ ラ 々 
と 言っているが、 語り手の サ 
ダモ さんが後日テープを 聞い 
て 訂正した。 a=e- ア ・ エは 
ay アイと発音されている。 
209-210) 直訳すると ( 私は 
そこ (= 川の中ネ至 ) で自分を 
下方へおろして )。 語り手の 
サダモ さんは「空からおり 
て 」と訳した。 
2l2)a=C ㏄ -tUstek-ka ァ ・ チ 
ヤシ ・トゥ シ テク・ 力 ( 自分は   
      じっとしている・させ 
る ) 。 tus 也k トゥ シテク は身動 
きもせず声も 出さずじっ と し
ていることを 言い、 東部方言 
では日常語でも 動詞として 使
われる。 語り手の サダモ さん 
は 「おりたまま 指の一つも 動
かさないでつったって」と 訳 
した。 
215) 町 -atuy-Soka アラ・ ア
トゥイ・ ソカ ( 全く・ 海 ・面の 
上 > 。 遥かに遠い海原。 
??
?
?
?
?
?
??（??
??
?
?
?
セコロ 
Seko で 
マ クアンカッコ ロペ 
makankatko で pe 
[ ウ Ⅰ パセ フ 3 
[u]P 寅 sehumj 
Ⅰ エ ] シ トゥラⅡ ノ 
[e]sIturare 
[ ウ] コシネ フミ 
  [u]kosneh ⅢⅡ 且 
[ エ ] シホ ピレ・ 
トト仙 opire. 
[ ウ ] ニ シラ フエトク 
[u]msrap  etok 
[ ウ] ホシ キニ シ 
山山 0s 憾 nisi 
[ ウⅠトゥイトゥイニシネ 
[u]tuytuy@nis@ne 
ウコ トゥットゥル セ  
@0 UkotUttU 「 Se. 
[ ウ ] 二 シラ フエトク 
[u]nis@rap@etok 
[ ウ ] ヌム ヌカウ カウ 
[u]numnu@kawkaw 
M ウ Ⅰ ヌムヌ アプト 
[u]numnu  apto
エ ランプムコンテ 
e 「anhUm  konna 
コセペ パッキ  
15@kosepepatki ・ 
22@  なるほど (?  ) 
222 どんなものだか 
2v3 重い昔を 
2 ぬ伴って来る。 
225  軽い昔は 
226 伴わずに置いて 来る。 
227 雲が下がってくる 先 
22s  初めの雲は 
229 きれぎれの雲になって 
??????っ???????ゃ??
  
??
????????????
?
?
?
?
?
?
232 大粒のあ られ 
233 大粒の雨が 
234 降る昔が 
???????????????   
221)senra 皿 sekor センラムセ 
コロ は、 よくわからない。 金田
一、 久保寺の訳では「いつもなが 
らの」「いつもするように」 
( r ユーカラ 集 」 8 、 p.67, 
p.220) 、 「いつもの通りに、 昔な 
がら、 いつものように、 またも 
や」 ( 「神謡 聖伝 ] 注解 )0 なお 665 
行日を参照。 
224-226) si-lura-re シ ・トゥ 
ラ・ レは ( 自分・に同伴する・さ 
せる ) 。語り手の サダモ さんは 
「湧いてきた」と 訳した。 si- 
hop@e シ ・ ホピ ・ レは ( 自分・ 
を置いて離れて 行く・させる ) 。
2 行 づ つの対句の中で、 224 行 
目 の 血ぬ トゥラ <,.. を同伴する ) 
と 、 この ho いホ ビ (,.. を置いて 
行く ) を対語とする 同じ構成の 
語が使われている。 この方言の 
日常語では、 hopi ホピ は、 単独 
の 動詞としては 失われ、 複数形 
の形 クの hoppa ホッバ が、 単複の 
区別なく用いられる。 
225-226) 語り手の サダモ さん 
は「軽い昔はそこらわかられし 
まう 什 そこからわかれてしま 
う」の、 田村の誤筆記であ ろう ) 、 
のけて歩く」と 訳した。 
227) 語り手の サダモ さんは「夕 
立の雲が上がって (「下がって」 
の、 田村の誤筆記であ ろう ) くる 
先 」と訳した。 
229-230)uko-%r.turse ウコ ・ 
トゥル・トゥル セ は ( 一緒に・ころ 
ぷ ・ ( 重複 )> 。 語り手の サダモ さ
んは「途切れ 雲がはやい、 ごちゃ 
ごちゃと走ってあ るく」と訳した。 
234) e-ran エ ・ラン <( 雲の下 
がってくる 先) から ( 雨 あ られ 
が ) 降る ) 。 
235) 語り手の サダモ さんは「 ザ 
アーッとなる、 ホの上でも家の 
上でも」と説明した。 
????
??
???????????????????
??
???
?、
??
??
?
???
??
???
?
??????
? ?
?
? ?
237 嵐の雲になって 
??????????????
?
??
??
?
???
?
??
?
???
???
???????????????
???
???
????
?????
?
?
??????????????
??
?
??
?。?
??
?
?
?
??????
??   
????
??
??
??
??
?
??
?
??
?
?
24l 川沿いにのぼって 
????
??????
??
??
??????
?
?
?????
?
??
????
?
コ トゥリ ミムセ ・ 
kotU ⅡⅠ 廿mSe. 
アロカム キン / 
arokamkinno 
????????
，?
????
。??
???
  
??
?? ???
??
?
???????????????????
??
??
??
?
????
?
?
??
?
ィ??
?
??
??
?
?
?
?ゥ?
??
?
246 上 けむりを 
    ?????
?????????????
?? ??????
?
??
??
???
??
??
???
?
248  いたところ 
??
??
?
?
?
??
?
??
??」?。?
?
?
?
249  まもなく 
??
?
?
?
???
???「
??
?
?
??
250 真正面 
237) この前に ka... カ ーと 
聞こえるが、 語り手の サダモ 
さんは「言い 違い」だと言っ 
た。 
237-239) 語り手の サダモ さ 
んは ト 帯に曇って真っ 黒く
なって、 一面に空のどこも 隙 
間ないように 真っ黒になっ 
て」と訳し、 「通り雨は下がす 
く、 上だけ黒くなって。 しか
しそうでなく 一帯に黒くなっ 
ている、 雨が持ってきたの 
か」と説明を 加えた。 
244) 肝 -0k8 皿 ki 「 -nuo アラ・ 
オカムキリ・ / ( 全く・わさ。 
と・ 輻峠 同形成 )> 。 語り手の 
サダモ さんは「わざと」と 訳 
した。 
246) 「は t の前で 1 になり、 
kapattoypo カバ ゾトイポと 
発音される。 
246-247)kap 肛 toy-po  カ 
バラトイ・ ボく 薄い土・ ( 指/ ト 
辞 )/c,yay-ka-kus-te ヤイ ・ 
力 ・ クシ ・ テ ( 自分・の上・を 
通る・させる ) 。 
249) 直訳すると「その 途中
に」「そのうちに」。 ．語り手の 
サダモ さんは「まもなく j と 
訳した。 
250) 町-kuanno  アラ・クア
ン /  ( 全く・まっすぐに ) 。 語 
り手の サダモ さんは「真正面 
に」と訳した。 
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????????
???????
??
????
[ ウコペ ソソ カリ 戸 
[u 「 Oe 穣 oka ぬ 
マ クアンカッコ ロペ 
makankatkorpe 
チ シクル レ ． 
cisikurure. 
[ ウ ] ウ ララタク ネ 
5@ [u]urar@tak@ne 
コヤ イカラカ ネ ． 
koyaykarkane. 
コクラッチ ャリ 
koU 「 atCa Ⅱ
エ バキヮ 
epaklwa 
ア ヌカラルウェ 
anuk 百 Ⅰ「 Uwe 
エ ネオ カヒ， 
10@ene@oka@hi, 
4 ヤイ / マレ． 
iyaynomare. 
カムイ メ / コ 
kamuymenoko 
L ウ Ⅰアンナンコラ  
[u]an@nankora ・ 
レタラコソ ンテ 
「 eta 「 koSonte 
レタラ チパス フ 
15@retar@cipanup 
252 )1@ の上に 
2.53  どんなものだか 
254  近寄って来る。 
255  霞を 
256  かぶっている。 
257  私はその霞を 払い 
258  とばして 
259 見ると 
260 こ う だった。 
26l 驚くべき様子だ。 
262 女神 
263 であ ろうか。 
2% 白い小袖 
265 白い頭飾りの 鉢巻を 
-28- 
252) 語り手の サダモ さんは 
「川の上に」と 訳したっ 
254) ci-sl-kunl-re チ ・ シ   
クル・ レ < ( 中和 ) . 自分  
(?) .させる ) 。 kuru クル 
は kur クル m 影) と 関係があ 
る だろうか。 姿が見えるほど 
近寄って来たことを 言うのだ 
ろうか。 語り手の サダモ さん 
は 「 ( 自分の方に )寄って 来 
た 」と訳した。 
255-256) 直訳すると ( 霞の 
塊 のように自分を 作って )つ 
まり ( 母の塊に化けて )。 語り 
手のサダモ さんは「 霞 かぶっ 
ている」と説明した。 
257) ko-u で 町 -c 荻山 コ ・ウラ 
ヲ ・チャリ < ( それ ) に対して   
霧 / 霞 ・を払いとばす ) 。 語り 
手のサダモ さんは「霞を 払っ 
てみた」と訳したり 
258)epa=ki エバ・ キ ( 自分 
は ・した ) 。 韻文のリズムの 関 
係 で、 a= ア 0 代りに epa 吉エ 
パが 使われる。 
261) 語り手の サダモ さんは 
「たまげた」と 訳した。 
263)n ㎝ 止 or.a ナンコラは、 
n 田山 orya ナン コ ロヤ ( であ 
ろうか ) が続けて発音された 
形 0 
265) 「は c の前で t になり、 
re ぬtcip ㎝ up レタッチパス 
フ と 発音されている。 cl- 
panu-p チ ・パ ス ・ プ ( され 
る・かぶる・もの ) は、 頭 飾り 
の鉢巻を言う。 
?
ィ????
? ?
??
??
??
?
エシピネベ 
esipine@pe 
エアシラナ 
easirana 
カムイネクス 
kamuynekusu 
[ ウ] カムイ イ ポロ 
5@[u]kamuy@ipor 
[ ウ ] エイポットゥン マ 
[u]eypottumma 
コシンナカネ、 
kosinnakane 
スフル ペソ ネ 
nupur@pe esone 
ヌ プルチャン / イエフ 
nupur…annoyep 
エ シルトゥム カ
l0 eS ト utmnka 
[ ウ ] セシケ カネ 
[u Ⅰ eske@kane 
[ ウ ] チカラカラコンチ 
[ujcikarkar@konci 
[ ウ] アンパカネ 
[ujanpa@kane 
け ] ペ ソソカタ 
山ト e 穣 oka ぬ 
ホ ラオチウ パ ・ 
は ho 「 aoCiWPa. 
2f66  そろいで 
267 身につけているのが 
26s  それこそ 
269 神 だから 
270  神の顔 付が
27l 人間の顔つきとは 
272 違っている。 
273 霊力のあ るものにまち 
がいない。 
274 霊力があ るものであ る 
ことを 
275 頭飾りをかぶって 自分 
の中に 
276 おおいかくしている。 
277 ししゅうした 頭巾を 
278 手に持って 
279 川面の上に 
?????????????   
266) 語り手の サダモ さんは「そ 
ろいの」と訳した。 
267)e-s@@e が エ ・ シピネペ 
<( それ ) で、 身支度している も 
の ) 。 語り手の サダモ さんは「ま 
かなっている」と 訳した。 この場 
合「まかな う 」は ( 衣服装束を )身 
につける ( 着る・かぶる・はく ) こと 
を高 6 。
268) 感嘆の表現。 
270-271)@0r ィ ポロは ( 顔色・ 
顔つき ) 。 eypottu   エ イ ポッ 
トゥン マ は e-@ot-tumw 碑ェ・ ィ 
ポロ・トゥム ヮ ( ほ ㈲で・顔色・の 
中から ) 。 
269-272) 語り手の サダモ さんは 
「神様だから 神様の顔が人問と 
違って別に現れている」と 説明し 
た  
273) nupur スフか は神霊の 力
( 超能力 ) があ ることで、 目に見え 
ないことが霊の 目で見えたり、 遠 
方 のことも未来のことも 何でも 
わかる、 そういう能力のあ ること 
を言 う 。 s6ne ソネ は ( まこと 
に ) 。 語り手の サダモ さんは「まち 
がいなし」と 訳した。 
274)cannoyep チャン /ィエフ は 
c Ⅱ町 -n0y むp チ ・ ァラ ・ / ィエフ 
( された・全くほたは、 1回)  
ねじる・もの ) 。 c@anup チ パス 
フ ( 頭飾チの 鉢巻 ) のことか ?
275-276) e-si-rutum-ka 弍 eske 
エ ・ シ ・ルトゥム・ 力 ・ セシケ ( ( そ
れ ) で・自分・の 中 ・も ? . おお 
う ) 。 語り手の サダモ さんは「自 
分のできることを 隠している」と 
訳した。 
274-276) 語り手の サダモ さんは 
にこに座っていてもどこに 何が 
あ るか何でもわかるが、 わからん 
ふ りして c@ 館 up チ パス フ をか 
ぶっている」と 説明した。 
276)seske セシケ ( おお う 、 ふさ 
ぐ ) 。 339 行目の山から 来た女神 
の描写では、 同じ文脈で nuyna 
ヌ イナ ( かくす ) が使われている。 
280) 語り手の サ． ダモ さんは「お 
りてきた」と 訳した。 
??ッ??????
??
?????? ??
Ⅰ Ⅰ ウuSlranawa Ⅰシランアワ ノ 
エバ コ ロペッ ポ 
epakor@petpo 
ペックルエ トコ 
pet@kur@etoko 
イウオロソカワ 
5@ iworso@ka@wa 
マ クアンカッコ ロペ 
mak@an@kat@kor@pe 
コフノブ、 ン 
koh 百 mepusi 
[ ウ] サンフムコンテ 
[u4   an@h Ⅱ ℡konna 
コ トゥリ ミムセ 
koturlm テ mmse 
コケウロ トッケ・ 
l0 kokewrototke. 
エアシラナ 
easirana 
イナン オカイペ 
inanokaype 
[ ウ ] ラ ポッカリ 
[u]rapokkari 
[ ウ ] キカネヒ 
[u]kikane ㎡ 
Ⅰ ウ 1 コイサムノ アポ 
    [u]koysamnopo 
281)212 行 目 と同じ。 ここで 
は 語り手の サダモ さんは 
「立っている」と 訳した。 
28l じっと立っている。 
282 そうしていると 
283 我が川 
284 川の上 ( かみ ) のはずれ 
285 奥地の方から 
286 どんなものだか 
287  音を出して 
288  出て来る昔が 
289  ブルンブルン と 鳴り 
290  バリッバリッ と 響く。 
29@  それこそ 
292  いずれも 
293  まさり劣り 
294  することも 
295  まるでなく 
287) 語り．手の サダモ さんは 
「空気に乗ってバ ーッと昔 さ 
して出て来る」と 説明した。 
292-295) 語り手の サダモ さ 
んは「沖から 来た女も奥から 
来た女もどっちも 上がり下が 
りない、 どっちもえらい 神 
様」と説明した。 
???????????
?
??
??
?
。??
?
? ?
チエソネレ ・ 
ciesonere. 297  ものらしい。 
シパセ カムイ 
sipase@kamuy 298 まことに尊い 神が 
[ ウ ] パ セ ブミ 
[u]P 蚕 sehumi 299  重い昔を 
[ ウ ] シ トゥラ ン 
5@ [u]siturare 300 伴って来る。 
[ ウ ] コシネ フミ 
[u]kosnehul Ⅰ 廿 30l 軽い昔は 
[ エ ] シホ ピレ・ 
ⅠⅠ   ihopire. 302 伴わずに置いて 来る。 
[ ウ Ⅰ 二シ ラ フ 二 % トク 
[u]nis@rap@etok 303 雲が下がってくる 先から 
[ ウ] ヌム ヌカウ カウ 
[u]numnukawkaw  304  大粒のめられ 
[ ウ Ⅰ ヌムヌ アプト 
  [u]numnuapto  305 大粒の雨が 
エ ランプムコンテ 
e 「anhum  konna  306  降る昔が 
コセペ パッキ  
kosepepatki ・ 307 ザ アーッ と巨島る 。 
カムイオマニ シ 
kamUyomaniS  308 神が乗っている 雲が 
[ ウ] 二ッ シネ 、 イクル 
[u]nissineykur 309 あ たりの雲を 
[ ウ] オッテ カネ 
is@[u]otte@kane 3l0 払いのけながら 
-3 Ⅰ - 
296) u-9 皿 ウ ・ パク ( 互 ・ と 
同じくらい )。 ramnetok ラメ 
トク は、 通常は勇猛 さ 、 大胆 
さを言うが、 ここでは、 語り 
手のサダモ さんの説明によれ 
ぱ ここでは姿や 身分をさして 
いるようだ。 
297) cl-e-sone 七 チ・ エ   
ソネ ・ レ くされる・それで・ 本 
当 であ る・させる ) つまり、 
( 本当にそうだ )。
296-297) 語り手のサダモさ 
んは「何を言われても 何をさ 
れても姿も器量も 全く同じ。 
おしなし位のあ るものらし 
レ、 」と説明した。 
298-299)P 仏 e パセ ( 重い ) 
は 、 ( 尊い、 位の高い、 重要 
な ) ことを表す。 
299-307) 前出の 223-23.m 行 
目の大部分のくり 返しであ 
る 。 反対方向から 来た二人の 
女神が 、 全く同様の現れ 方で 
現れたわけであ る。 
309)nissineyku アニ シ シネ 
イクルの意味は 不明。 
308-310) 語り手の サダモ さ
んは「乗っている 雲がそこら 
にあ る雲をはらいのけなが 
ら」と訳した。 
????????????
??
?
???
???
?
?
???
???
???
?
、?
?
?
?
?、??
???
?
??
?
?
?
?
?
??
???
? ?????
?
?????
?
???，
???
?
?
?
コ トゥリ ミムセ ・ 
5 kotuhmimse. 
??
?
?
?
??
?
???
?
?
???
???
??
?
?
?
?
?
? ??
?
???
??
?????
??
カムイ メ / コ 
kamuymenoko 
[ ウ] テクサマタ 
    [u]te Ⅱ 8%ma ぬ 
マ クアンカッコ ロペ 
makankatkorpe 
チ シクル レ ・ 
CiSlkU Ⅰ Ure. 
ア ヌカラルウェ 
anUk 五 rrUWe 
エ ネオ カヒ， 
ene@oka@hi, 
クシ ネ、 コソ ンテ 
@5 kunnekosonte 
コ 2 だろうか、 
Ⅱ 3 川上からも 
㍉ 4 出て来る昔が 
3 はプハンブルン と 鳴り響く。 
コ 6 それがしばらく 続いてから 
3l7 すぐ目の前に 
コ 8 白い小袖の 
3l9 女神の 
320 すぐそばに 
32l どんなものだか 
322 近寄って来た。 
323 見ると 
324 こうだった。 
325 黒い小袖 
-32- 
312)n ㎝ kora ナンコラーは 
n 町止 0rya ナン コ ロヤが続 
けて発音された 形0 語り手の 
サダモ さんは 311-312 行目 
を「どのようなものかしら」 
と訳した。 
3l3-314)Pes ペシ は ( ‥・に 
沿 つて下へ ) 。 313-314 行目 
を語り手の サダモ さんは「 @ll 
なりに下がった 昔 」と訳し 
た。 
317)t ㎝ lepota タンテ ポ 
タ ( この ここ ( 指小辞 ) 
に ) 。 このまさにここに。 詰 
り手の サダモ さんは「すぐ 目 
の前にⅠと訳した。 
322)254 行 目 と同じ。 ここで 
も語り手の サダモ さんは 
「寄って来た」と 訳した。 
クシ ネチパス フ 
kunnecipanup 
??
?
?
?
?
????????「?
?
?
??
??
?
???
?
?
??
?
??
?
ェ
???
?
?
?
326 黒い頭かざりの 
327  ひと そろいを   327) ko-ar-uweun コ ・ ア 
ラ・ウウエタン <( 接頭辞 ) . 全 
く・揃いであ る ) 。 語り手の サ 
328 上から 下 までそろいで ダモ さんは「ひと 揃い」と訳 
した。 
329  身につけている。 329)267 行堂と同じ。 ここで 
も語り手の サダモ さんは「 ま 
かなってる」と 訳した。 なお
330 神 だから 
「 l 」では、 前出の白い小袖の 
女神とこの黒い 小袖の女神と 
33l 神の顔つきが 
の、 頭かざりの鉢巻のつけ 方 
の対照的な描写があ る。
330-333)269-272 行 私 と同 
332 人間の顔とは 
じ。 332-333 行日を語り手の 
サダモ さんは「普通の 人間と 
は顔色も思う」と 訳した。 
㏄ 3 違っている。 
334 先に来ていたもの 
335 と同様に 
336 本当に霊力のあ るものだが 
337  霊力の現れを 337-339) 語り手の サダモ さ 
んは「何でもわかるのだがそ 
れをかくして」と 説明した。 
338  自分の中に 274-276 行目の注を参照。 
339  かくして 339) 276 行日の沖から 来た 
女神の描写では、 同じ文脈の 
中で seske セシケ ( おおう ) 
340  さっと降りて 来た。 が使われている。 
-33- 
?????????
???
??
??
?
???
??
?
クシ ネコソ ンテ 
kunnekosonte  342 黒い小袖の 
カムイ メ / コ 
kamuymenok0  343  女神が 
ェネ イタクヒ ， 
enei ぬ khi, 3 叫こう言った。 
コニ ンカラクス 
5@ koninkar@kusu 345  「よく聞いてください 
レ フウンイ 9 オ ロソ 
rep@un@iworso 346 遥かな沖の海原 
イウオロソカワ 
， Iworso  kawa 347 海原から 
け ] エクメ / コ 
[u]ek  menoko 348 来られた女性 
カムイモイ ンマッ 
kamuymoyremat  349 女神様 
イウォ ロソカタ 
@0  iworso  ka ぬ 350  海原に 
ウロ クテ カムイ 
urokte〔amuy 35l おわす 神 
カムイオ ルシペ 
kamuyoFmpe 352 神のことでは 
アフ ン / シランヤ ? 
aPUnno ㎡「 anya?  353  変わったことはあ りませ 
んか。 」 
ウ タエ ペケ シス  
uwepekennu. 354 とたずねた。 
[ ウ] キロク アワ 
15@ [u]ki@rok@awa 355  すると 
-34 ， 
342) 「 l 」 (r 音声 7J198 行日 
以下 ) ではまず海から 来た白 
い小袖の女の 方から問いか 
け、 m から来た黒い 小袖の女 
が答える。 
349) moyre-mat モ イレ・ 
マッ ( ゆっくりの・ 女 ) つまり 
せかせかしないで 落ちついて 
いる女性。 女神や 、 神のよう 
に尊い女性を 表現するのに 用 
いられる。 この一行を語り 手 
の サダモ さんは「神女」と 訳 
した。 
351) u-rok-te ゥ ・ロッ・ テ 
( 互いを・座る・させる ) 丁 
( ( 一緒 ) に座っている )。 神 
の住む場所を 言 う ときに 使 6 
表現であ る。 語り手の サダモ 
さんは「住んでいる」と 訳し 
た  
353)apunno ファン /( 皿事 
は ) 。 この 1 行は、 ( 何の変事 
もなく、 万事うまくいってい 
ますか ) の意味。 語り手の サ 
ダモ さんは「なにか 変わった 
話はな い のか、 静かになって 
いるのか、 何も騒動起きない 
ようなか」と 説明した。 「 1 」 
( 『音声資料 7 」 ) では、 
杣 Ⅰ 獅荻 kunip isamheu 
ya? ア イラ 々 ク クニ ブ イサ 
ム ヘキヤ ( いやなことは 
あ りませんか ) と言ってい 
た  
レ タラコソ ンテ 
retarkoSonte 
エネイタク ヒ ， 
ene れ akhi, 
レ フイ ソ カタ 
repuysoka ぬ 
ウロ クテ カムイ 
uroktekamuy 
カムイオロ タ アナク 
5kamUyor ぬ anak 
アイラ ナクペカ 
a 五Ⅱ 俺 nak  peka 
イサム コロカイキ 
jSam  ko「 kaykj 
タ ナン トオ ロタ 
ぬ man  toor ぬ 
コタンシッチ ン 
KO ぬ nSitC テ Ⅱ e 
モシリシ 、 ソチ ン 
l0 MOS トSitC ト e 
サンカ トソソ 
SankatoSoSo 
オィ ペピ ポロ 
OypePiPo 「 0 
カムイ ネ アンクル 
Kamuyneanku Ⅱ 
[ ウ] ホンオッカシ 
山 ]Honokka Ⅰ 
オポイスサ ン ケ 
l5opoySUyanke 
356  白い小袖 ( の女 ) は 
357  こ う 言った。 
358  「沖の海原に 
359  おわす 神 
360  神のところでは 
3f61  いやなことは 
3f62  ありませんが 
363  本日は 
陥 村 焼き 
365  国焼き 
366  棚荒らし 
367 大茶碗 
368  神になる人 
369  腹 の上 
370  小鍋上げの 
-35- 
361) ここも、 「 1 」 け 音声資 
料 7 」 ) では air 血荻 ku ㎡ p 
アイラ 々 ククニプ ( 直訳する 
と ) ( いやがるべきこと )と 
  言っていた。 後の 392 行目で 
も同様。 
364-371) 聞き耳を立てなが 
ら見ている少年のことを、 あ 
だなのように 言っている。 
「 1 」 ( 「音声資料 7 」 ) の 219 
行 目 以下とその注を 参照。 
364-365)5 Ⅱ c@ 、 ンッ チ ン は 
sir-ci-% シリ・ チ ・ レ ( 地を / 
あ たりを・焼ける・させる ) 、 
つまりそこらじゆう 焼いて歩 
くことを言う。 
366-367) 語り手の サダモ さ 
んは「棚から 何でも出してき 
て大きな茶碗で 食べる」と説 
明した 
367) 0-@e-p-iporo オ ・ イ 
ペ ・ プ ・ イ ポロ ( そこで・もの 
を 食べる・もの・ ( 所属語尾 ) 
大きい ) 、 つまり、 「普通の茶 
碗ではなく特別大きい 茶碗で 
ものを食べる」ということを 
あ だなのように 言っている。 
「 太 めし 喰 らい」に相当する 
表現であ る。 「 1 」にはない。 
368) この行も「 1 」にはな 
し @ 。 
???????????
????
?。?
??
?
?????
?
ホ ヤクエアシリ 
neya  k  easl .Ⅰ 372 でなければ 
ア サイコ トム 力 
ayaykotomka 373 私は結婚する 気になりま 
せん。 
L ウ] キワ クス 
[u]ki@wa@kusu 374 ですから
タ ナン トオ ロタ 
5 ぬ nan  to or ぬ 375  本日 
エキ ムネ / 4 ネ 
e Ⅹ mne@noyne 376 山においでになるらしく 
インカランワクス 
inkaranwakusu  377 見えましたので 
ア コレク 二 
akore@kuni 378 さし上げるべき 
チカラカラコンチ 
cikarkar@konci 379 ししゆうした 頭巾を  
アコロワヤ ナン 
10@akor@wa@yanan 380 持って来た 
キノ レウ エ タシアンネ ク ・ 
klruwe 穣心iannek. 38l のでございますよ。 」 
イタク ト ウラ / 
jtak Ⅰ U「 ano 382 言葉と一緒に 
イョヌィタサ 
iyonUy ぬ Sa 383  こんどは 
イタククッチャ マ 
五ね k  kutcama 384 言葉の声が 
ウ ウェト ゥヌイセ  
l5uwetunuyse. 385 美しく響き、 
-36- 
37l)  「 1 」では sipase 
kamuy , ンパセ カムイ ( まこ 
とに尊い 神) と 言っていた 
  [ 音声資料 1 Ⅱでは「大神」 
と訳した ) 。 ka Ⅲuy ramet0k 
カムイラメ トク は ( 神の勇猛 
さ ) 。 ここでは、 それを持って 
いる人を表している。 
373) yay-kot0m-ka ヤィ ・ 
コ トム・ 力 ( 自分を・似合う・ 
させる ) つまり ( 自分を似合 
いの者とする ) 。 久保寺「神謡 
23-2 」には「 a-yai-kot0n 止 a 
ア ・ ヤイ ・ コ トム 力 私は心に 
いとしく思った」とあ る。 
379) この前にⅠ 館 - 品㏄ r ‥  
a... タン -ア コローアーと 
聞こえるが、 言い間違いであ 
る。 
380)F 血 ヤンは 、 海や川か 
ら陸に着くこと、 あ るいは上 
陸するごと。 山奥の女神は、 
川上から来たから san サン 
<( 山の方から海の 方向へ )出
る ) と 表現するが、 海の女神 
は <( 海から陸へ )上がる ) と
表現する。 いずれも「来た」こ 
とを 言 つている。 
383Hyonu 打 ㏄ a イョヌイタ 
サ ( 交代して、 その後こんと ， 
は ) 。 
384)kutcama ク ソチャ マ ( 声
を出すのどの 響き ) 。 
エ ネオ カヒ ， 
eneokahl, 
キムウンイウオロソ 
klmUnjWo Ⅱ「 @SO 
イウオロソカワ 
iWo 「 SOkaWa 
[ ゥ ] が シ メ /  コ
[u Ⅰ  an@menoko 
カムイモイ ンマッ 
5kamuymoy Ⅰ emat 
キムイソ カタ 
klmuysoka 垣 
アイラ ナククニプ 
ayr 姦 nakkunip 
イサム ヘキヤ ? 
isam  heki  ya? 
イタクロ クアワ 
ニぬ krokawa 
キムタ ン イ 9 オ ロソ 
@0 ㎡ mun テ wo で nso 
イ 9 オ ロソカワ 
iWo 「 SOkaWa 
[ ゥ] が シ メ / コ 
[u]san@menoko 
エネイタク ヒ ， 
enei ぬ k㎡ ブ 
キム ウン イウォ ロソ 
klmuniwo[so 
4 9 オロソカ タ 
卜 iWo サ SOka Ⅰ 接
356 こう言った。 
357  「山の奥地 
388 奥地の方から 
389 来られた女性 
390 女神様 
39@ 山奥の方でも 
392 いやなことは 
  
??????ぅ??????
?
??
?
?
?
395 山の奥地 
W96. 奥地の方から 
307 来た女性は 
39R こう言った。 
399  「山の奥地 
???????????
?
39l)k@-un-sokata キム・ 
ウン・ ソ カ タ ( 山 ・の・広 
がっている場所の 上で ) Ⅰ 
<lu 奥の方で ) 。
392-393) 前に 、 山から来た 
女神が海から 来た女神にたず 
ねたくだり (353 行日 ) では、 
apunnosi ね nya アフ ン / シ 
ランヤ ( 何の変事もなくすべ 
てうまくいっていますか ) と
言っていた。 
キムタ ン イウオロソ 
㎡ m  unjwo 「SO 
エフン キネカムイ 
epun は mekamuy 
シ ネ トゥレ シ ス 
sine@turesnu 
[ ウ] ネ トタン シ 
L   Ⅰ  e@turesi 
ァネヮ タフタ フ 
5 anewa ぬ p ぬ p 
コタンシッチ ン 
Kotan Ⅰ tづ 「 e 
モシ リシッチ ン 
MOSi で S れ CI 「 e 
サンカⅠ ウ ] トソソ 
Sanka[u]tososo 
[ ウ ] ホンオッカ シ 
[u]Hon@okkasi 
オポィスサ ン ケ 
l0oPoySUyanke 
オイペピ ポロ 
Oypepi@poro 
カムイ ネ アンクル 
Kamuynean  kur
ネ ヤクエアシリ 
neyak  easir 
ア サイコ トム 力 
ayaykotomka 
サイズアン ワクシ 
@5yaynUan  WakUS 
40l 山の奥地を 
402 守る神が 
403 一人の妹を持っていて 
咄 その妹であ る 
405 私は 
406 打焼き 
407 国焼き 
408 棚 荒らし 
409 腹 の上 
4l0 小鍋上げの 
4 Ⅱ大茶碗 
4l2 神になる人 
4l3 でなければ 
4l4 私の似合いではない 
4l5 と思いましたので 
-38- 
404-405) 直訳すると ( 私は 
その 妹 (Lu 奥の神の妹 ) で 
あ って ) 。 これは「その 妹であ 
る私は - 」という意味を 表す 
表現 法 であ る。 
406-414) 364-373 行 目の、 
海から来た白い 小袖の女神の 
言葉の注を参照。 
412) 語り手の サダモ さんに 
よれ ば 、 この表現はユーカラ 
のみで使われ (つまり雅語表 
現であ り ) 、 日常語では 
ek@nnenoyne エキ ムネ / イ 
ネと 言う、 とのことであ る。 
???????
?????
??
??、??
?
??
?
?
エキ ムネコ トム 
ekimneko ぬ m 4l7 山 へおいでになるらしく 
インカランワクス 
inkaranwakusu 4l8 見えましたので 418)wa ワは n ン の後に続 
けて発音されると ma マと 
ア コレク 二 なるので、 この行は @k 打皿 
ako 「る k ⅡⅡ  4@9  さし上げるべき makuSu インカランマ クス 
と 発音されている。 
マタンプ シ タフタ フ 
5ma ぬ npusi ぬ p仮 p 4 ㏄鉢巻を 420) malanpusi マタンプ シ 
( 髪をとめるために 巻く 鉢 
アコロワサ ナン 
ako Ⅱ WaS 奇 Ⅱ an 42l 持って山から 下りて来た 巻 ( ) 女性の頭飾りの 。Cf.c@anup チ 鉢巻 パス ) フ 。
Ⅰ aPlaP クプ タ フ は、 この場 
キ ルウェ タシタ パン ネク   合 、 語り手の サダモ さんは 
㎡ ruwe ぬ s ぬ pannek, 422  のでございますよ」 「これこのとおり」と 説明し 
  
[ ウ ] ハ ワシ ヒケ 
[ Ⅱ  hawas@hike 423 その声が聞こえると 
イルシカケ ウ トゥム 
iruska@kewtum 424  私は腹 が 
ア サイコロ パ ン  
10@ayaykorpare ・ 425 立った。 
マ クアンカッコ ロペ 
mak  an  katkorpe  426  どんなものの 
[ ウ ] レコロ カトゥ 
[u]rekor@katu 427 名前が 
コタンシッチ ン 
Ko ぬ nsitc け e 4.28  「 村焼き 
モシ リシッチ ン 
Mosir@sitcire 429  国焼き」 
[ ウ ] ネワ タフタ フ 
@5  [u]ne  wa  tap ぬ p 430 なものか 
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425) この後、 小休止が入る。 
のどを湿して 一休みした後、 
次の行からト 一 ンが 変わって 
いる。 
426-427) 直訳すると ( どの 
ようなものが 名前を持つ持ち 
方が ) 、 つまり、 ( どんなもの 
が ( 「 村 焼き国焼き」なんて い 
う ) 名前をもつのか )。 語り手 
の サダモ さんは「どんなもの 
の名前が」 之 訳した。 
??
??
?
?
?
?、?
??
?
43l 私のほかの 
モ シマアンク ニプ 
mosma@an@kuni@p 432 ほかの人ではあ るまい 
チピイェプ コ ン 
cipiyepkore 433  悪口の 
[ ウ ] ユプケヒケ 
[u]yupke@hike 434 ひどいのは 
イイェ カラカラハウェ オ カヤ・ 
5iyekarkarhaweokaya. 435  私のこと @こち 力ミ、 ) 
ない。 
ウサ ィネカ タ フ 
Ⅸ ayneka  ぬ p 43f いろいろと 
[ ウ ] ウェン メ / コ 
[u]wen@menoko 437  悪い女 
ウタラオロケ ヘ 
u ぬ rorkehe 438 どもが 
イタク ネ セッカ 
且ぬ kneyakka 439 言葉でも 
チイェ コソ モ 
10  ciyekosomo 匂 0  まるで 
[ ウ] ヤイ カ タ ス 
[u]yayka 仮 nu 何 l 撫キしなことを 
イ イスカラカラハウェ 
iyekarkar@hawe 偲 2 私に言 うの 
オカヤセコロ 
oka@ya@sekor 偲 3 だろうかと 
サイズアン ヒケ 
yaynuan@hike 卸居 、 うと 
イルシカケ ウ トゥム 
l5 lruskakewtumn 佃5 腹 が 
-40- 
431-435) 内容は、 (悪口の 
ひどいのを言っているのは、 
自分以外の人に 言っているの 
ではあ りえない、 自分に言っ 
ているにちがいない )。 語り 
手の サダモ さんは 431-432 
行 目は ついては「自分ほかの 
ものに言うじゃない、 自分に
ちがいない」、 433 行 目は つ 
いては「自分がおぼえがない 
ことを言ってばかにする」と 
説明した。 
440-442) ci- ‥・ 正 ekark ぴ 
チ‥‥ イ ・ エ カラカラ ( ‥・す 
ることを・ 私 ・に対してし 
た ) 、 yaykat ㎝ uヤイカ タ ス 
( 畏れつつしむ、 遠慮深い、 礼 
儀正しい ) 、 e-ko-somo  
yayka ぬ nuエ ・ コ ・ ソモ マイ 
カタ ス は (( 言葉 ) で・ ( 私) 
に対して・ ( 否定 ) 畏れつつ 
しむ ) 、 つまり ( ( 私) に対し 
て ( 言葉 ) で無札をする )。 
ア サイコロ パ ン ・ 
ayaykorpare. 
エ ウンカタ フネ 
eunkatapne 
[ ウ Ⅰウェンメ リ ノ コ 
[u]wen  menoko 
ウタラオロケ ヘ 
utarorkehe 
エアッタ ムネ / 
5 eat ぬm  n るno 
アトゥイ パ アン キ 
atUypaankl 
ヤイヌ アンコ ロカ 
yaynuankorka 
アプニ タラ 
apunitara 
フ エヤ イケウ トゥム カ 
aey 臣 ykewtum  ka
コ キシマカ ネ 
l0 kokismakane 
フナッ ケ クス 
hunakkekusu 
イワシ バシリ 
l 「 eSPa  Sl ⅠⅠ 
[ ウ ] ピリカ クニプ 
山 ]Pirkakunip 
ィ レスサ ポ 
I 「 eSUS 毒 po 
カムイモイ ンマッ 
l5kamuymoyremat 
佃 6 立った。 
佃 7 ええい、 めんどくさい、 
何 8 悪い女 
叫 9 どもを 
450 一刀両断に 
451 切ってやりたい   
452 気がしたが、 
4% 静かに 
454 気持ちを 
455 押えた。 
456 せっかく姉が 
??
?
?
??????????????????
?
??
??
459 育ての 姉 
460  六 %, ヰ撞 Ⅰ 毛
-4 Ⅰ  
何 7) 直訳すると ( それに対し 
て ) 。 語り手の サダモ さんは 
「ええいめんどくさい」と 訳 
した。 
450)e 町 -taln-ne-no エ アラ・ 
タム・ ネ ・ /( 一つの・ 力 ・に・ 
( 副詞形成 ) ) 、 つまり ( 一太 
刀で、 一刀両断に )。
451-452) a=tuypa anki 
yaynu=ank0rka ア ・トゥ ィ 
パ アン キマ イ ヌ ・アンコ ロカ 
( 私 ・切るも う すこしで・     
しそうに思った・ 弘 けれど 
も ) 、 つまり ( 私は ( 彼らを ) 
もう少しで切ってしまいそう 
に思ったけれども ) 。 
454-455) ( 私は自分の気持 
ちを押さえて )。 453-455 行 
目を語り手の サダモ さんは 
「しずか一に 心をおさえた」 
と訳した。 
457-461) 直訳すると、 (育
ての 姉 、 神の淑女は私を 育て 
た様子がよかったものであ っ 
て ) 。 よくあ る表現で、 ( 私を 
ほしとうに大切によく 育てて 
くれた育ての 姉 、 神の淑女 
が‥・ ) という内容を 表す言 
い方であ る。 
??
??
?
?，
?
?
??
???
?
附 から 
エネイタク ヒ， 
enei ぬ khi, 
シ /  ウタ ラパ 
SirnoU ぬ Ⅰや a 
、 ン ノ ラメ トク 
Sino 「 ametok 
エアンヌ キペ 
5eannukipe 
エアンヌカラ ぺ 
eannuka 「 pe 
イルシカ カ トゥン 
且 「 USkakatUn 
エキ ワネココ 
ekiwanekor 
セモッカ コラム 
semokkayoram 
アエコンペ ネナ ・ 音 
l0aekorepenena. 女 
ネ フ エヌカラ サッ ； 
nepenukaryakka 
ネフ エヌ ヤッ ； 
nepenuyakka 
イキヤ エイル・ ンカナ ・ 
i 睦 yaeyruskana. 
セコ ロオカイペ 
sekorokaype 
エキムネ アンク 二 
15@ eRmnean@kuni 
462 こ う 言われたのに 
463  「まことの強者 
何 4 まことの勇者が 
465 ただ一度聞いたこと 
466 ただ一度見たことで 
467 腹 を立てた振舞いを 
468 したならば、 
469 男らしくないと 
470 思われますからね。 
47l 何を見ても 
472 何を聞いても 
473 腹を立てるのではあ り 
ませんよⅡ 
474 ということを 
475 私が上へ行こうとして 
いた 
463-473) 育ての姉に言い 聞 
かされたことの 引用となって 
いる 0 「 1 」ではこのくだりは 
少年が自分で 思ったこととし 
て語られていた。 
465-466)e 打 -nukipe エア
ラ・ ヌキペ ( 一つの・聞く ( こ 
と ) したこと ) 、 e ぴ -n 此打 u 
がエアラ・ヌカラキ ベ ( 一つ 
の・見る ( こと ) したこと ) 。 つ 
まり、 ただ一度聞いただけの 
ことやただ一度見ただけのこ 
と。 語り手の サダモ さんはそ 
れぞれ「一回聞いたこと」「一 
回見たこと」と 訳した。 「 1 」 
では れ rSuy ㎝ upe アラスイ 
ァヌペ ( 一回聞いたこと )と
  言っていた。 
465-470) 語り手の サダモ さ 
んは「いきなり 怒ったふりを 
すると何だこれだけのものか 
と思われる、 男らしくないと 
思われる」と 訳した。 
470) テープでは 
舟 ㏄ repenena アコンペ ネナ 
と 言っているが、 後日語り手 
サダモ さん自身が訂正した。 
a-e= ア ・ エ < ひとが・あ なた 
に ) つまり ( あ なたが‥・され 
る ) は ay アイと発音され 
る。 
474) この後に eMemne エ
キュ ムネと 聞こえるが語り 手 
の サダモ さんが「言い 間違 
い」だと言った。 
?????
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
??
??
?
?
??
??
??
??
??
??
?
?
?
?
?
476 その前に 
477 姉が言ったのを 
478 聞いたのだったのに、 
479 腹 を立てた振舞いを 
480 するのは 
48l いやだと思った。 
482 だから 
483 そうっと 
484 かすかな 風 
485  かすかに 
486 立ちの ぽ る風 
487 風について 
485 走りなが   
489 川下へ下ってきたことを 
??????????????????   
476-478) この 3 行、 リズムが 
他の行と違っている。 
477-478) 直訳すると <( 姉が ) 
言って、 私が聞いたこと ) 。その 
あ とに動詞が現れていないが、 
語り手の サダモ さんは「言った 
のをきいたこと、 胸に浮かんで 
きた」と訳した。 
478) このあ とに yei イェイと聞 
こえるが、 語り手の サダモ さん 
は「ただのふし」だと 言った。 
48l)ko- コ (‥・に ) が 接萌 して   
いることについて、 語り手の サ 
ダモ さんは「 ユ 一ヵ さ だからふ 
しにあ わしたから」だと 言い、 
「 etoranne エトラン ネ でいい」 
と言った。 etor ㎝Ⅵe エトラン ネ
は ( ‥・するのがいやだ、 ・‥し 
たくない >0 
483)orapunno オ ロファン / 
と 聞こえるが、 o 肛 apunno オ ア 
ラファン / く 全く静かに ) であ 
る 。 語り手の サダモ さんは「しず 
か一に」と訳した。 
484)hom 打ホマ フと ㎡ ra シ ラ 
が続けて、 homan rera ホ マン 
レ さ と発音されている or は旺 の 
前で n になる。 語り手の サダモ 
さんは「吹いているような 吹かんよ 
うなしずか一な 瓜 @ と説明した。 
485-486) 語り手の サダモ さん 
は「しず一か 一に浮き上がった 
風 」と訳した。 
488) e-yay-pas-te-re ェ ・ マ 
イ・バシ・ テ ・ レ (( それ ) と共に・ 
自分を・走る・させる・させる ) 
(4 車 役 語尾は一つ多 い) 。 語り手 
の サダモ さんは「それについて 
走る」と訳し、 「下から」 ( つまり 
地上を ) と説明した。 城から出て 
山へ向かうくだり (185-191 行 
目 ) では、 空気の上に乗せられて 
飛んで行ったとされ、 また「 1 」 
では、 行きも帰りも 同じく、 空気 
の上に乗せられて 飛んだことに 
なっていた。 
?? ????
??」??，
?
?
?
?
?
?
?
??
?
ィ??????
?
?
?
?
?
?
?
???????????
??
っ?
?
??
?
?
493  今日は 
494  育ての姉に 
495  「 シヵ を 
496  とって来て 
497  あ げますから。 」 
498 と言ったのに 
499 何も持たずに 
500 帰ったら 
50l 育ての姉に 
502 叱られると 
503 思ったので 
504 いくつもの山奥の 地 
505 いくつもの川端の 木原を 
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496) kasi o-se カシオ・ セ
( その上に・背負う )=( 背
負って ( その人 ) に持って 
行ってあ げる >0 
??
??
?????????）。???
  ??????????????
??
503) このあ とに a. ‥ a- ア ‥  
ア - と 聞こえるが、 言葉では 
ない。 
504-505) tu トウ ( 二つの ) 
は、 tu. ‥ re- トウ - レ -( 二 
つもの三つもの -)=( いく 
つものいくつもの )の片割れ 
で、 数の多いことを 表す。 ( い
くつもの m 奥の地の上、 いく
つもの川端の 木原の上 )。 
ken 盤ケナシ は、 川端で、 山 
がひっこんでいて 低く木が生 
えている 所ゥ 
??
????????
??
??
??
インカラン ヒケ 
inkaranhike 
M ウ ] シモ マン ペ 
I uslmomanpe Ⅰ " 
イペ シリコンテ 
ipesjrkonna 
コモィナ タラ． 
5komoyna ぬ 「 . 
け トゥイ マウクペ 
Ⅱ tuymaukpe 
コキラウシ ； 
kol Ⅰ 戸 aw5ika 
オ マレカネ 
oma 「 ekane 
[ ウ ] ハン ケウクペ 
[ ⅡⅠⅡ ankeukpe 
コキ ラウリ キ 
l0 kok(irawriki 
[ ウ 1 ロ シキカ ネ 
[u]roski@kane 
イペ シリコンテ 
叶 eS ト konna 
コモ イナタラ・ 
komoynata 「 . 
[ ウ ] シリキヒタ 
[u]sm Ⅱ kihi ぬ 
オ アラブ フ ン / 
15OaraPunno 
5of 走って行った。 
507 見ると 
508 大きな雄鹿が 
509 草を食べている 様子が 
兜 0 のんびりとして 見えた。 
斑 @ 遠くの草を食べるときは 
5@2 角を背中の上に 
513 背負い 
5@4 近くの草を食べるときは 
5l5 角を上に 
5@6 高く立てて 
5l7 草を食べている 様子が 
5l8 のんびりとして 見えた。 
5l9 そのとき 
520 私は静かにそうっと 
506) an=o.pas-opas アン・ 
オ ，パシ・オバシ ( 私は・そこ 
に・走った・ ( 重複 ) > 。 語り 
手の サダモ さんは「走った」 
と訳した。 
509-510) W のんびりと草を 
食べていた )。
511-5l6) 遠くの草を食べる 
ときは首をのばすから、 角が 
背の上に、 背負うような 形で 
乗る。 近くの草を食べるとき 
は下を向くから 角が高くまっ 
すぐに立つ。 その描写であ 
る。 「 1 」Ⅱ音声資料 7いの 
302-307 行日を参照。 
5l2-513) 語り手の サダモ さ
んは「後ろさ 角しょう」 ( 「後 
ろに角を背負う」の 意味 )と 
訳した。 
519) 直訳するとⅡそのよう 
な ) 様子であ ったときに ) 。 
520) <全く静かに )。 この行 
を語り手の サダモ さんは「し 
ずかに」と訳した。 
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コ パッケ サマ 
koPa ㏍eSama 
?
?
?
??
?
????
ェ?
?
?
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
52l そばの方へ 
522 近づいて行った。 
523 鹿の後足を 
524 いきなり 
525 つかんで振り 回した。 
526 細い木には 
527 ぶつけない。 
528 太い木には 
529 ぶつけた。 
530 ぶつける昔が 
53l ドシンドシン と 響く。 
532 しばらくそうしていてから 
533 見ると 
534 こうだった。 
535 何か悪口でも 
52l) kopakke コ ソリケ は 
( そつちの方、 そのそ ば ) 。 
521-522) 語り手の サダモ さ 
んは「そ ば の方、 そうっと 忍
んで 打 つた」と訳した。 
524)ar-ekuskonna アラ・エ 
ク シ コンテ ( 全く・実妹 に ) 。 
523-535) 語り手の サダモ さ
んは「後足‥・つかんで」と 訳 
した。 Ⅱ」では矢で 射て殺し 
た話になっている。 その後、 
死んだ鹿が日をむいて 自分を 
にらんでいるのに 腹 を立てて 
振り回す話が 続く。 
526-529) 「 1 」では、 細い木 
にも太い木にもぶつけたよう 
に歌われていたが、 後日語り 
手の サダモ さんは細い木には 
ぶつけず太い 木にのみぶつけ 
たという描写に 訂正した。 1
年半後に歌われたこの「 2 」
でもそのような 描写が使われ 
ている。 
529) テープでは ayepeka 鵬 
アイス ペカレ と 言っている 
が、 後日語り手の サダモ さん 
が 抽 e Ⅱ 吠酊 ne アネペカレと 
訂正した。 この方言の日常語 
では、 不定人称接頭辞は 常に
a 自ア だが、 雅語では、 母音の 
前で、 しばし ば ㎝ = アンとい 
う形が出る。 「 1 」よりも 
「 2 」のほうがずっと、 劫 - ア 
ンが多く使われている。 
532) ㎞ キの 前に a ア一 と 
言っているが、 意味はない。 
語り手の サダモ さんによって 
い ] と訂正した。 
535-536) 語り手の サダモ さ
んは「どんなことを 俺が言っ 
たて聞いたのか」と 訳した。 
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イコヌクニプ 
ikonUkumip 
?
?
?
?
?
????
?
?
?
?
?
?????????
??
???????????????
?
?
??
?
?
538  出して 
5To 私を遠くから 
540 目を向いてに ら る 
54l 大きな目を開けてい 
る。 
542 それで私は腹 が立った 
から 
543 またもや 
5% 私がぶっける 昔が 
545 骨もくだけるくらいに 
546  ドシンドシン と 響く。 
547 見ると 
548 けものというものは 
549 いつもこ う いうものだ 
  
??
??
????????????
?   
537-538) 直訳すると <(.    
聞いたことが )白 い 目玉を私 
に向かって出させる )だが、 
鹿が白目を出したことを 言っ 
ている。 語り手の サダモ さん 
は「白目出して」と 訳した。 
「 1 」にはこの部分はない。 
539-540) 語り手の サダモ さ
んは「にらんで い る」と訳し、 
これは ユ 一ヵ ラ の言葉で、 日 
常語では化 osi ㎏㏄ ru 山 イコ 
、 ンソケルルと 言 う 、 と説明し 
た  
541) 語り手の サダモ さんは 
「大きな 目 あ けて」と訳した。 
544) リズムの関係で 行末の 
音節 na ナは 発音されず、 
俺廿 ㎞ k hum kon アシリ キク 
フ ムコンとなっている 0 語り 
手の サダモ さんによって 補っ 
た  
545)y 荻 ヤクは ( くだける、 
つぶれる ) 。 yaknatara ヤク 
ナタラ は ( くだけている、 く 
だけるほどであ る ) 。 語り手 
の サダモ さんは「骨もくだけ 
るくらい」と 訳した 0 「 1 」には 
この行はない。 
548) この前に cikoyMp 
ka 憶チ コイ キプカトゥ ( けも 
ののやり方 ) と言っている 
が、 語り手の サダモ さんによ 
れ ば 「言い違い」で、 すぐ続い 
て言い直している。 しかし、 
ふしでは、 「言い違い」の 行も 
1 行 分の役割を果たしてい 
る。 
549-550) 語り手の サダモ さ
んは「いつもそういうもんだ 
なあ ということが 分かって」 
と訳した。 
????
??
?
?
?
?
?
?
[ ウ] パンチキリ 
[u]pancikiri 
ア タ フカ ココモ・ 
a ぬ Pkakokomo. 
ア エタ フカ コシ ナ 
ae 伍 pkak0nna 
ラチニ タラ， 
5 で aCinj ぬ ra, 
エパコ ロチャシ 
ePako 「 C 后Si 
コ パッケ サマ 
koPakkeSama 
アサイトゥイ ェレ 
ayaytuyere 
ア サ イテレケレ・ 
ayayterkere. 
[ ウ ]X カンアイ ネ 
10@[u Ⅰ  kan@ayne 
イレスチャシ 
iresu casi 
チャシエルプシ クタ 
C るSierulPSik ぬ 
[ ウ] タンリク ナワ 
[u] ぬ nr  ㎞ lawa 
[ ウドモ マン ペ 
[u Ⅰ imonianpe 
ア オスラフ ムコ 
l5 aoS 丘 rahUm  ko 
55l それから 551) 語り手の サダモ さんは 
「こん出と訳した。 
553) 直訳すると ( 私は肩の 
552 その足をつかんで 上に折り曲げた )つまり肩に 
かっいたことを 言 う 。 552- 
553 行日を語り手の サダモ さ 
553 肩にかついだ。 んは「 足 押えて肩に乗せた」 
と訳した。 このあ とに an ‥  
554 私の肩の上で 
????、??????? ?????
????
555 ブランプラン 揺れてい る 555) 語り手の サダモ さんは 
「ぶらんぶらん」と 訳した。 
「 l 」では、 これに続いて、 二 
556 私の城の 人の女が後ろからついて 来 
て 、 贈り物の鉢巻と 頭巾を背 
557 方に向かって 
負 つている鹿にのせ、 怒った 
「私」がそれを 放り投げる く 
だりがあ る。 
556)ko 「コロ と C 侭i チャシ 
558 私はまっすぐに が続けて発音され、 epakot 
c 穣i エ バ コッチャシと 発音 さ 
れている。 
559  進んでいった。 
559) yay-terke-re  ア ・ ヤ 
イ ・テレ ケ ・ レは 直訳すると 
560  遠い道を来て 、 
( 自分を・跳ねる・させる ) 、 
つまり ( 跳んで行った )。 
5f61 育った城に着き 
562 城の東側で 
563 こう、 高い所から 
5%  大きな雄鹿を 
563) 語り手の サダモ さんは 
「上から、 自分の肩から」と 説 
明した。 
5%) sus ㎞omanpe 
マン ぺと 聞こえるが、 
?? ?? ?
????
??????
???? ????????
??
???
」?
?
????
?????????????
?????
??
???
?
コ リム ナ タラ・ 
kohmna ぬ Ⅱ a. 
[ ウ] パク /  ネコロ 
[u]pakno@ne@kor 
ハ ラキ ソペカ 
harkisopeka 
[ ウ ] チャシ テ クサム   
[u]casite ㎏ am 
[ ウ] ニシテト イオロ 
  [ujniste@toy@or 
ハ プルトイクン ネ 
hapu Ⅰ toykunne 
アタンエキル  
au 「 eeki 「 U. 
アフナン ヒケ 
ahunanhike 
イルシカケ ウ トゥム 
テ 「 uSkakewtum 
ア サイコロ パ ン ・ 
l0ayaykorpare. 
卒ウ ン モトコロ ペ 
n6unmotokorpe 
ア ネ ロ タ フネ 
anewa 仮 pne 
カムイ ヘタ パン 
kamuyhe ぬ pan 
アイヌ ヘタ パン 
aynuhe ぬ pan 
ィ レスサ ポ 
l 5l ,ⅠeSUSaPo / 
???
??
」?
?????
??，
???????????????
?
」。 
567 それから 
568 城の南側を通って 行くと 
569 城のそ ば の 
570 固い土のところが 
57l 柔らかい土のように 
572 足で掘り返された。 
573 私は城に入ると 
574 腹 立たしい気持ちで 
575 いっぱいだった。 
576 私はいったいどんな 素 ，性 
のもの 
577 なのだろうか。 
57S 神であ ろうか 
579 人であ ろうか 
580 育ての姉に 
-49- 
568) 直訳すると ( 左座 (- 南
側 ) を ( 通って ) ) 。 城 ( 家) の 
東側に獲物を 下ろしてから、 
南側の西端にあ る出入口ま 
で、 南側を通って 行くわけで 
あ る。 
569) 直訳すると ( 城 ( 家) の 
横 ) 。 
571) 「は t の前で t になり、 
hapur loy ハ プルト イ は 
haputtoy ハ プット イと 発音 
されている。 
572)ur 蹉 e- Ⅵm ウレ ・ エ ・キ 
ル ( 足 ・で・ひっくり 返す ) 。
語り手の サダモ さんは 570- 
572 行日を「かたい 土のとこ 
が、 やわい 士みたいに足で 上 
がひっくりかえる」と 訳し 
た。 それほど腹 を立てて、 土 
を ドカドカふ みつけて歩いた 
ことの描写であ る。
574-575) 直訳すると ( 腹 立 
たしい気持ちを 私は自分に与 
えた ) 。 腹 が立ったことを 言 
  
576) この前に 2 拍ぐらいの 
小休止があ り、 その後、 半拍 
遅れて始まっている。 この行 
は直訳すると <( 私は ) どのよ 
うな起源を持つものであ って 
このように )。 ・ 
578-579) これは自分でな 
く、 育ての姉のことを 言って 
いる。 
???
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
???
???
??
?
??
?
?
?
????
???????
?
?
?
?
?
?
583  きたが 
584 これまで何も 教えられ 
ても   
586  いろいろと 
587  悪い女 
588  どもが 
589  言うことが 
590  まるで 
591  井 禁中しなことを 
s92 私に言 う ために 
???????
??
?
??
??
???????????
?
583)oka 田Ⅱ オカ ・アンが 、 
歌うふしの中で oka 押皿オ ； 
マ ン と 発音されている。 
580-585) 直訳すると ( 育て 
の姉が今の今まで 私を育てて 
( 私たちは )暮らしてきたが、 
( 姉は ) 私にこれまで 教え伝 
えてもくれないでいたあ げ 
く ) 。 
586-598) この部分は、 431- 
% は行目の内容をくり 返して 
いるが、 順序や表現が 少し 
違っている。 
588) 語り手の サダモ さんは 
「二人とも」と 訳した。 
589) 直訳すると ( 言葉で 
あ っても ) 。 語り手の サダモ 
さんは「言うことが」と 訳し 
た  
590-592) 語り手の サダモ さ
んは「何のことか 人にさもさ 
も馬鹿にしたようなことを 言 
う、 失礼なことを 言う」と説 
明した。 
594) ふしを合わせるために 
前の行がくり 返されている。 
語り手の サダモ さんは「すく。 
続けて次のことを 言うとふし 
に入れないから、 おなじこと 
二度いうことあ る」と説明し 
た  
イイェ カラカラハウェ 
叶 ekarkarhawe 
オカヤセコ口 
oka@ya@sekor 
ヤイヌ アン ヒケ 
yaynuan@hike 
イル，ンカク ニプ 
テ ruskakunip 
7 ネ プ ネクス 
5@ane@p@ne@kusu 
イルシカ イ ポ ロ 
iruska@ipor 
アナンクル カタ女 
anankurka ぬ夫 
イブ キタラ  
ipuM ぬ ra. 
オ マン イヌンペ 
oman@inunpe 
ァゥレコュプ 
10@aurekoyupu 
[ ウ ] チャ、 ンコ トロ 
[u]dsikotor 
アコ / ッタ ララ  
akonottarara. 
b ウ ] アナンアワ 
田 ] 俺nanaWa 
ィ レスサ ポ 
l 車 eSUS 俺 PO 
イ ヌカラアイ ネ 
is@inukar@ayne 
596  私に言 うの 
597  だろうかと 602) テープでは a Ⅱ旭 tuyka 
ta アナントゥイ カタ ( 私の顔 
の上に ) と言っているが、 後 
598 思、 うと 日、 語り手の サダモ さんが訂 
正した。 なお、 この行は 
ayn 杣山 urkasi アイナンクル 
599 腹 が立った カシね弍 n ㎝正 urkasi ア ・エ 
ナンクル カシ ) とも言う、 との 
ことであ る。 
600  ものだから 601-603) 語り手の サダモ さ
んはこの 3 行を「腹 立って、 
顔色もぐ 一 っと変わった」と 
60l怒りの色が 訳し、 また 603 行日を「 青 す 
じが立っている」とも 訳し 
た oipu ㎞ t打 a イ ブ キタラは 
602 私の顔一面に よくわからない。 金田一 
「ユーカラ 集 JII,p,420 では 
603 青 すじが立つほど 出ている。 「みなぎ 謡 「 露 聖伝わしたり」と Jl7-146  り みち」、 久保寺「神 訳されてい行目では 
604  私は炉ぶちを る。 「 1 」 ( 『音声資料 7J379 
行 日 ) では、 同様の文脈で 
c@opu ㎡ 尺 チホ ブニレ ( 立っ 
605  足でぎ ゅ っとつかんで ている ) が使われている。 
604) 直訳すると ( 行く 炉 ぶ 
ち ) 。 
f606  天井を 605) a 目 ture-ko-yupu  ア ・ ウ 
レ ・ コ ・ ユプ ( 私は・ ミ ・に・ 
きつく締める )。 語り手の サ
f607 にらんでいた。 ダモ さんは「足でぎ ゅ一 っと 
つかんでいる」と 訳した。 
「 1 」では杣の ureyupu ア コ 
608 そうしていると タンユ プと 言っていた。 
607) <私はあ ごを ( 天井 ) の 
方へ向けて上げていた ) 。
609 育ての姉が 「 1 」ではⅢの nottesusu ア 
コ / ッ テス ス ( あ ごをそらし 
ていた ) と言っていた。 同じ
6l0  しばらく私を 見ていてから 情景の描写であ る。 
-51- 
オアラアフ ン / 
Oa で aPUnno 6 Ⅱ静かにそうっと 
ホ ブシ バ ヒネ 
hopunpa@hine 6l2 立ち上がって 
[ ウ] スッケトゥシ 
[u]sut  ketusi 6l3 昔の古いながもちを 
オ 二ニニ姉 
onininini 6l4  引きずって 
[ ウ ] サ ナサンケ 女 
5  山lSanaSanke 炎 6l5  出してきた。 
イシナ アト ゥ 
" lSInaa " tU 6lf しばってあ るひもを 
ウカエピタ  
ukaepi 仮 ・ 6l7 旬箇所もみなほどいた。 
ケトゥシタフ ソロ 
ketusiupsor  6l8  ながもちの中に 
[ ウ ] テック シ パ ン ・ 
[u]tekkuspare ・ 619 手を差し入れた。 
マ クアンカッコ ロペ 
l0makankatkorpe  620 どのようなものを 
[ ウ ] サ ブ テク二女 
[ Ⅱ saptekuni 安 62@  出すのか 
エトコオ ロケ 
etoko@orke 622 出す双に 
タ パン ヵム ィマ ゥ 
ぬ pankamuymaw  623  神風 
ケトゥシウプ ソロ ワ 
ketusiupso 「 wa  624  ながもちの中から 
ホ ブニ カムイ 79 
l5hopunikamuymaw  625  立ちの ぼ る神風 
61 り 語り手の サダモ さんは「し 
ずか一に」と 訳した。 行頭の語 
は u 肛ウァラと 聞こえるが 0 町 
オアフ ( 全く ) であ ることを語 
り手の サダモ さんによって 確認 
した。 
613) sut ketusi スッケトゥシ 
( 祖母ながもち ) は、 昔の古い 
衣服入れで、 語り手の サダモ さ
んは「トランクのようなもの」 
と説明した。 
614) o-ni ㎡ -n@i オ ・ 二 二・二 
手 ( その尻を・ひきずってひっ 
ぱるⅡ重複 )) 、 つまり ( ずるず 
るとひきずってきた ) 。 
6l5) テープでは usaplehine 
ウ サ ブテヒネ ( 出して ) と、 日常 
語で言っているが、 後日、 語り 
手の サダモ さんが「 us 抽 ㏄荻山 e 
ウサ ナサンケ というべきとこ 
ろ」だと訂正した。 sa-na-s ㎝化 e 
サ ・ ナ ・サンケは雅語で ( 前 ・の 
方へ・出す ) 、 出して来たことを 
一 、 
一 つ   
616) この前に @@ イヒン と 言 
い間違つた後、 すぐ「アッ」と 
  言 つて言い直している。 i-s@a 
atu イ ・ シナ アト ゥ ( ものを・し 
ぼっている・ひ ら )0 
619)tek-kus-pa- ㏄テク・ クシ ・ 
バ ・ レ ( 手 ・を通す・ ( 複数 ). させ 
る ) 、 つまり ( 手を差し込んだ )。 
語り手の サダモ さんは「手人れ 
て」と訳した。 
620-622) 直訳すると ( どのよ 
うなもの ( かを @ そうとするそ 
の前に ) 。 語り手の サダモ さん 
は「どのようなもの 出すのか出 
す前に」と訳した。 
621) テープでは 柊 apte アサ ブ 
テと 言っているが、 語り手の サ 
ダモ さんによって 訂正した。 なが 
もちから小袖をとり 出すのは少 
年ではなく 姉 (3 人称 ) であ る。 
-52- 
カムイ マウ シカ 
kamuymawSika 
カムイ コソ ンテ 
kamuykosonte 
チサ ナサンケ． 女
cisanasanke. 喪 
タ パン ペ レコロ 女 
ぬ Pan  Per るkor 夫 
エアシラナ 
5@ easirana 
カムイ コソ ンテ 
kamuykosonte 
ィヤイ / マレ・ 
lyaynomare. 
[ ウドリカカシ 丈 
[u]sirkakas 汝 
コソンテシリカ 
kosontesirka 
コヤ イカラルウェ 
l0k0yayka Ⅰ rUWe
ェ ネオ カヒ， 
ene@oka@hi, 
エアシラナ 
eaSl Ⅱ ana   
シカリ チュプ / カ 
sika 「 iCupnoka 
M ウ Ⅰ 二 ンチュプ レ Ⅰ カ 
[u]nin@cup@noka 
エア ノ レフト 
l5 ea 「 UWato 
f62f神風にのって 
627 立派な小袖が 
628 出てきた。 628) テープでは upuspa 
kane ウプ シ バカネ ( たくさ 
ん出てきた )と言ったが、 後 
629  これこそ言うなれば 日、 語り手の サダモ さんは 
「 cisanasapte チサ ナサ ブテ
( 出てきた ) というべきとこ 
630  それこそ ろ」だと訂正した。 小袖は 1 
着だけ出てきたのであ る。 
629)  テープでは tatap 
63l 神の小袖、 orowa タクプオ ロワ ( それか 
ら ) と言っているが、 語り手 
の サダモ さんは「 tapan pe 
632 本当に立派だ。 rekor タバンペレコロ と 言 
うところが舌がもつれた」と 
言い、 さらに「 tapakno ne 
633  その 去 kor タ バク / ネコロ ならい 
いが」ともつけ 加えた。 
634 小袖の表の 
632) (驚嘆すべきものだ )。 
語り手の サダモ さんは「ほん 
とに立派」と 訳した。 
635 作りよ う は 
633) テープでは 
[uls Ⅱ nkankasi [ ウ@ リカン 
カ シと 言っているが 語り手 
636 こうだった。 の サダモ さんによって 訂正し 
た。 
f637 それこそ 
638 満月の形 
639 三日月の形 
絃 0 ばかりの模様に 満ちている 
-53- 
カムイ コソ ンテ 
kamuyk0sonte 
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
??
?
?
?
?
??
?
?
?
紺 立派な小袖を 
㏄ 2 出してきた。 
臼 3 ねじれた 杖 
6% 金 ( かね ) の杖を 
645 出してきた。 
f64f 立派な頭かざり 
647 立派な 耳 かざり 
㏄ 8 立派な首かざりを 
649 全部そろいで 
650 出してきた。 
65l それこそ 
652 育ての姉は 
653 六枚の小袖を 着て 
f6.54 帯をしめ 
655 六枚の小袖を 
-54- 
卸 1-663) 「Ⅱでは hayok 麟 
ハヨクペ ( よろ り ) を出し、 そ 
の よろりを身につけ、 刀を腰 
にさしたと言っていた。 猛 々  
しい少年に素性を 話すため、 
いつ切りかかられてもいいよ 
うに武装したという 話であ っ 
た 。 この後の 7l4-7@5 朽目を 
参照。 
臼 6-659)clp 皿 up チ パス フ 
( 頸飾りの布の 鉢巻き ) 、 
nink 町五二 シ カリ < 金 ( かね ) 
の 耳輪 ) 、 tam ㌍㎡ タ マサイ 
( 玉の首飾り ) の、 三種の装飾 
品が セットになっていたのを 
出してきたわけであ る。
649)  <全く揃いで )。 語り手 
のサダモ さんは「全部そろい 
で 」と訳した。 
653)  「 6」は多数を意味す 
る 。 6 枚の小袖を着たとは、 
小袖を何枚も 重ねて着たこと 
を ="" 言っ。 
654) uko 七 -kut-ko 「 ウコ   
エ ・ クッ ・コロ ( 一緒に・それ 
に ・ 帯 ・を持つ ) 。 6 枚の小袖 
を 着てその上にまとめて 帯を 
しめた。 
????
?
?
?
? ?
?
?
?
?
?
656 羽織って 
657 立派な 玉 かざりを 
658 首にかけた。 
659 立派な耳飾りを 
660 耳につけた。 
661 立派な頭かざりで 
662 髪の毛を高く 
663 上げた。 
664 それでなおいっそう 
665 なるほど 
666 本当に立派なお 方 
667 本当に神のような 
668 姿になった。 
669 小袖の表は 
670  出てきた朝日の 形 
-55- 
656)opane 汚オパネレ は 、 着た 
だけで帯をしないでいることをい 
う 0 < 羽織る、 ひっかける >0 
658) 直訳すると ( 首にまとめ 
た ) 。 玉の首飾りを 首につけること 
を言う表現。 語り手の サダモ さん 
は「首にかけた」と 訳した。 
662-663) 語り手の サダモ さんは 
「下へさがった 髪も下がらないよ 
うにきれいに 上へあ げて」と訳し 
た。 なお「 1 」 け 音声資料 7J) の
l58-159 および 188-l89 行日を参 
照。 
664) 語り手の サダモ さんは「なお 
のこと」と訳し、 「ふつうでも 立派 
だが」と説明した。 
665) 語り手の サダモ さんは「なる 
ほど」と訳した。 
666-667)Pito ビトとka 皿My カ 
ムイ の類語反復 0語り手の サダモ 
さんは両行とも「本当に 立派な神 
様」と訳した。 nw 燕リワク は「感 
心して言う言葉」で、 「 [ まこと 
の」「本当に」神様のよう」と 説明 
した。 
670-671)cup チュ プ は太陽も月も 
指す語であ る。 helukucup ヘトゥ 
ク チュ プ ( 出てきた 日 ) は通常朝 
日、 つまり太陽だが nincup ニ ン 
チュ プ ( 減 つて細くな つた月 ) は三 
日月であ る。 他の箇所では、 sik 血
cupnoka シカリ チュプ / カ ( 満
月 ) と nincupnoka ニ ンチュ プ 
/ カ ( 三日月 ) の対句が使われてい 
るが、 ここだけは、 満月の代わりに 
出てきたばかりの 朝日が使われて 
いる。 同じ小袖の表の 模様の描写 
が、 638-639 行目では、 他の箇所 
( また「 1 」でも同様 )と同じく、 
s Ⅲ㎡ cupnoka ㎡ ncupnoka シ 
カリ チュプ / カニンチュ プ / カ 
( 満月の形Ⅰ三日月の 形 )のまま対 
句が使われている。 670 行 目は、 言 
い誤りかもしれない。 
??
?
?
?
?
?
??
?
? ??
?
?
?。?
コアルウェ タ ン  
koa 「uweun. 
エバ コロサポ 
ePako 「 S毒PO 
[ ウ ] ナントゥイ カシ 
[u]nan@tuykasi 
ヘトウ クチュ プネ 
5hetukucupne 
イ イエスチュ プキ 
iyenuCupki 
[ ウ ] チタンカ ネ ・ 
[u トiwrekane. 
Ⅰ ウ ] チャシコト ロ 
[ujcasi@kotor 
シカリ チュプ / カ 
Sika 「 iCuPnoka 
[ ウ ¥ ニ ンチュ プ / カ 
10@[ujnn@cup@noka 
エアルワ ト ・ 
ea 「 UWato. 
4 ョ イペニペク 
iyoypen 巾 k
エパ コロサポ 
epakors 寅 po 
[ ウ ] ナン ニペ キ 
山 ]nannipeki 
コソンテニ ペキ 
l5koson ね nipeM 
67l 三日月の形が 
672 すっかり揃っていた。 
673 私の姉は 
674 顔の上に 
f675 出てきた朝日のように 675-677) 語り手のサダモ さ 
んは「顔があ まりきれいで、 
出てきた日のように 光がさし 
676  日の光が てまともに見られないくらい 
きれいだ」と 訳した。 「 1 」に 
はこの表現はない。 
677  さしている。 
678 城の天井は 
679 満月の形 
680 三日月の形 
68l ばかりの模様に 満ちていた。 
f682 宝器の輝き 682) 語り手の サダモ さんは 
「陳列してあ るたからものの 
光 」と訳した。 
683  私の姉の 
684 顔の輝き 
685 小袖の輝き 
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679) この前に hetuk. ‥ ヘ 
ト ゥク - と 言いかけて言い 直 
している。 
??，?
??
?
「
??
?
カムイ カラチャシ 
kamUyka Ⅱ C俺Si 
??
??
??
??
?
?
?
?
??
?，??
?
?
?
オロ 
??
?
?ィ??
??
??
?
??
??
?????
???
??
?
???
?
??????ィ????
???? ?
ウ チターイ タラ  
uciw ィぬra. 
クワク ルカシ 
kuwaku Ⅱ kasi 
??
??
?
??ヵ
??
?
?
?
  
???????
?
ィ??
?
?
?
??
?
? ?
ウィ カシ 支 
tuykasi 支 
??
????????
「
??
??
?
?
??
??
??
?
?
?
?
?
?
???
???????????
??
?
??
??
?
??
688)uwoI ウウオ ロと 聞こえるが 
語り手の サダモ さんによれ ば 
f68f 育った 城 @or イウオロ であ る。 @or イウ 
オロ は 、 多くの場合、 山と山の間 
にはさまれた 低い所 (山 あ いの谷 
f687 神に造られた 城 間 @  あ るいは川が流れるので 低 
くなった所などを 言うが、 この場 
688 城の中で 
合は「 中 」を意味する。 語り手の 
サダモ さんは upsor ウプ ソロ と同 
じだと言った。 
689  いくつもの 光 
689)utu ウトウ と 聞こえるが otu 
オトゥ であ る。 otu ‥． o 「 e    オ 
トゥーオレ．‥ ( 二つも 三 つ もの．‥ ) 
690  何本もの光が は ( い く っ も い く っ もの ) を意味 
するり meru イメルは ( 相先 ) を 
表す語で、 強いきらめきを 表す。 
69l 真昼の明るい 光のよ ワ   @  ィタラ    は互い ( る ・刺し・  てぃ 
る ) 、 つまり、 直訳すると ( 互いに 
692 互いに反射しきらめき 刺し合っている )。 この 2 行を語 
合っている。 り 手の サダモ さんは「ものすごい 
日の元のように 稲光 みたいに反 
693  杖の上 対 する、 ぶつかって十文字にな 
る、 またななめになる」と 説明し 
た @O 
694 金 ( かね ) の 杖 696-697) 語り手の サダモ さんは 
「ステッキの 上にあ ごをのせてい 
る 」と訳した。 
695 ねじれた 杖 696) テープでは㎞ wakurk 俺i 
クワ ク ル カシ ( 杖の上全体 ) と 
言っているが、 語り手の サダモ さ
696 杖の上に んによって訂正した。 しかし 698 
行 目は k ℡ k ㏄ 正 クル カシ でよい。 
699)@tak 典 Ⅰ廿e[ ウl タクラリ ン 
697  あ ごをのせている。 と 聞こえるが語り 手の サダモ さ 
んによって訂正した。 lek-r 杣-re 
698  杖の上を 
テク・ラリ・ レ ( 手 ・押 え ・させる ) 
は ( 手で押さえる )。 語り手の サ
ダモ さんは「手でぎゅっとっかん 
699 手でぎ ゅ一 っとつ仏伝 ギ母 ヴ三に 譚 五 % 荏誓 ま % 古注 
700 そうしているうちに る 」と訳した。 
イタク オ マレ． 女 
五 %k  omare. 帝 70@  話し始めた。 
イタク ネ マス フ 
テ旗 knemanup 702 ものを言 うめ が 
エクッチ ャ ムコンテ 
ekut ㏄ mkonna 703  その声が 
カネ、 マイネ 夫 
kanemayne 女 7 ひ 金の響きのように 
ウ ウェト ゥヌイセ  
5uwetunuyse. 705 美しく響く。 
エネオ カヒ ， 
eneokahi, 706  こう言った。 
コニ ンカラクス 
kn ⅠⅠテ nkarkusu 707  「よく聞いてくだ 
さい 
ア ン シ バピト 
arespa@pito 708 私が育てたお 方 
ア ンシパ カムイ 
arespa@kamuy 709  私が育てた神よ 
ィ タカンチキ 
l0  i ぬkan  cikl 7l0 私がお話しするこ 
とを 
ウ ウォン ネ レヤン・ 
uwonnereyan. 7 Ⅱよくお聞きくださ 
@@ Ⅰ 
シ /  ウタ ラパ 
Sin0U ぬ Ⅱ Pa 7l2 まことの強者 
カムイラメトク 夫 
kamuy@rametok-5*r 7l3 神のような勇者に 
ア パシクマクシネコロ 女 
aPaSkUmakUSneko 「 夫 7@4  先祖の話をして 聞 
かせるときには 
ハョクサク / ボ 
15@hayoksaknopo 7l5 よろけをつけないで 
-58- 
701) テープでは it 燕ohawe 
イタク オ ハウェ ( 話し始めるの 
が ) と言っている。 語り手の サ 
ダモ さんは「 hawe ハウェ と 聞 
こえるのは歯のないせい」だと 
一   九    
702) 語り手の サダモ さんは 
「ものを言うのも」と 訳した。 
704) テープには入っていない 
が、 後日語り手の サダモ さん自 
身が、 必要だと言って 補った。 
次の行と合わせて kanemay 
ne uwemnuyse カネマイ ネ 
ウ ウェト 92 イセ は ( 金 ( 金属 ) の
響きのように 美しく響いてい 
く ) ことを表現する 熟語であ 
る。 
705) 語り手の サダモ さんは 
「響く ( ズーンとかカーンと 
かりと説明した。 
708) このあ とに咳のため 小体 
止 があ る。 しかしふしはくずれ 
ず、 続いている。 
710-711) 語り手の サダモ さん 
は「私の言うことをよく 聞いて 
下さい」と訳した。 uwonne 穫
ウ ウォン ホン は u-0nne-re ウ ・ 
オンネ・ レ ( 互いを・年寄りに 
する・させる ) か ? 長老のよう 
によくよく人の 話を開けとい 
うことであ ろうか。 
713-714) テープでは kam Ⅲy 
ne 飢 kurap あ kumakor カム
イ ネ アンクル ア パシクマコロ 
( 神になる人に 昔のことを話し 
て聞かせると ) と言っている 
が、 後日語り手の サダモ さん自 
身が訂正した。 apaskumakus 
ne kor アバシ クマクシネ コロ 
は ( 昔のことを話して 聞かせよ 
うとするときは )。 この前に 
on- a- オン - ア - のような 
音が聞こえるが、 言い よ どみで 
あ って意味はない。 
?
???
?
?
?
???
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
7l6 話し伝えるものでは 
7l7 あ りませんから 
7l8 私はよろけをつけた 
7l9 のでございます。 
720 間違った気持ちを 
72l 持っては 
722 いけませんま。 
723 それからまた 
724 あ なたの名前の 起源は 
725 こ う でした。 
726 音むかし 
727 天空の神 
728 上天の神の 
729 兄弟がいました。 
730 年上のほうには 
-59- 
715-7l7) ( 昔の話( 先祖の 
話 ) は 、 よろりをつけずにす 
るものではないから >。 語り 
手の サダモ さんは「自分の 身 
支度しなければ、 いざという 
とき切りかかってきたら 自分 
も切り返すくらいに」と 説明 
した。 
720-722) 語り手の サダモ さ 
んは「まちがった 思い違いを 
考えるじゃないで」と 訳し 
た。 なお、 「 1 」の同じくだり 
では、 語り手の サダモ さんは 
「憤慨してはいけない」と 説 
明していた。 
723)n は S の前でⅡ y) にか 
わり、 orowauy suy オロ ワ 
ウイ ス イ と 発音されてい 
る。 
724) 直訳すると ( あなたが 
名前を持ったもと )。 
729) 直訳すると <... が兄弟 
であ った ？ 。 
??
??????
??
?
?
アコ プリニ ウケシ ． 
akop 丘 nniwkes. 
1 ウ ] コロラメ トク 
[u]kor@rametok 
エペット ウラ シ フ 
epetturasip 
、 ンネンカイサム． 
5 s テ lmenkaisam. 
[ ウ] キペ ネクシ 
[u] 睦 penekus 
プリコロシリ 
puri@kor@siri 
エ ネオ カヒ， 
ene@oka@hi, 
Ⅰ ウ Ⅰ シニシ コト ロ 
[u]smis@kotor 
[ ウ ] トニウ ンワ 
10@[u]toni@un@wa 
[ u] ゥ] リマ ぬニ niunwa 9% ノヮ 
エ シス イェコ口 
eSlSUye  ・ kOⅠ 
ネヒ コラチ 
ne@hi@koraci 
[ ウ ] ク シ ヴァニ 
[u]kus@wa@ani 
ウブ イ ワ パイ ェ  
15@uhuy@wa@paye ・ 
731)  テープでは kamuy 
niskakata カムイニシ ヵ ； 
73l 天の神の国で タと 言っているが、 ka力 ( ‥  
の上 ) が 一つ余分であ る。 語り 
732 だれも反対できません。                  
732) 語り手の サダモ さんは 
「言ったことは 誰も反対できな 
733 その勇猛さには い」と訳した。 
733) 「は マ の前で n ン とな 
り、 kon ℡ 皿etok コンラメ ト
734 勝つものは クと 発音されている。 この石 
の後にぬ nr5%nuku Ⅱ ア コラ 
735 一人もいませんでした。 ムスク 後日、 レ 語り手の が入るところだと、 サダモ さんが 
言ったが、 なくても間違いで 
736  それですから はないそうなのでこのままに 
しておく。 a ヰ ko-ram-nukun 
ア ・ コ ・ラム・ ヌクリ < ひとは・ 
737 その振舞いは 彼に対し・心が・ 弱っておっく 
うになる ) は、 ( 心がおじ けづ 
く、 お ぴ える ) 。 語り手の サダ 
738 このようでした。 モ さんは「みんなおそるおそ 
る、 かなうことできない」と 訳 
した。 
739 大空を 734) 直訳すると ( 彼の所で Jll 
をさかのぼる 者 ) 。 語り手の サ
ダモ さんは「とおりこす」と 訳 
740  あちらのほう へ し、 「川の流れをき づて のぼれ 
ないことにたとえる」と 説明 
し、 次の行と合わせて「勝つ 人 
74l こちらのほう へ 一人もいない」と 訳した。 
736) 話し言葉では㎞ p ne 
kus キプ ネクシ と 言うが、 歌 
742  まるで振る うリズムの関係で pプが pe 
ぺと 、 一 音節に発音されてい 
る。 
743 みたいに 739)si- ㎡ skotor シ ・ニシ コ 
トロは直訳すると (本当の ( 高
745 燃えていきます 0 
んは「振るように、 あ っち走 
   こっち走り」と 説明した。 
???
??
??
?
?
? ?
? ??
?
コトウリミムセ 
kotunmimse 
コケ 9 ロトッケ・ 
kokewrototke. 
イナンヘンパラ 
i   an@henpara 
ィキヤッ カ メキ 
5ikiyakkayki 
[ ウ] アプラウシフムコ 
[u Ⅰ apkash ㎜ k0 
コトウリミムセ 
koturimimse 
コセペ パッキ 
ko ㏄pepatkI 
コ リム ナ タラ・ 
ko 「dmnata 「 a. 
[ ウ] キワ ネコ 口 
10  [u]ki  wane  kor 
マ カナン ネコロ 
makanan@ne@kor 
[ ウ] ランケ モシリ 
[u]ranke@mosir 
モシリソクル ； 
mosirso@kurka 
チオランケカラ  
ciorankekar. 
モシリ パウン ワ 
is@mosirpa@un@wa 
746  歩く昔が 
747 ブルンブルン と 鳴り 
745 バリッバリッ と 響きます。 
749 いつどんなとき 749-750) 直訳すると ( どの 
い つ 行 なっても ) 。 語り手の 
サダモ さんは「いつでも」と 
750  でも 訳した。 
75@  歩く昔が 
752 ブルンブルン と 鳴り 
753 ザ アーッ と 響き 
754  ドシンドシン と 鳴り響き 
ます。 
755 そうして 
756 時によると 
757 下界の国の
758 国土の上に 
759 下りてきます。 
760  束 へ 
756) 語り手の サダモ さんは 
「時によれ ば 」と訳した。 
759) づ -0-ranke-kar チ ・ 
オ ・ランケ・カラ ( ( 中和 )  
( そこ ) に・下ろす・させる ) 
つまり ( 下りる ) 。 語り手の サ 
ダモ さんは日常語の or 舶 オ 
ラン (( そこ ) に下りる ) と 同 
じだと言い、 「 pゑ se kamuy 
パセ カムイ ( 尊い 神 ) のこと 
だから、 簡単に言われない」 
と説明した。 
-61- 
モシリケ シウン ワ 
mosirkesunwa 
[ ウ] アプカ シフ ムコ 
[u Ⅰ pkas@hum@ko 
コトウリミムセ 
koturimimse 
コケ ウロトッケ  
kokewrototke ， 
[ ウ] ク ・ ンファニ 
5@ [u]kus@wa@ani 
9 フ イ ワ パイ ェ  
uhuy@W4@paye ・ 
オロワ エアシリ 
0 「 OWaeaS 」Ⅰ 
オトゥ パンパ 
otu@pa@re@pa 
ネ / ノ キアイ ネ 
n るno ⅡⅡ ay Ⅰ e 
イ ペ ソ レスイ ココ 
I0iperussuykor 
カムイ ニ ・ ンカタ 
kamuyIniska ぬ 
[ ゥ] ゥ ンチセ タ 
い加 ncise ぬ 
ホシピキコロ 
hosipikikor 
ヤィ パロスケ 
yaypa Ⅰ「 Osuke 
イペロ クアイ ネ 
15@ipe@rok@ayne 
76@  面へ 
7f62  歩く昔が 
763  ブルンブルン と 鳴り 
7% バリッバリッ と 響きます。 
765 通って い くそばから 
766 燃えていきます。 
767 そして、 それこそ 
768 二年も三年も 
769 そのようにしていてから 
770 おなかがすくと 
77l 天の神の国の 
772  自分の家に 
773  帰ると 
774  自分で煮炊きして 
??????????????????
?
760-761) 直訳すると ( 国の 
上 ( かみ ) へ、 国の下へ ) 。 国 
の上とは 東 ( 釧路や北見の 
方 ) 国の下とは西、 胆振の方 
をさす。 un ウと wa ワは 続け 
て ummna ウンマと発音され 
ている。 
768) 二 と三が対で使われる 
とき、 ( いくつもいくつもの ) 
つまり多数を 表す。 ここでは 
語り手の サダモ さんは「二年 
も三年も」と 訳した。 
772) un-cise ウン・チセ 
( ( 彼 ) のいる・ 家 ) つまり 
( 彼の住み 家) 。 この un ウン 
は u ㎡hi ウニ ヒ (( 役) の   
家 ) 、 k 丘ni ㎡ クニヒ ( 私の 
家 ) 等の un ウン、 また 
un 吋 Ⅲ 丑じ ウナフン ケ ( 招待 
する )( 家 ( に ). 入れる ) の un 
ウンと 同じだろう。 語り手の 
サダモ さんは uncise ウンチ 
セを「わが 家 」と訳した。 
774)yay-p 打 -o-suke ヤイ ・ 
パラ・ オ ・スケ ( 自分 ( の)  
ロ ・のところに・ 炊事する ) は
( 自分の食事を 自分で用意す 
る ) 。 
774-775) 語り手の サダモ さ
んは「自分で 煮炊きして、 食
べて食べて食べて」と 訳した。 
??
?
???
。?
??
?
?
?
??
??
??
?
?
?
??
??
[ ウ Ⅰ トッ タクン ネ、 
[u]tot 仮 kunne 
、 ンサム オ マレ， 
"5""l 。m"" 。 " 
[ ウ] ホンオッカシ 
山竹 onokkasi 
オポィスサ ン ケ 
5OPOySUyanke 
[ ウ Ⅰオイ ペプヤンケ 
[uloypepyanke 
イペロ クアイネ、 
iperokayne 
[ ウ] ホンネ コロペ 
[u]hon@ne@kor@pe 
[ ウ] トッ タクン ネ 
[u]totta@kunne 
シサム オ マレ・ 
10@sisam@omare. 
ネヒモ シマ ポカ 
nehimosmapoka 
コヤイシニレ 
koyay 虹 nire 
キ ヤクアラム 
憶 yak  aram 丘
ヘトポ 木ロ カ 
hetopoho 「 ka 
[ ウ ] ランケ モ シリ 
    出ト anke  mosir 
776 おなかが 
777 人糞みたいに 
778 体から離れたみたいにふ 
くれます。 
779 腹 の上に 
780小鍋をのせ 
78l 食器をのせ 
7S2 食べて食べて 食べて 
783 おなかが 
784 大 袋 みたいに 
785 体から離れたみたいにふ 
くれます。 
786  そのときだけでも 
787  休んでいる 
788  かと思えば 
789  またひき返して 
790  下界の国に 
-63- 
777) to はa トッタ は、 樹皮を 
編んで作った 大きな袋で、 ヒ 
ェ などの 穂 つみしたものを 入 
れておくのに 使われた。 米俵 
二つぐらいの 大きい s肛 an@ 
サラ ニソプ ( 樹皮 製 の 袋 ) だと 
いう。 子供があ まり泣くと、 
「トッ タ に入れてやれ」とか 
「お双を トッタ に入れるぞ」 
と言う、 という。 
776-778) 直訳すると、 (腹 
として持っているものを トッ 
タ ( 天袋 ) みたいに、 自分のそ 
ぱに置く ) 。 語り手の サダモ 
さんは「ふくれてふくれて 別 
のものみたいに、 体から離れ 
たみたいにふくれる」と 訳し 
た  
781)oy Ⅱ 叩 オイ ベプ ( 食器 ) 
は、 具体的にはれ 廿 Ⅱk¥ ィ タン 
キ ( 茶碗、 椀 ) 。 
786-788) 語り手の サダモ さ 
んは「その時だけでも 休んで 
かるかと思えばまたまもな 
く」と訳した。 
789) 直訳すると ( また逆戻 
りして ) 。
オランプムコンテ 
0 Ⅱ anhumkonna 
コ トゥリ ミムセ 
kotunmimse 
コケ 9 ロトッケ． 
kokewrototke. 
[ ウ 1 アプカシヒタ 
[u]apkashi ぬ 
[ ウ] ランケ モシリ 
5@ [ujranke@mosir 
モシリ / シキタ 
mosi 「 nos ㎞ ぬ 
イヤィ / マレ 
iyaynomare 
ピリカメ / コ 
pirkamenoko 
エアシラナ 
easirana 
[ ウ] ナン ネコロペ 
10@[u]nan@ne@kor@pe 
ヘトウ クチ ユプネ 
hetukucupne 
コヤ イカラカ ネ 
koyaykarkane 
ポンチキ サ二 
poncikisami 
Ⅰ ゥ ] お らノメ / コ 
[ujpon@menoko 
[ ウⅠアンルウェ ネ  
15@ [u Ⅰ  n@ruwe@ne. 
79l 下りる昔が 
792 ブルンブルン と 鳴り響いて 
793 バリッバリッ と 響きます。 
794 歩いていたときに 794)  <空をかけ回っていた 
とき )0 
795  下界の国 795) <下の国 ) 。 
796  国の中央に 
797  びっくりするような 
798  美しい 女 ，注 
799 それこそ 
800 顔はといえば 
80l 出てきた朝日にも 
S02 具まがうほどの 
803 小さいハル ニレ の木の 
804 若い女性が
805 いました 0 
-64- 
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?
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っ??
?????
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ヌカラワ ネコロ 
nukarwanekor 
ネ 、 ウンモトコロ ペ 
neunmotokorpe 
エネピリカ ヒ 
enepinrkahi 
オカ ヤセコロ 
5okayaseko 「 
[ ウ] パセ カムイ 
山加る :Sekamuy 
け ] ネ ヤク タシ 
山加 eyaktasi 
け ] パクピトネ 
[ujpak@pito@ne 
[ ウ] バ ク シレトク 
[u]pak@siretok 
アネワホ ヤクン 安 
l0anewaneyakun 夫 
[ ウ ] ヤイヌクス 
[u Ⅰ aynu@kusu 
トゥモト オ ロケ 
tumotoorke 
エコ フナラ・ 
ekohuna 「 . 
[ ウ] インカラルウェ 
[u]inkar@ruwe 
オロヤ チキ 
l5o Ⅰ noVac Ⅱ 廿 
???????????????????
??
?
808 どんな素性のものが 
809 こんなに美しいの 
8l0 だろうかと 
8 Ⅱ自分と同じくらい 尊い 神 
8l2 であ ったならば 
8l3 これほど位の 高いもので 
8l4 これほど立派なもので 
8l5 あ ったならばと 
8l6 思いましたので 
???
??
???????
???
?っ??
??
??
?? ?
?
?
  
?
?
?
?
?
?
??????????????????
812) 語り手の サダモ さんに 
よ れ ば newaneY よネヮ 
ホ ヤクと言っても 同じだと 
のことであ る。 
813-815) 語り手の サダモ さ 
んは「自分ぐらいの 位のあ る 
ものであ ったら」と訳した。 
814)s 廿 et0k シレトク は、 日 
常語では美貌を 言 うが 、 ここ 
では語り手の サダモ さんは 
[ulP 荻田 metok パクラメ ト 
クと 同じだ、 と言い、 「位のあ 
る立派な」と 訳した。 
815) テープでは ane wa 
k0 Ⅲ 餌 アネ ワコ ナンと聞こ 
えるが、 後日、 語り手の サダ 
モ さんが訂正した。 ane 睡 a 
ney ぬ un アネヮネ ヤク ン 
は ( 私が‥・であ ったならば )
だが、 ここでは、 ハル ニレ の 
木のな性のことだから、 3 人 
称 (newa- ネ ワ -) にな 
るべきところであ る。 なお 
「 1 」の同じくだりでは「自分 
と同じくらい 尊い 神 、 女神で 
あ ったなら、 これほど位の 高 
い自分と彼女とが 結婚するの 
だが．‥」と 歌っていた。 『音声 
資料 7 」の 484-489 行 目 およ 
びその注を参照。 
817-8%) ハル ニレ の木の女 
性の素性を知るこのくだりは 
「 1 」には 入づ ていない。 その 
前に語られた 散文の創造神話 
け 音声資料 3JP.36) には 
入っている。 
818) 語り手の サダモ さんは 
「さがしてみた」と 訳した。 
??
?
??
???
?
メ / コ 
menoko 
?
?
?
?
?
??
?
???
????
???
?
??
82@  若い女性の 
822  素性は 
823  次のまうでした。 
824  音むかし 
825  最初に 
826  国造りの神が 
827  国土を作り終えてから、 
828  木の鍬を、 
S29  国を作るのに 使った 
830  その鍬を 
83@  国土の真ん中に 
832  忘れて 
833 天の神の国へ 
834 のぼってしまったのでし 
力 @ Ⅰ。 
S35 尊い神が 
-66- 
827) <長い間かかって 国土 
を 作ってから )。
834) <‥・上ってしま つ たも 
の ) 。 「もの」とはその 鍬をさ 
す。 
テケ カラク ニプ 
tekeka 丘 uni ?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
??
?
???
???
?
?
?
?
??
??
ァ??
??
??
??
??
?
?
?
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zn3f 自分の手で作ったものは 
837 鍬 として 持 っていたもの 
838 であ っても 
839 土の上で 腐 を 
840 わけにいきません。 
84l ですから 
842 小さいハル ニレ の水が 
843 生えたのでした。 
8%  占 い して 見 たの 
S4.5 ですけれど   
S4f ただ思っただけでは 
847 あ りましたけれども 
845 そういう女が 
849 尊い 神 
850 だったら結婚するのにな 
あ と 
-67- 
836)tek-e-k 領 テク・ エ ・カラ 
( 手 ・で・作る ) 。 語り手の サ
ダモ さんは「自分で 作ったも 
の」と訳した。 
839-840) 語り手の サダモ さ
んは「土の上にくさるわけに 
はいかない」と 訳し、 これは 
「 kupka クプカ ( 鍬 ) が自分で 
  
言った」と説明した。 e-yay- 
nunuke エ ・ マ イ・ ヌヌケ 
( ( それ ) で・自分を・ 大切に 
処遇する ) 、 つまり ( ‥・する 
にしの ぴ ない ) 。 
8%) s 正-e-nuk 打 シク・ エ ・ 
ヌカラ ( 目 ・で・見る ) 。 語り 
手の サダモ さんは「うらない 
して見た」と 訳した。 
846-847) 語り手の サダモ さ 
んは「ただ 思、 っ ただけだけ 
ど」と訳した。 
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85l 思ったのです。 
カムイ ヤイヌク二 
kamuyyaynukumi  852  神の思ったことは 
[ ウ ] ト 4 カオシマ 
[u]toyka  osm 853 地に落ちて朽ち 果てる 
エヤ イスズケ 
eyaynunuke 854 わけにいかなくて 
[ ウⅠホンコロルウェ 
5 円 ]honkorruwe  855 ハル ニレ の木は懐妊して 
オッカ ョヘ カチ 
okkayo@hekaci 856  男の子を 
[ u]korruwene.  ウ] コロノ レウエネ・ 8.57  産みました。 
エ アニタフタ フ 
ea ㎡ ぬ p ぬ p 858 あ なたは 
                    859 いろりは たに 
エネワ エアン  
10@ ene@ wa@ ean. 860 置かれていました。 
キ ルウェ ネコロカ 
㎡ ruwenekorka  8f61  ところが 
カムイオピッタ 
kamuyopit ぬ sf62  神々はみな 
[ ウ] ネンタ ゥサ 
[u]nen ぬ usa 863 いったいだれが 
エレスク ニプ 
e Ⅰ㏄ u  k  皿. lp 8 ㏄あ なたを育てるかと 
Ⅰ ウ ] エ タクシ クス・ 
is@[u]ewkuskusu. 8f65 押しつけ合っていました。 
859) テープでは 
a 煕 sa 血oma ァペサモマ (火 
のそぱに置かれている ) 。 と 
言っているが、 後日、 語り手 
の サダモ さんが訂正した。 
859-860) 直訳すると く あ な 
たは火のそばの 人になってい 
た ) 。 語り手の サダモ さんは 
859-861 行目を「火をた いて 
そ ぱに置いてあ るんだけれと。 
も」と訳した。 
865) 皆で「お双育てないか」 
「いや私はいやだ」 - と 言っ 
て拒み合う。 「 1 」Ⅱ音声資 
料 7J) の509-510 打日の注 
を参照。 
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8f6a おじけ づいてしまうのが 
????????????????
?
?
?
?
?
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87l 人間の姿をして 
872 いても 
873 その勇猛さは 
874 父神以上に 
875 恐れられました。 
876 父神以上に 
877 その勇猛さは 
875 恐れられました。 
879 それで 
????????????????
867-868) 語り手の サダモ さ
んは「神様がたくさんいて 
も、 どの神様もとてもかなう 
ものひとりもいない」と 訳し 
た  
869-870) 語り手の サダモ さ
んは「偉い偉い 神様の子で」 
と訳した。 
871) テープでは aynu po 
korpe アイヌ ポコロペ ( 人
間の子を持つもの )と言って 
いるが後日語り 手の サダモ さ 
んが訂正した。 
871-872) 語り手の サダモ さ
んは「人間の 形をしていて 
も」と訳した。 
874) 直訳すると ( もっとそ 
れに続いて )。
875) このあ と、 テープを交 
換する間の小休止があ る。
874-875) 語り手の サダモ さ
んは「 sip 俺ekamuy シパセ 
カムイ ( 尊い 神 ) の次をつい 
でなおそれ以上おそろしい」 
と訳した。 
876) テープを交換する 間の
小休止の後、 続ける。 ここか 
らト一 ンが 変わる。 最初の 3 
行 (876-878) はすぐ上の 3行 
の内容のくり 返しであ る。 行 
の順が変わっている。 
@ ㏄ pa 虹a イイェ エ バクタ は、 
iyep 燕ぬイイエ バク タと 聞こ 
えるが語り手の サダモ さんに 
よって確かめた。 
877) 「はての双で n になり、 
kon ramuetok コンラメ トク 
と 発音されている。 
880) 語り手の サダモ さんは 
「だれがいったい」と 訳した。 
??
?
??
????
? ??
??
?
?
[ ウ] ピリカ クニ 
[u]Pirkakuni 
カムイオ ポ イサン 
kamuy@opoysan 
カムイ ヘ カチ 
kamuy@hekaci 
Ⅰ ウ ] ネ ナンコラ 
5 [umnenankora 
セコ ロオ カイペ 
sekor@okay@pe 
カムイオピッタ 
kamuyopit ぬ 
エウ コラム クル 
ewkoramkur 
[ ウ ] トゥル パ カネ、 ． 
[u]turpakane. 
インカラン ヒケ 
l0inkaranhike 
イホマケウ トゥム 
ihomake 而 um 
ア サイコロ パ ン ， 
ayaykorpare. 
タ パン ペクス 
ぬ PanPekUSu 
テクナワ 
  ウⅡ] yayteknawa ヤイ 
[ ウ] カントオ ロワ 
15@ [u]kanto@or@wa 
88l 育てれば 
882 よいのか 
883 神の子 
884 神であ る男の子を 
885 だれが育てればよいた る 
- つ ； ' 
886 ということを 
887 神々はみな 
888 一緒に考えて 
889 先のことを案じていまし 
た し。 
890 私はそれを見て 
Sgl あ あ かわいそうだなあ と 
892 思いました。 
893  こ う いうわけで 
894  自分一人のはからいで 
895  天から 
-70- 
883) kamuy 0-pon-sm ；
ム イオ・ポン・サン く 神の・ 
小さな・子孫 (二子 )) 。 pon 
ポンと san サンが続けて 発
音されると poys ㎝ ボ イサン 
となる。 
880-885) ( 神の子、 神なる 
男の子を、 いったいだれが 育 
てればよいのだろうか ) 。 
888-889) 語り手の サダモ さ
んは「みんなで 考えて先を見 
る 、 先にどういうことになる 
かと」と説明した。 
891-892) 語り手の サダモ さ 
んは「あ あ 気の毒なもんだか 
わいそうだなあ と 思、 ぅ 」と説 
明した。 
????
????
?? ｜
モシリソカタ 
moS ミア SOka ぬ
[ulra[ ウ ] ラ ナンルウェ  
エバ コ ロチャシ 
epakor casi 
カムイ イノ マ 
k  amuy  "lnoma 
アシ トゥラ ン  
5 asit 血 Ⅰ aFe. 
アエレシパポカ 
aerespa@poka 
エヤ イ コラム 
eyaykoramu 
ペテッネ アイ ネ 
petetneayne 
タネ アナク ネ 
tane‖nakne 
オッカ コ シ リポ 
l0okkayoSirpo 
エ タ オシマレ ワクシ 
ewoSma 「 ewakus 
エアニタ フネ 
eami ね pne 
[ ウ ] アイヌ セコ口 
[u]aynu@sekor 
アポロ セペ 
apo 「 osepe 
[ ウ ] モト オ ロケ 
15@ [u]moto@orke 
896  地上に 
???????ヵ???????????????
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90l 私はあ なたを育てるのに 
902 長い間苦労して 
903 きましたが 
904 今はもう 
?????????????????｜?????????
906 なられましたから 
907  あなたは 
908  人 @  と 
909 呼ばれるものの 
?
?
?
?????
???
896) この前に @u    イヌ ‥  
と聞こえるが、 すぐ言い直し 
ている。 
899)@oma イ / マゴ numa 
イ 27( 宝刀 類 ) 。 
900) si-tura-re シ ・トゥラ   
レ ( 自身・に伴う・させる )   
つまり ( 自分に同伴させる ) 。 
持って来たことをいう。 
898-900) 語り手の サダモさ 
んは「チャシ モ 、 刀 、 漆器等な 
にもかも、 神のところで 持っ 
ていたものすべてその ま ま 
持ってきた」と 訳した。 
90l)ae アエ は ay アイ と発 
昔 されている。 
901-903) 詰り手のサダモさ 
んは「育てるのになかなか 骨 
折った」と訳した。 
905-9 ㏄ )語り手の サダモ さ
んは「男の姿になった」と 訳 
した。 
908-911) 語り手の サダモさ 
んは「アイヌというもののも 
とがお前から 生まれてなるん 
だ 」と訳した。 
ェネ 
ene 
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91l なるのです。 
9l2 あ なたは尊い 神 
9@3 神の子 
914 なのですから 
9@5 それでその名前をつけ ち 
ね た 
glf のですからね。 
917 あ なたは 
9@8 一人で 
9@9 いたのでは 
920 人間とい ぅ 名のものが 
92l よくふ え ることが 
922 できませんから 
923  私がちゃんと 
924  考えて 
925  遥かな 沖 
-72. 
915)ae フ エは ay アイと発 
音されている。 
915-916) 語り手の サダモ さ 
んは「それでそういう 名前つ 
けられたんだから」と 訳し 
た  
918-919) 直訳すると ( あ な 
た一人でいても )。 
92I)uw 朴tep 廿ka ウ ワシ テ 
ビ リカ ( ( 子孫が ) よく殖え 
る ) 。 そのあ との p プは 聞こ 
えないが、 語り手の サダモ さ
んが p 正kap ピリカ プ だと言 
うので補った。 
921-922) 語り手の サダモ さ
んによれば、 uwaste ku ㎡ 
koy 田皿 nankor ウ ワシテク 
ニコイサムナン ココ ( 殖える 
ことができない )とも言 う と 
のことであ る。 
923-924) 語り手の サダモ さ 
んは「自分がちゃんと 考え 
て」と訳した。 
924) nの後で h は落ち、 
ramu ㎝ a ㎡ラム ア ナ ニと 発 
音されている。 
アトゥイソクル 力 
atUySokUrka 
?
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?
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926 海原の上を 
927 守る神の 
928  妹を 
929 よこしますから 
??????????????????
??
???
?
?
?
?
?
932 山の奥地 
933  奥地の方から 来た 
928) 「は 1 の前で t になり、 
koltu 弗 Si コット ゥレシと 発 
音されている。 
929) 直訳すると ( 私が陸に 
上げて ) 。 
932) 出だしに母音が 二つほ 
ど聞こえるが、 言い よ どみで 
あ って、 意味はない。 
934 女神を 
????????????????????????
  
???
?
937 あ なたの子供たちが 
938 人間の始祖に 
??????
??
「?
??
?
?
?
????? ?
???????????
?
?
???
?
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???
?
?
?
?
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?
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94l これこそ本当に 
942 国土によって 名前がつく 942) この前後のくだり、 ょ 
のです。 くゎからない。 「国土が アイ 
ヌ モシリ ( 人間の国 @  という 
943 この国は 名だから、 そこから名前がつ 
いてあ なたの子孫はアイヌ 
( 人双と呼ばれる」というこ 
9 仏人間の国 とのようだが、 翻訳がまち 
がっているかもしれない。 
945  と呼ばれます。 
946 あ なた方はふえていくこ 
とに 
947 なるのです。 947-948) 語り手の サダモ さ 
んは 947 行日を「おまえの 子 
どもたちも皆なる ョ 、 948 行
948 あ なたがそうなるのです 0 目を「お きぇ がなる」と訳し 
@@. 
949  それからまた 949) 語り手の サダモ さんは 
「それから」と 訳した。 「 l 」に 
はここから先の 、 育ての姉が 
950 私は 天に帰って行くくだりは 入っ 
ていない。 
95@ 車 ぃ 神で 
952 あ ったのです。 952) テープでは 荻肥 waora 
アネヮオラ ( 私は‥・であ っ 
てそれから ) と、 日常語で 
953 今まで 言っているが、 後日、 語り手 
の サダモ さんが「 ora オラで 
954 私が一人であ なたを育てて はない。 言って訂正した。 言 い 間違い」だと なお、 an 
kor アンコ ロ とも高 3 とのこ 
とであ る。 
955 きましたが 
-74  
タ々、 ネクス 
tanenekuSu 956 今はもう 
アモンクル カシ 
amonkurkasi 957  疲れて 
コスムナ タラ・ 
kosumnatara. 958  きました。 
キワネ 、 ヤク ン 
kiwaneyakun  959  それで 
タ パン テバ ク / 
5%pantepakno  960  私は今まで 
ヤク コロクニ 
yakuko 「 kuni 96@ 役目を持つ 
アネ、 プ ネクス 
anepnek 憶 u 962  者ですので 
二 サッタ％ / 
niSat ぬ Wano 963  明日から 
タバンテ ヮ / 
ぬ pantewano 9 ㏄今から 
カムイ モ シリカウン 
@0kamUymoS ⅠⅡ kaUn  g6s神の国へ 
[ ウ ] カントオロウ ン 
[u]kanto@or@un 966 人 へ 昇って 
[ ウ ] アラパ クニプ 
[4arpa@kuni@p 967  行くの 
ア ネルウェ ネ ． 
ane@ ruwe@ ne. 968  で、 す 。 
[ ウ] シニ シカリ ブ
[ulsinis  ka  ね 969  空の上の 
エバ コ ロチャン 
  ePako 「 c奇Si 970 私の城 へ 
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957-958) 直訳すると 
a=mon-kurkasi 0-sum- 
nalara ア ・モン・クルカシ 
コ・スム・ナタ ラ ( 私の・ キ ・ 
の上は・ し おれている )。 語 
り手の サダモ さんは「もう 疲 
れてきた」と 訳した。 
959) 直訳すると ( そうであ 
るなら ぱ ) 。 
960-962) 役目が終了したこ 
とを言っている。 
967-968) W 私は行きます )。
エタンアラ バ アンヤク 昔 
eUn  a 「Paan  yak 女 97@  私が行くと 97l) テ一 ・ プ では - 打 rpa ㎝ 
na ア ラ バ アンナ ( 私は行き 
エアニアナク ますから ) と歌っているが 語
eanianak 972  あなたは り手の サダモ さんによって 訂 
正した。 aIp 穏Ⅱ y 荻 アラバア 
カムイオ ポ イサン ンヤクはく私が 行くと >0 
kamuyopoysan  973 神の子 974) 語り手の サダモ さんに 
よれ ば このあ とに ene kusu 
カムイ ネ アンクル エ ネクス ( あ なたは‥・だか 
kamuyneanku 「 974  神になる人です。 ら ) が省略されている。 
976) 行頭に Y 衣 ヤクのよう 
[ ウ ] タ パンチャシ 
5@[u]tapan@casi 975  この城も な音が聞こえるが「まちが 
い 」であ る。 kamuy  inoma 
カムイ イヌ ％安 カムイ イノ マ と 聞こえる 
kamuyinuma 女 976 神の宝刀も が 、 後日、 語り手の サダモさ 
んは「 kamuyinuma カムイ
コ エタンキナ 女 イヌマ 」だと言い、 また 
koeunkjna 炎 977 みんな揃えて 「 k ㎜ uy inuma Ⅰ k ㎝ uy 
@oype カムイ イヌ マイカ 
エエハヨクペ ょイイ コ イ ペ 」 と言うとこ 
eehayokpe 978  あなたのよをいかぶとも ろだと言った。 inuma7 
@oma イ 27/ イ / て は主 
トゥラノラナン に刀剣類の宝物、 iyoype イ 
t u でano で " anan 979 持って私は下りて 来まし ョイ ぺは群類の宝物 (宝器 ). 
た 0 977) 語り手の サダモ さんは 
キペネワ クス 「みんなそろえて」と 訳した。 
l0klPenewakuSu  g80  ですから テープでは最後の 音節は wa 
ヮと 聞こ ぇ るが、 後日、 語り 
オ ピッタアエコ ン 手の サダモ さんが na ナと 計 
opit ぬ aekore 98l すべてをあ なたにさしあ げ正した。  
978)e=e-hayokpe エ ・ エ ・ 
エヌ ネ キナ． ハョク ベ ( あ なたが・それ 
enuneki@na. 982  ますからね。 で・武装する もの ) つまり 
( あなたのよろいかぶと ) 。 
[ ウ ] タ パン モシリ 980)kipenewakus キフ 
[u] ぬ Pan  moslr  953  この国は エネ ワクス < あ なたはそ チな 
のだから > (?) 
[ ウ] アイヌ モシリ 
984  人間の国と 
981) ㏄フ エは ay アイと発 [u]aynu@mosir 音されている。 
セ コロアレコ 
l5  sekor  areko 9s5  呼ばれる 
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?
ナンコロナ， 
nankorna. 
[ ウ] ピリカ / ポ 
山加 irkanopo 
エヤ イケウ トゥム 力 
eyaykewtum  ka 
エ オフナ ラ 
eohuna 「 a 
トゥピリカクニ プ 
5tupi 「 kakunip 
エ エヤ イケウ トゥム 
eeyayke 甘け ulmn 
エコサンニョ・ 
ekosanniyo. 
カムイモイ ンマッ 
kamuymoyremat 
ウタラオロケ ヘ 
u ぬ 「 O 「kehe 
[ ウ] アラキチキ 
l0 円 ]arkiciki 
ィ テキコ イ キナ． 
lteklkoyklna, 
カムイモイ ンマッ 
kamuymoyremat 
ェノ ンエチ ネ 、  
ereen i‘cine. 
タ パン [ ア] チャシ 
ぬ pan  [a]c 俺 Si 
フェチ コホッ パ 々   
is@aeCkohoppa@na ・ 
986  でしょう。 
987 よくよく 
988 ご自分の心で 考え 
989 いろいろなことを 心のす 
みずみまでさがし 
990 いろいろなことを 
99l ご自分の心で 
992 考えるのですよ。 
993 女神様 
994 たちが 
995 来たならば 
996 けじめてはいけませんよ。 
997 女神様たちと 
998 三人になられます。 
999 私はこの城を 
l000 あ なたがた三人に 残して 
行きます。 
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986)na 仙 or ナン コロと na 
ナは、 続けて、 nankonna ナ 
ンコン テ と 発音されてい 
る 0 「は n の前で n になる。 
988-989) 語り手の サダモ さ 
んは「よく心にいろいろなこ 
とを考えて探して 隅々まで考 
えて」と訳した。 
991-992) 語り手の サダモ さ
んは「いろいろなよいことを 
自分のんに考えなさいよ」と 
訳した。 
998) 語り手の サダモ さんは 
「姉人になる」 ヒ 訳した。 二人 
の女神と一緒になって 三人で 
暮らすようになる。 
999-1000) 語り手の サダモ 
さんは「このうち 置いてい 
く、 預けていくから」と 訳し
た  
タネ 、 ネクス 
ぬ menek Ⅸ u 
アシスマアナク 
asinuma@anak 
カムイニシカウン 
kamuy@nis@ka@un 
[ ウ] サイトゥナシカ 
[u]yaytunaska 
ェパキ キナ ， 
5@epaki@ki@na, 
アイ エ アイタク 
aye  a  itak 
け ] ピリカ / ポ 
[u]pirkanopo 
エ ヤ ィコ レナ  
eyaykore@na ・ 
ア ン シ バピト 
arespa@pito 
ア ンシパ カムイ 
l0a Ⅰ eSPakamUy 
タ ホ アナクネ 
ね neanakne 
アシスマアナク 
aSinUmaanak 
リ キナンクシネ． 
nkinankusne. 
イタク トゥラノ 
且ぬ ktU 「 ano 
イレスサ ポ 
15@iresu@sapo 
l00@  今は 
1003) 直訳すると (神の空の 
上へ ) 。 
l002  私は 
l003  天の神の国へ
10 ㎝急いで 
l005 行きますから、 
l006 私の言った言葉を 
1007よくよく 
l008 おぼえておいてください 1008) 直訳すると e 。yay- 
ね n  kore ェ ・ ヤィ ・コレ ( あ なた 
は・自分に・ 与える ) 。 語り手 
l0 ㏄私が育てたお 方 の サダモ さんは 1007-1008 
行日を「よく 覚えておいてお 
くれよ」と訳した。 
1010 私が育てた神よ 
l0ll 今はもう 
@0l2  私は 
@0l3天に昇ります。 」 
l0l4 言いながら 
l0l5 育ての姉は 
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l0@6  外へ 
エオ シライ ェ  
eosiraye. 
[ ウ] チャシエルプシ ク 
[u]casi@erupsik 
[ ウ] サイトゥイパ ン  
[ulyaytu Ⅰ y]q@arc 卜 
イワンコソ ンテ 
5 iwan  koSonte 
9 コ エクッコロ 
UkoekUtko 「 
イワンコソ ンテ 
iwan  kosonte 
[ エ 1 オノけル  
[e]opanere. 
オトウ タ フカシ ル   
OtUtaPkan 「 U
オレタ フカシ ル 
l0orne Ⅰ apkanru 
タ カクシバ ン ・ 
ukakuSPa 「 e. 
ネヒ コラチ 
nehikoracj 
ルアン トイ カワ 
「 UantoykaWa 
タ パン ヵムィマゥ 
ぬ pankamuymaw 
チリ キプニ ・
は Cj 「 ikiPUni. 
l0l7 出て行った。 
l0l8 城の東側へ 
l0l9 静かに進んで 行った。 
l020 六枚の小袖を 着て 
l02l 帯をしめ 
l022 六枚の小袖を 
l023 羽織って 
l024  何回も何回も 
@0%  両手を広げ一歩一歩進ん 
でいく踊りを 
l0%  くり返した。 
l0 刀 それにつれて 
l02R 地面の上から 
@029神風が 
@0M0 吹き上がってきた。 
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10l8) 語り手の サダモ さん 
は「 casi チャシの東側へ」と 
訳した。 
1019) 語り手の サダモ さん 
は「行く」と 訳し、 「しずか一 
に、 名残惜しいと 思いなが 
ら」と説明した。 
1020) この前に iwan 
koso... イワンコソ -と 言い 
かけたが、 ふしが合わなかっ 
たため言い直している。 
1030) d-n 同 -purni チ ・リ
キ・ プニ < ( 中相 @ 高く・持 
ち上げる ) つまり < 上がっ 
た ？ 。 語り手の サダモ さんは 
「ふきあ がってきた」と 訳し
た。  
?
???
?
ァ?
??
?
?
?
?
ィ レスサボ 
Ⅰ「 eSU sapo 
カムイ マウエトク 
kamuy@maw@etok 
エヤイ サ キ クル 
eyaynklkur 
[ エ ] コシネ プ二 
5@ ⅡⅠ  osnepuni 
[ ウ ] プ ラクワン / 
[u Ⅰ  rkuwanno 
カムイニシ コ トロ 
kamuymiskotor 
コサイトゥナシカ 
koyaytunaska 
  [ ウ] シリキヒ リア 
[u]s テ Ⅰ ごⅥ h Ⅰ ぬ 
ィ レスサ ポ 
10@iresu@sapo 
イタクトゥラノ 夫 
テぬ k  turano 女 
アライコテン ケ ・ 
araykotenke. 
ノ キアンアワ 
ikian  wa
タンポロパラパラ ク 
ぬ n  POroPa ァ aParak 
ア エサラニンパ・ 女 
l5aes 寅 ranjnpa. 安 
1034-1035) e-yay-nM-kur- 
kosne-puni エ ・ マ イ・リキ・ 
l03@  それに つ れて クル・コシネ・ プニ < ( そこ ) 
で・自分を・ 高く・ 彰 ( 特に意 
味なし ) . 軽く・持ち上げる ) 
@032  育ての姉は つまり ( そこ ( 神風の吹いてい 
く 先 ) で軽々と上へ 上がっ 
l033  神風の前方で 
た ？ 。 
@036) ar-kuwanno  アヲ ・ク 
ワン /  ( 全く・まっすぐに ) 。
l034 軽々 と浮び 
語り手の サダモ さんは「まっ 
すぐに」と訳した。 
1037) 直訳すると ( 神の空 ) 。 
l035 上がっていき 1038) ko-yay-tun 公 ka コ ・ 
ヤイ・トゥナ シ ・ 力 ( ( そこ ) に 
向かって・自分を・ 急 、 ぐ ・させ 
l036  まっすくに る ) つまり < ( 空) へ 急いで行 
く ) 。 語り手の サダモ さんは 
「行ってしまう」と 訳した。 
l0T7神の国の空へ 1039)  直訳すると ( 様子で 
あ ったときに ) 。 語り手の サダ 
モ さんは「ようだから」と 訳し 
1038 行ってしまう。 た  
l041) テーブでは usapo 
uhuray ウ サボウ フライと聞 
l039 それが見えたとき こえるが後日、 語り手の サダ 
モ さんが訂正した。 
1042)a-Iay-ko-tenke ア ・ラ 
10%  育ての姉が イ・ コ ・テン ケ ( 私は・ひどく・ 
それに・ ?) 。 語り手の サダモ 
さんは「泣き 騒いで走る 、 あ 
@04l 話すのと一緒に わ ー くって泣き騒ぐ」と 訳し 
た  
l042  私は泣き騒いで 走っり手の たし。 10%)< わあ ー  サダモ と泣き叫んだ」と 大 な泣き叫び さんは「わあ  訳し 。語ー
た 。 
l 叫 3 そうして l045)ae アエ は ay アイ と 
発音 さ れ て い る 。 
l0%  ワアヮアと 泣 きな びら 叫が ayS 進んだ ( 私はそれで前へ ㎝皿 ) @pa と聞こえるが、 アイサ 引きずって ナニシバ後日、
@5 走って行った。 
語り手の サダモ さんが訂正し 
た。 
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ィ レスサ ポ 
i   esu@sapo l047 育ての姉は :   
イ コイキハウエ 
ikoyki@hawe l0 ㎎私を叱って 
エネ、 オカヒ ， 
ene@oka@hi, l049 こう言った。 
オッカ ヨ ピリカ 
5@okkayo@pirka l050 「立派な 男 
ネフ エ チシカラハウェアン ? 
nepeciskarhawean?  l05@  なぜ泣くのですか ? 
フナッ ケ クス 
hunakkekusu l052  せっかく 
シス フ ルカムイ 
smupur〔amuy l053 本当にえらけ 神 
カムイ オポィ サン 
kamuy@opoysan l054  神の子 
カムイ ヘカチ 
10@kamuy@hekaci l055 神であ る男の子 
エネ アヒネ 
ene@a@hfne l056  なのに 
[ ウ ] タ オッカ ョ 
[u] ぬ okkayo @057 こんなに立派な 男 
[ ウ] タラメ トク 
[u] ぬ ramet0k l058 こんなに立派な 勇者 
エネ アヒネ 
eneah イ ne @059 なのに 
ネ フ エ チシカラハウェ ? 
  nepe ㎡ skarhawe?  @060 何を泣くのですか ? 
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1050-l051) 語り手のサダモ 
さんは「立派な 男 、 なに泣く 
んだ」と訳した。 
105l)nepecisk ㎝ ay ㎝ ネ フ 
エ チシカラヤン と聞こえる 
が、 後日語り手の サダモ さん 
に聞いて確かめた。 nep 
ecisk 肛 hawG 町ネ フ エ チシ 
カラハウェアンは 、 ( あなたは 
何を泣くのか )。
1056) 直訳すると ( だったの 
に ) 。 1059 行目も同じ。 
1057-1058) 語り手のサダモ 
さんは「勇一、 おまえのよう 
な立派な人はいないんだ」と 
訳した。 
??
??
?
?
?
??ッ?
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?
?
?
?
?
??
??
?
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?
?
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l06l せっかく 
l062  人間の国を 
l063  守りなさいと 
l0 ㏄私が言ったのに 
l065  立派な男が 
l066  何のために声を 出して 
l067  泣くの 
l06S  ですか」と 
l069  育ての姉は 
l070  何回も何回も 
l07@  叱りつけ 
l072  おこりつけて 
l073  どこまでも 
l074  大空へ 
l075  高々と 
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l066-1067) 直訳すると ( 何 
を泣くのに声を 出すのか )。 
語り手の サダモ さんは「何の 
ために 声 出して拉くんだ」と 
訳した。 
1062-1064) 語り手のサダモ 
さんは「国を 守れと言って 教
えたのに」と 訳した。 
1070-1072) 語り手のサダモ 
さんは「怒りつける、 悪口を 
二度姉度くり 返す」と訳し 
た。 なお s@empa シウヱンパ 
という語はないとのことであ 
る。 
1073) 語り手の サダモ さん 
は「どこまでも」と 訳した。 
@75-1076) 
eyay Ⅱk@u 甲 unpa エヤ イリ 
キ クル フ ン パ は、 直訳すると 
<( 空 ) に自分を高く 持ち上げ 
る ) 、 つまり ( 空へのぼっ 
た ) 。 
[ ウ] フ ン パコロカ 
[umPunpakorka 
イクル カシタ 
ikU 「 kaSita 
M ウ] ランケ ヌペ 
[u Ⅰ anke@nupe 
ヌム シアプト ネ 
num Ⅸ aptone 
イクル カシケ 
5 iku で lkasike 
チオランケ カラ ・ 
ciorankekar. 
アナク キコロカ 
anakklko 「 a
フナッ ケクス 
hunakke@kusu 
ィ レスサ ポ 
iresu@sapo 
カムイモイ ンマッ 
10@kamuy@moyremat 
チカシパオッテ 
cikaspaotte 
メ イ エ カラカラ ぺ 
iyekarkar@pe 
[ ウ] ネイ タパク / 
[u]nei@ta@pakno 
[ ウ] チ サンヤク ン 
[u Ⅰ isan@yakun 
セモッカ コラム 
l5semokkayoram 
l076 のぼって行ったけれども 
l077 私の上に 
l07S 落とす涙が 
l079 大粒の雨のように 
l0S0 私の上に 
l08@  落ちてきた。 
l082  けれども 
l083  せっかく 
l0%  育ての姉の 
l085  女神様に 
l086  言いつけ 
l087  られたのに 
l088  いつまでも
@089 泣いていたならば 
l090  男らしくないと 
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1078-1079) 語り手のサダモ 
さんは「自分の 上に落とす涼 
大粒の雨のように」と 訳し 
た  
1082) ci-o-ranke-kar チ ・ 
オ ・ランケ・カラ ( ( 中相 )  
( 私の上 ) に・下ろしⅡ他動 
詞 4% ) 、 つまり ( ( 涙が ) 落 
ちた ) 。 語り手の サダモ さん 
は「落ちてきた」と 訳した。 
アイコンセ コロ 
aikoresekor l09@  思われると 
サイズアンクス 
ya 川 UankUSU 
イレスチヤ シ 
iresu CaS 」 
[ ウ ] チャシ オ ロウ ン 
[u]c 毒 asiorun 
ア フナン ヒネ 
5 ㎞ unanhine 
[ ウ] アミズノ ペ 
[ujaminumpe 
アタンコュプ 
au 「 ekoyUPU 
チセカン コ トロ 
cisekankotor 
ァコ / ッタ ララ 
akono Ⅰ ぬ Ⅰ a Ⅰ a 
[ ウ ] アナンアワ 
10@[ujanan@awa 
[ ウ ] セシ ラムセ コ口 
[ujsenram@sekor 
カムイモイ ンマッ 
kamuymmoy ア pemat 
ウタラオロケ ヘ 
utarorkehe 
レ タラコソ ンテ 
「 eta 「 kosonte 
クシ ネコソ ンテ 
l5 kunnekosonte 
l092  思ったので 
l093  育った 城 
1094  城の中に 
l095  入って 
l096  炉ぶちを 
l097  足でぎゅっとつかんで 
l098 天井を 
l099 見上げていた。 
1100 そうしていたところ 
Ⅱ 0l やっぱり (?) 
ll02 女神様 
Ⅱ 03 たち 
l 皿白い小袖と 
Ⅱ 05 黒い小袖の 
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1101) 22H 打目の注を参 
照。 
1l02) 廿 ne... イレーと言って 
から、 すぐ言い直して、 
kamuymoy 氏 - カムイモイ 
レーまで歌いかけたところ 
で小休止となる (子供が入っ 
てきたため ?) 。 その後もう 
一度この行を 歌うが、 その時 
はふしを改めている。 
ト ウメノコネ ワ 
tumenokoneWa 
ポロケ トゥシ 
PO 「OketUSi 
??
??
?
?
?
?
ッ??
??
?
?
?
セカ ネオ カ 
sekaneoka 
?
?????????
「???
?
???
?ゥ??????
?
???
ア サ 4 コ ロ パ ン 
ayaykorpare 
???
??
??
?
?
?
?
?
?
? ?
フナッ ケ クス 
hunakkekusu 
カムイモイ ンマッ 
l0kamuymoyremat 
?????
??
??
??
??
?， ?
????
?
ァ??
，??
???
?
?
???
セコロ エイキヤク ネ 
sek0 イ eykiyakne 
モシ リエレコロ 
mosi 旺 ereko 「 
???
???
??
??
ェ??
????
ll06 二人の女が 
ll07 大きなながもち 
ll0S 昔の古いながもちを 
1 蟻 背負って 
Ⅲ 0 入ってきた。 
Ⅲ l 私は腹 立たしく 
Ⅲ 2 思った 
Ⅲ 3 けれども 
Ⅲ4 せっかく 
Ⅲ 5 女神様であ る 
Ⅲ 6 育ての姉が 
Ⅲ 7 言った言葉 
Ⅲ 8  「このようにすれば 
Ⅲ 9 国の名によって 
??｜?????????????
1106)tunrean... トゥンレア 
ン - と 言いかけて、 言い直し 
ている。 
Ⅱ㎝ -1106) 直訳すると ( 白
い小袖 ( の女 ) と黒い小袖 ( の
女 ) が二人して )。
1107-1108) ketu 軒ケトゥシ 
について、 語り手の サダモ さ
んは「 今 ketusi ケ トゥ・ ン とい 
えば cit 打ドチタ ラぺ ( 注: ご
ざ ) を袋にしたもの」で、 
「 citarpe kamasu チタ ラペ 
カマスという」と 説明した。 
また sut スッ は「 h 丘 ci プ チ 
の」で、 昔の先祖の大昔の 、 女 
の用いることを 表すと説明し 
た。 
1109) 直訳すると ( 背負って 
いる ) 。 
l1l5) 行の双に 2 拍ほど、 
aea... ア エアーのような 音が 
聞こえるが、 言いよどみで 
あ って、 意味はない。 
?
??
????
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
????
??
?
?
?
???
?
?
?
?
?
?
??
?
  
??
??
??
???
??
?
?
?
?
??
????
??
?
??
?
??
????
?
??
??
?、?
??
  
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
??
?
??
??
?
??
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? 1119-1123) 直訳すると ( 国
によってあ なたが名前を 持つ 
のは アイヌ モシリ ( 人間の 
国 ) という名前を 持つ ) 。
「 1 」では「小さい 木から生ま 
れたものだから Ainu 「ぬ山 ur 
アイヌラック ル く人間くさい 
人 、 人間っぽい 八) という 名 
前になる」と 言っていた。 ま 
た 、 それに続いて、 OuhUy 
Sirka@ouhuy@Nikap@Attus 
オウブ イシリカオウ ブ イ 二 
カ プアット ゥシ ( 裾 こげ 刀、 
裾 こげ厚司 ) という呼び名も 
出てきた。 r 音声資料 7 ] 
557-568 行目を参照。 
1l27) 語り手の サダモ さん 
は 「しばら 一 くの 間 ・いっ か 
の ( 注 : 「何日の」の 点 ) 聞 こ 
うやっていたかわからない」 
と 訳した。 
1134) a=ko.yay-osura ア ・ 
コ ・ マ イ・オス ラ ( 私は・そこ 
に・自分を・ 投げた ) 。 語り手 
の サダモ さんは「体をなげ 
て」と訳した。 
l135) 語り手の サダモ さん 
は「二日、 今日一日と今晩寝 
てあ したまで」と 説明した。 
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????
????
??
?。?
?
?
?
?
?
?
?
ll36 長いこと 
ア シラムス イェ 
asiramsuye 
マクアンカッコ ロペ 
makankatkorpe 
うノパセ カムイ 
SilPaSekamUy 
シニシコロ カムイ 
5SiniSko で kamUy 
オ ロヤチキ 
0 「OyaCiki 
ポホアネワ 
POhoaneWa 
タバンテ ヮ / 
ぬ pantewano 
モシ リエレコロ 
mosi 「 e 「eko 「 
[ ウ] アイヌ セコ口 
10@[u]aynu@sekor 
アイレ コ オアシ 
ai 「 る lkooaSi 
[ ウ] キハウェアン 
[u]kIhawean 
ヤメス アン ヒケ 
yaynuanh 止 e 
イルシカケ ウ トゥム 
テ 「 uskakewtum 
ア ヤイ コロ パ ン 
15@ayaykorpare 
田 7考えていて 
Ⅱ 38 どのようなもの 
田 9 尊い 神
l140 天空の神 
Ⅱ 4l やっとわかったところに 
よれば 
Ⅱ42 私はその神の 息子で 
Ⅱ 43 これからは 
l Ⅲ国土によって 名前を持ち 
ll45 人間と 
@l% 名前をつけられる 
Ⅱ 47のだなあ と 
Ⅱ㎎思うと 
1149 腹立たしい気持ちを 
Ⅱ 50 持って 
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1136-1l37) 語り手のサダモ 
さんは「なが 一 いこと考えて 
いた」と訳した。 
1138) 語り手の サダモ さん 
は 「どのようなもの」と 訳し 
「どのような 神様の息子 
で ．‥」と説明した。 
1l39)sipase. ‥シ バ セ ー と 
歌いかけて、 すぐ歌い直して 
いる。 ふしを整えるためらし 
Ⅴ a 。 
1145) 1121 行目では Aynu 
mo Ⅰ ヰ アイヌ モシリ ( 人間の 
国 ) と言い、 「 1 」Ⅱ音声資 
料 7 ] ) 5 5 8 行目では 
Aynura Ⅱ [ur アイヌラックル 
( 人間くさい人、 人間っぽい 
八 ) と言っていた。 
1146) 語り手の サダモ さん 
は「名双つけられる」と 訳し 
た  
??
??
?
?
???
???
?
ll5l いたことを 
ア ノモンモモ・ 
anomommomo. 1152 私はつぶさに 述べた。 
パク /. 
pakno ・ Ⅱ 53 終わり。 ????????『）
。?
?????
??
???
（?
????
??
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索 1 ロ rJ 
ロ --7 手イ千案 弓 l 
カタヵナ行守 索弓 l 
本文に現われたすべての 行を、 ローマ字はアル 
ファベット順に、 カタカナは五十音順に 配列し、 所 
出行番号を示したのであ る。 行末のピリオド (.) は 
省いた。 録音と異なっていることを 示す女はつけ 
たままにしてあ る。 

ロ ー マ 字 行 索引 
A 
acas Ⅲs ㏄ 患仏 ‥                   .212 
ae 無 uramnu  ‥                    .204 
a ㏄化 ohoppana                   1000 
a ㏄ k 肛 k 荻 klna                   .497 
aeeo Ⅱ 押 Ⅱ -                     ‥ 152 
aek む k 荻 ㎞ na ‥                  ‥ 158 
aekls 町 sutu ‥                    ‥ 197 
aekore@pe@ne@na ， jlr                  ・ 470 
aer 毛 koreh 五                       ， 915 
aer 屯 SSPapoka                    .901 
aes 紅皿 mnpa 帝                     .1045 
aetapka@konna                   .554 
aeyayer 皿 a 帝                        .209 
aeyaykewtum@ka                   ， 454 
aeyaykoresu                     .954 
aeyaykosnekur                   .190 
aeyaypastere                    .488 
aeyaypokisir                    ・ 120 
aeyayhk 化 ur                    .185 
aey 乙 @yureka                     ・ 124 
aey 奄 「 Ok  aWa                    Ⅰ 064 
柿 un 柚 hlke                     .573 
曲 unanhine                     ． 1095 
由 upwa 町 H                   .1110 
杣 koresekor                     .1091 
血紅 荻 peka                     .361 
al 丁 "k e0Oa5l                      ・ 1146 
戒行 waanpe                      .83 
照 p  nekorka                    ・ 196 
照 pnekusu                     ・ 245 
照 waneka                      ・ 480 
akonotta とび a               .607, 1099 
蕪 OnotteSUSU                    Ⅰ 128 
蕪 opunmiwkes                    .732 
荻 oreklmne                      ． 203 
衣 orwas 航 an                   ・ 421 
燕 orway 紅皿                    ， 380 
衣 orekuni                   ． 378,419 
衣 oyayosura                    ・ 1134 
衣 oysa 止 。 鮭 a                  .135 
荻 oysitoma                  .875,878 
痴 tpokeciw                      ⅠⅠ 5 
㎜ numpe                     .1096 
町 nonkurkasi                    .953 
㎝ setkawa                      ． 132 
amset ㎞ rka                 55, ⅠⅠ 33 
an  k 杣 e                         .38 
ann 皿 kora                      .263 
る nruwene                       .805 
杣蕪 ㎞ korka         ． 847,1082, 1113 
狐 an  awa               ， 248,608,1100 
ゑ nanka 抽                      1 Ⅰ 51 
獅 ankiko 「                       .77 
anankorka                      ・ 1129 
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anan ㎞ rkata 炎                     .602 
ぬ lec 汝 uni                      .526 
㎝ epne ㎞ su                ， 600,962 
旭 eruwene                      ．968 
㎝ ewa 杣 na 炎                     .952 
㎝ ewaney 荻 un 炎                  .815 
皿 ewatapne                    .577 
杣 ewatap ね p                    ， 405 
㎝ ehayt 荻 e                      ・ 527 
杣 epek 館 e 帝                         .529 
杣 es 化 血                        ． 525 
am 廿 mos 廿 k 荻                    .829 
杣 iko 「 ayap                    ・ 40,49 
皿 ""k lo  eア e                         ． 90 
杣 omomomo        ． ， 7,74,91,92,107 ， 
172 ， 175,177,490,1152 
anop 偲 op ぬ                     .506 
杣 osl ィ aaye                       .161 
㎝ pak 仙 e..,.                     ..278 
杣 u  ァ okhi, …                    ‥ 478 
杣 臥待 hike ‥                 …… 547 
anuk 行 ruwe ‥            259,323,533 
aos 血 ahum  ko  @               ‥ 565 
apaskumakusneko 枯              … 714 
apeetok@ne@hi                    ・ 134 
apesam  unku 苗                     .859 
apkashi ぬ ‥                  …… 794 
apkas@hum@ko           ，746,751,762 
apo でOOsepe                      .909 
apunlt ぴa                      ， 453 
apunno ㎝ ， anya. Ⅰ                 .353 
町 atuysoka                      ， 215 
araykotenke                    ， 1042 
are ㎞ skonna                    .524 
町 espak ㎜ uy               ・ 709,1010 
肛 espaplto                 .708,1009 
arki@ciki                        .995 
arki@humi                       ． 242 
町 ㎞ 皿 no                       .250 
arkuw あ㎜ no                     ． 1036 
arokamkinno                      2% 
a Ⅲ akumip                      .967 
町 aan  hum  ㎏                    ， 200 
mskakusu                      .542 
asikkotesu                       .88 
as 瓜エ an 廿 。                        .86 
as 化色 rkas ㎝                     Ⅰ 09 
asinuma@anak          ， 950,1002,1012 
㏄ lnumamosma                   ， 431 
㏄ mnumatap                     .923 
asiramsuye                     .1137 
asirkik@hum@ko                    .530 
asirkik@hum@konna*                ． 544 
asltur 町e                        .900 
a ぬ pk 無 okomo                    .553 
a は<ekane                        Ⅰ 42 
8%ypa 打照                      ， 451 
a 抽 ysokawa                     .216 
a 血 ysokurka                    .926 
ひ ⅡⅠ る kaslta 安                        Ⅰ 27 
au 琵 eklru                        .572 
au' 。， k oWpu                 .605,1097 
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auynaka 憶                      ， 106 
aya 皿 ekiwa                     .929 
ayayamkire                       王 66 
ayayk 音 uste                     .247 
ayayko 中町 e             425, 何 6,575, 
892, 1112,1150 
ayaykoto 砒 a                ， 373,414 
ayaykoyupu                  .113,118 
ayayoresu                        .56 
ayayterkere                     .559 
ayay 抽 yere                      .558 
ayay 巾 ypare                     ・ 522 
ayeait 荻                       .1006 
aynu  he ね p ㎝                 ・ 42,579 
aynu@kat@kor@pe ， iir                  .871 
aynu@mosir             ． 944,984,1062 
Aynu@mosir                       1 Ⅰ 21 
aynu  motoho                     .938 
aynu 跨 korpe                     .920 
aynu@sekor                 ． 908,1145 
ayr 紅衣 kumip                    .392 
C 
c 偲 ierups Ⅲ‥                     1018 
c 無 ierupslk  ぬ                   ‥ 562 
c ㌍ llwor ‥                       .688 
c 仏 ikamuy ‥                     ‥ 170 
C ゑSikoto 「                  9,606,678 
c ㏄ lorun                       .1094 
c 酎 soynawa                   .174 
c 侭 Iteks 町 n                     .569 
c ㏄ lupso マ                 Ⅰ 6,20, 173 
c 養 tustekkca                     ・ 281 
cleom 荻 e                         Ⅰ 8 
Clesonere                   ， 297,550 
cikarkar@konci               ． 277,379 
c 化 aspaotte                     .1086 
c 化 oyklPk 飢 muy                  ， 548 
c 化 umikupka                     ・ 828 
cinoye@kuwa                 .643,695 
dlo Ⅰ㎝ kek ぴ                 759, 108 Ⅰ 
cipiyepkore             ， 433,593,594 
cinkipuni                      ， 1030 
cis 町 rly 杣 @cun                    .1089 
cisanasan 化 e 音                      ． 628 
cise@kan@kotor              Ⅰ 098, 1127 
cisikurure                   ． 254,322 
clslrea 且u                       3,54 
ClSltUn ア e                        .26 
cltuye ㎝ set                ・ 52,1132 
ciw Ⅰ ek 打 Ⅰe               ． 64,239,677 
ciwre@kotom                      ， 47 
ciyekosomo                  .440,590 
巨 
ean  y 荻 kaykl                     .919 
e 杣 lan 荻                        ， 972 
e 皿 Ilapne                       .907 
e ㎝ ltaptap                  .858,917 
e 師 lnuklPe                      ， 465 
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e 皿 n 皿荻 pe                      .466 
e 荻 say  neno                       Ⅰ 12 
emwato                 .14,640,681 
easlr8 皿a             ，， 43,60,268,291. 
630,637,651,799 
eat ㎝ n るno                      ， 450 
eaykap@kusu                     ・ 922 
ecmne ぬ pklna                    ・ 947 
eehayok  が                      .978 
eeyaykewtum                    .991 
ek@hum@konna                     2 Ⅰ 8 
ek  menoko                       ． 348 
壱 k 杣 Ⅰ ayne                       .560 
eki@katuhu                      Ⅰ 120 
eki@wa@ne@kor                    ． 468 
e 蛆 mnekotom                      417 
ekimne@noyne                    .376 
ekimne@rusuy                    .101 
eklmneanku ㎡                   ・ 475 
eklmnean  y 蕪                    .155 
ekimun@kiroru               .178, 183 
ekohunara                        8 Ⅰ 8 
ekor@a@kuni@p                    .721 
ekos 飢 nlyo                       .992 
ekutc ㎝ konna                   .703 
e 砒 OkUSU                        Ⅰ 5 
enea  h"  lne                 Ⅰ 056, 1059 
ene@itak@hi ，，，．，，．，．．．．，．．，， 344 ， 357 ， 398 ， 462 
eneoasi ・，，，，・ ，・．，・，・・・・ ，・・，・，，・ ，・，・・，・ ，，・，・，，・ ・，，・， 911 
eneokahi, …‥ 11,1 名， 214,2 ㏄，324,386, 
534 ， 636 ， 706,725 ， 738,823, 1049 
ene@pirka@hi                     .809 
ener ㎝ etok                     .866 
ene@tap@ki@na                    .948 
enewae 杣                      .860 
enewa ㎞ su                    ． 914 
enipekoma                        .21 
e 皿 askekuskor                   .806 
enune@ki@na                     .982 
eohun 町 a                       .989 
eopirasa                        Ⅰ 10 
eosiraye                       10 Ⅰ 7 
ep 囲 む klna,                     .1005 
ep 荻 iwa                        .258 
ep 荻 orc ぬ 二              .556,898,970 
ep 荻 orpetpo            ・ 192 ， 207.283 
ep 荻 orsapo                  .673,683 
epetturasi@p                     .734 
episun@kiroru                    ， 180 
epout ㎡                        .937 
epunkine@kamuy              .402,927 
epunkine@sekor                 ・ 1063 
e ブ anhum  konna              .234,306 
erekor@moto                     .724 
eren@ecine                      .998 
eresu@kuni@p                    ・ 864 
eru Ⅱ k 汝 ur                       .662 
es 照 aosma                      .205 
esipine  pe                   .267,329 
esirotatpa                      Ⅰ 072 
esirutu 紬 a                  .275,338 
es ね uyekor                      ・ 742 
-94 ， 
esitciwre@kor                     Ⅰ 36 
etoko@orke                       ・ 622 
etoko@ta                        ・ 476 
eun  町 a ㎝ y 荻舌                     97 ヰ 
e ㎝ ka ぬ pne                      何 7 
ew 燕 l ぬ ra                        .63 
ewkoramkur                     .888 
ewkuskusu                       .865 
ewosm 打 ewa ㎞ s                ・ 906 
eyaykesupka                      ・ 62 
eyaykewtum@ka                   .988 
eyaykor ㎝ u                     ・ 902 
eyaykore@na                    .1008 
eyaynunuke                  .840,854 
eyay ㎡ kur                 Ⅰ 034,1075 
eypot 抽 mma                   27 Ⅰ， 332 
?
h 皿 ke 皿 pe                     ・ 514 
hapur@toy@kunne                  571 
h 荻 klsopeka                     .568 
haw ㏄ h 化 e                     .423 
hayokan@mwe                     7 Ⅰ 8 
hayoks 痴 opo                    7 Ⅰ 5 
heru@yaynu@ne                   .846 
hetopo@horka                    .789 
hetuku@cup@ne            .45,675,801 
hetuku@cup@noka                 .670 
hetuku@katu                      ・ 843 
hom 酊騰 ra                     ・ 484 
hom ㎝ t 酊 a                      ， 485 
hon@ne@kor@pe                .776,783 
hon  o 欺 asi                      .779 
Hon  o ㎞ asi                 ． 369,409 
ho ⅡⅡ orrulwe                     .855 
hohtomo ぬ                      .249 
hopuni@kamuy@maw                .625 
hopuni@ne@wa                     Ⅰ 94 
h  opum  "  ァ" e耳 a                 .188,486 
hopunpa  hine                    ， 612 
hopunpa@kane                    .186 
horaociwe                       ． 340 
horaociwpa                      .280 
hosipi@ki@kor                    .773 
hoski@ek@a@p                     ・ 334 
hoski@nisi                       ・ 228 
hosklno  k ㎝ e                    .825 
hun 荻 ekusu          ,.456,492.  1052. 
1061,1083.1114 
  
lhomakew 抽 m                   .891 
ikiy 泳 上ay ㎞                     .750 
ikian@awa                      Ⅰ 043 
ikiya@eyruska@na                 ， 473 
ikonu@kuni@p                    .536 
ikootuyma                       .539 
ikoyki@hawe                    ， 1048 
ikoyklseko マ                      ・ 502 
ikoypunpa                        .70 
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ikurkasi@ta                     ． 1077 
化 Ⅰ lrkasike                     ， 1080 
mn 飢 henp 肛 a                    ・ 749 
inan@okay@pe                    .292 
ine@rok@pe@kus                   .138 
五 nkarruwe                       .819 
Ⅱ lk 町町 lhike                 ． 507,890 
inkararn  mwe                    Ⅰ h2 
inkaran@wa@kusu             ， 377,418 
inuan@kuni                      ， 213 
mn 皿 arayne                     6 Ⅰ 10 
ニ p 町 osuke                     .59,95 
ipaskuma@ka                     .584 
iperok  ayne                 ， 775,782 
ipe@sir@konna                 .509,517 
iperusuy@kor                    ・ 770 
lpulkit 肛 a                       .603 
irespa@ki@wa                  5,582 
irespa@sin                       .457 
iresu@casi         .1,164,561,686,1093 
iresu@sapo ，・・ 4 ， 39 ， 57 ， 94 ， 137 ， 146 ， 148 ， 
459 ， 494 ， 501 ， 580 ， 609 ， 652 ， 1015 ， 
1032,1040,1047,1069,1084,1116 
iruska@ipor                      ・ 601 
imska@katun                 ， 467,479 
Imskakew 抽 m              ．， 424,445 ， 
574, 1111 ， 149 
iruska@kuni@p                    ・ 599 
isam  heklya?                    .393 
isam@korkayki                   .362 
isenram@sekor                   .665 
  
isina@atu                        .616 
it 荻 ㎞㏄㎝ a                    .384 
Ⅰ 泳 nemanu  p                   .702 
' 依 " 。y" 。 宝 "                .439,589 
itak  omare 昔                        .701 
i%  「 Ok  awa                394, ⅠⅠ 24 
ltak  Ⅱlrano                 382, Ⅰ 014 
ltakturan 。 炎                       Ⅰ 041 
itakan  awa                      .498 
itak ㎝ rlClkl                     .710 
1 荻町 hawe                      Ⅰ 43 
Ⅰ 泳杣 lura                      .159 
れ ekikoykina                     .996 
二 %ks 荻 nata                      25 Ⅰ 
itukarike                       ． 140 
iwankosonte@ ， ． ， ．．．．， 653 ， 655.@1020 ， 1 22 
iworso@ka@ta                .350,400 
iworso@ka@wa@ ，．，， 285， 347 ， 388 ， 396 ， 933 
ly 帥 Ⅰ nuk ㎝ nu                     Ⅰ 02 
lyaa@ynom 打 e             ・ 261,632,797 
iye  a  itak                       ⅠⅠ 17 
lyek 荻 k 荻 hawe               名 2,596 
iyek 荻 karhaw ㏄ kaya            ・ 435 
lyek 征 k 荻 hl                      Ⅰ 51 
iyek 在旧Ⅱ ka ア トⅠ ぬ u                   .592 
iyek ㎝ k 打 pe                  … 1087 
iyenucupkl ‥                  46,676 
iyeonp 衣 pe                    ‥ 139 
iyesankere ‥                   …‥ 538 
iyonuyt 騰a.                    ‥ 383 
iyosnisihi ‥                   ….236 
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iyoyklre 砒 a                      .27 
iyoykir@ka@ta                      .33 
iyoyk Ⅱ kaun                     ， 105 
iyoykir@monpok                    .51 
iyoype@nipek                    .682 
K 
k ㎜ uy  niskata                   ， 771 
k ㎝ uyIuiskata 安                   .731 
kamuy@nis@ka@un             833. Ⅰ 003 
k ㎜ uy  niskoto Ⅰ                 ． 1037 
k ㎝ uy  omamls                   .308 
k ㎝ uy  Opltta               .862,887 
k 帥 luy  opoys 卸 ・…・ 883,913,973,1054 
k ㎝ uycipanup               .646,661 
k ㎝ uyhayokpe                .35,104 
k ㎝ uyhetap ㎝                4 Ⅰ， 578 
k ㎝ uyhekaci               .884,1055 
k ㎜ uy  inoma                     .899 
k ㎜ uyinuma                      ． 24 
k 抑 muylnuma 帝                     .976 
k 飢 Ⅰ uylpo 「                  ， 270,331 
k ゑmuylyoy ㎞ 旺                     ． 23 
k 町 nuyk 荻 c ゑsi              .168,687 
k ㎜ uykarsutu                   ． 122 
kmuykosonte        108,627,631, 紬1 
k ㎜ uykusn ㎜ ne                 .867 
k ㎝ uymaw  etok                Ⅰ 033 
k 加 uymaw  slka                  .626 
kamuy@menoko ・，，，，・・ ，， 262 ， 319 ， 343 ， 934 
k ㎝ uymosIrkaun                 .965 
kamuy@moyremat ・，・・， 349 ， 390 ， 460 ， 993 ， 
997 ， 1085, 1102, 115
K 挺 Ⅱuy  ne 町lkur             ， 368,412 
k 挺 nuyne 沖 Ⅰ kur                 ， 974 
k 皿 uy  ne ㎞su              .269,330 
k 荻 muyni 皿 ㎡               .647,659 
k 抑 muy  orta ㎝ 無                  ． 360 
k ㎝ uyoruspe                    .352 
k 町 nuy  ram Ⅰ etok                   37 Ⅰ
k 町打 uyramnetok 安                   .713 
ka 血 uy  ィ杣 keta 皿                  ． 114 
k ㎝ uyt ㎝ asay               .648.657 
k ㎜ uyyaynu  ku ㎡               .852 
k 鮎 eamnset              53, Ⅰ 31, ⅠⅠ 31 
k 師 ekuwa                    6%,694 
k 獅 eponkasa                    .116 
k 航 esut 皿 er                ． 123,126 
k 皿 emay  ne 夫                     ． 704 
k 皿 naruyno                ， 543,1130 
k 卸 too Ⅰ Uun                       .966 
k 荻 too Ⅰ wwa                     .895 
kapar@toypo                     ， 246 
ka 押印 e  it ㎝ k                    .67 
kaparpe@otcike                    .68 
karkar@kane                 ． 121,125 
kasa 「 皿 tupep                    .117 
kasi@ciose                   ． 157,496 
keray@ne@kusu                    Ⅰ 69 
kesto  ㎝ ko Ⅰ                       .93 
ketusi@upsor                    .618 
-97- 
ketusi@upsor@wa                  ・ 624 
ki@hawe@an                     ， 1147 
ki@hi@orowa                      55 Ⅰ 
㎞ k ㎝ ehi                        ・ 294 
ki@katuhu                        .73 
ki@kus@ne@na                   Ⅰ 123 
ki@nankor@na                    .986 
ki@pe@ne@kus                    .736 
ki@pe@ne@wa@kusu                 ， 980 
ki@rok@awa             ， 341,355, 1046 
ki@rok@ayne         ， 202,316,532,955 
ki@rok@kupka                    .830 
kiruwenekorka                  .861 
klruwet ㏄ ぬ p ㎝ nek              ， 422 
klmwet 構 Ⅰ 杣 nek                .381 
ki@wa@kusu                      .374 
ki@wa@ne@ki@kor                   .66 
ki@wa@ne@kor            .153,755,879 
㎞ waney 荻皿 e                  .936 
H  waney 荻 un              ・ 931,959 
kly れ Ⅱ 荻 am 丘                    -.788 
kirn@un@iworso ．．， 387 ， 395 ， 399,401,932 
kimuyso@ka@ta                   .391  
klna 憶 yehos                     .119 
kiroru@tuyka                    ・ 184 
kis 打 uy Ⅱ 止 e                    .660 
klyanne ㎡ ke                     ， 730 
ko 打 ・ uweun                      .327 
ko 町 Ⅱweu Ⅱ                   .649,672 
koetor 抽 ne                      ・ 481 
koeunklna. 帝                       .977 
kohawkor@hawe                  ・ 1067 
koh 丘 Imepusi                     ・ 287 
kokewroto 化 e-  220 ， 290 ， 748,7%,793 
kokl ㎞ a ぬ 「 a                    ， 129 
kok 五 ・ awn 上テ                     .515 
kokirawsika                     .512 
kokisma@kane                    .455 
komawkururu                    .198 
komoyna ㎞ a               ， 510,518 
kon Ⅱぬ打 kusu            ． 145,345,707 
kop 燕 es ㎝ a               .521,557 
korraInetok             .733,873,877 
ko ィ Ⅲ wene                      .857 
kor@turesi                       .928 
kor ㎜ n 皿 un  p                   .868 
konmnat 肛 a         .531,546,566,754 
kosepepatki             .235,307,753 
kosikerana                      ・ 141 
koslnnak 卸 e               .272,333 
kosne@humi                  .225,301 
kosnepuni                      .1035 
kosonte@nipeki                   .685 
kosonte@sirka                .634,669 
kosumna ぬ ra                    .958 
K0t 町 )sitc Ⅱ e            .364,406,428 
koturimimse         ． 201,219,243,289 ， 
315,747,752,763,792 
kouratc ㎡                       .257 
koy ㎞ at 酊a                     .545 
koyayk 荻 k ㎝ e           .256,668,802 
koyayk 打 ruwe                 Ⅰ 0,635 
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koyaysinire                      .787 
koyay 抽 n 岱 ka                   .1038 
koys ㎜ nopo                    .295 
kunne@cipanup                    .326 
kunne@kosonte           .325,342,1105 
kupka@ne@kor@pe                  .837 
kurkasike                        .700 
kus  wa  ani                  .744,765 
kuwa@kurkasi                .693,698 
㎞ wa 憶 ykas 団                     .696 
M 
m 荻皿 katkorpe-  217,222,240 ， 253, 
286,311,321,426,620,1138 
m 荻杣卸 nekor                   .756 
makiri@etok                       .85 
m 目 ⅡⅡ oka                        .87 
maskin@he@ta                    .664 
mat 杣 pusltapt 館                  ・ 420 
maw@sirkasi                 Ⅰ 89,487 
mos Ⅰ e 「 ekor           ． 942, 1119,1144 
mos 廿 k 荻 ayne,                  .827 
moslrk 町 k 簗 luy                 .826 
mosir@noski@ta                   .796 
mos 廿 noskIwa                   .831 
Mosir@sitcire            ， 365,407,429 
mosirkes@un@wa                  .761 
mosl や aunwa                    .760 
mosI 「 so  ka ぬ                    .896 
mosirso@kurka                   .758 
mosma@an@kuni@p                  ・ 432 
moto@orke                        9 Ⅰ 0 
motokorka 巾                    ・ 822 
?
nalyeep 衣ぬ                 .874,876 
n ㎝ nekorpe                     .800 
nan@nipeki                    何 ， 684 
n 抑 l 血 ykasl                     ． 674 
nea  h, lne                   .461,870 
ne@hi@koraci            ． 743, 1027, 1031 
ne@hi@mosma@poka                 .786 
nehi ぬ p 町 lna                7 Ⅰ 9,916 
ne@korkayki                     .845 
ne@nankora                   3 Ⅰ 2,885 
ne@turesi                        ・ 404 
ne@wa@taptap                    ・ 430 
ney 荻 easir                .372,413 
ney 衣ぬ荻 or                   .850 
ney 音ぬ si                      .812 
ney 衣 kay ㎞                 .838,872 
neitap 痴 。               .1073,1088 
nen  懐 usa                   .863,880 
nenoM  ayne                     .769 
nen0  ， k ㎝ e                      .335 
nep  cIsk 打 pe ぬ p                .1066 
nep@eciskar@hawe?               .1060 
nep  ecisk 肛hawe ㎝ ?             ， 1051 
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nepenuy 無 a                   ， 472 
nep  enukary 照 a                ・ 471 
nepkaas 蕪 no                    .499 
nep  p乱 awe                      .535 
nepa@ki@wa                      .939 
nepkine 照                       .82 
neun@motokor@pe             .576,808 
nin  cup  noka         ・ 13,639,671,680 
nis@rap@etok              227,231,,303 
mlsapr 皿 ta                   99,1 ㏄ 
mlsattaw ㎝。                     ， 963 
mIsop 荻荻 ur                     .238 
mspa  mut  pe                      ， 28 
nissineykur                     .309 
niste@toy@or                      .570 
nolom 町 e                      ， 697 
nuk 酊 wanekor                   ・ 807 
numu  apto                 .233,305 
numnukawlc な w              ．232,304 
numus@apto@ne                  Ⅰ 079 
nupur@cannoyep              .274,337 
nupur@pe@sone               ， 273,336 
nuynak 卸 e                     .339 
O 
0 荻町 unno               ， 483,520,611 
oka@ya@sekor        W3,597,810,1068 
okm  ayne                       .96 
okaan@katu                     6,89 
okayan@hike                     .583 
0 ㎞ ayohekaci                    .856 
okkayo@pirka              ， 1050,1065 
0 ㎏ 町 o  si や。                    ， 905 
om ㎝ lnun 四                     .604 
om 荻 ek 杣 e                     .513 
ommnini                        .614 
op ㎝ e Ⅰ eewa                      .656 
op 抽 ere                       ． 1023 
opi ㏄ a ㏄ k6 Ⅰ e                    .981 
Opoysuyanke                 370,4 Ⅰ 0 
opoysuyanke                     .780 
or ㎝ hum  konna                 ， 791 
ore@imem                        .690 
ore@kesto@ta                      ， 72 
O イ eSlwenpa                     .1071 
ore 巨 pk 皿 m                    ． 1025 
orowa@easir                     .767 
0 Ⅰ OOW ひ Ⅱ nSUy                 ， 723,949 
oroya@ciki                  ・ 820.1141 
ottek 柚 e                       .310 
otu  imeru                        .689 
otu  kesto  ぬ                   ． 58,71 
otu@pa@re@pa                      .768 
otu  s紐 tuka                      ， 29 
o 抽 sIwenpa                     Ⅰ 070 
otu  tapk 館 m                     Ⅰ 024 
owk 和 yru                        ， 30 
oypepy 杣 ke                     78 Ⅰ 
Oypepi@poro                 ， 367,411 
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oy ィ a  h, lne                       .832 
P 
p 衣 pito  ne                      .813 
p 杣 cslretok                      ・ 814 
p 衣 nonekor        .8,22,50,130,567 
pa Ⅱ 且。                         .1153 
pNlc 化 ih                    .523,552 
p 虹 o  cloykl                      Ⅰ 50 
p ㏄ ㎜Ⅰ， e  h                 .223,299 
pase  ， k muy                      .811 
pet  hontomo                     ,208 
petku ダ letoko                     .284 
pet@pes@kayki                    .313 
pelteksm  ta                    ・ 211 
pettur 恭 l                Ⅰ 93,199,241 
petetne@ayne                     .903 
petso@ka@ta                  .252,279 
pirkaka 憶                   ・ 171,176 
PIrka ㎞ l㎡                      .882 
pirka@kuni@p                    ・ 458 
pirka@menoko                    .798 
pirka  ruwe                       ，48 
pirka@suke                    .61,65 
pirkanopo                  ・ 987,1007 
po ，h o ㎝ ewa                    ・ 1142 
pon  c № sami                     ， 803 
ponc № samne                   ・ 842 
pon@menoko                  ， 804,821 
ponmat@ne@ekor                  .935 
poro@ketusi                     1 Ⅰ 07 
poromat@ne@ekor                 ， 930 
punpak 卸 e                  19 Ⅰ・， 663 
punpako で kka                    ， 1076 
puri@kor@sin                     ， 737 
円 
raclnIt 荻a                      .555 
ヰあ Ⅲ u 館 an  hl                     ， 924 
ran@pes@kunne                     ，25 
Ⅰ㎝ "  an  k" lwa                      .133 
ranl あ arnmwe                      .897 
旺 ankeka Ⅱ e                      ， 210 
r 荻山 emos 止             .757,790,795 
'""k 。 " 。 p 。                     ， 1078 
Ⅰ 卸 makatuhu                     ． 549 
rapo ㎞ an                        .293 
Ⅰ 芭 ko で lkatu                      ， 427 
Ⅰ ekuluy 砒 e                     .658 
Ⅰ epun Ⅰ lworso               ， 346,925 
repuyso  ka ぬ                    .358 
respa@ciki                       .881 
Ⅰ et ぴClp 町 Ⅰ up                     ・ 265 
ret 町kosonte        264,3 Ⅰ 8,356, Ⅰ 104 
retar@sikmimi                    .537 
n ね n  a 柚 pe                      ・ 834 
nkln ㎝ kusne                     Ⅰ 013 
nw 荻 kamluy  ne                 .667 
Ⅱ w 燕 p 廿uo  ne                     .666 
ros ㎞ k ㎝ e                      .516 
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m  杣 toykawa                  ， 1028 
ruwe  cikuni                     .528 
ruy 皿 peIulsne                   ， 237 
S 
san@hum@konna               .288,314 
S ㎝ katososo                 .366,408 
s 杣 menoko                  .389,397 
san 皿 h 化 e                       49 Ⅰ 
sanan  katu                      .489 
s あ㎜ asa ⅡⅡ e                      ， 642 
sanasSanke 炎                         .615 
s 沖 Ⅰ㏄ apte                  .645,650 
saptekam 脅                        62 Ⅰ 
sek ㎝ eoka                      1 Ⅰ 09 
sekor@an@menoko                  .848 
sekor 領 eko                  ， 945,985 
sekor@erekor                   ， 1122 
sekor@eyki@yakne                .1118 
sekorokay 煕                .474,886 
Semko 「 aCl                       .19 
semokkayoram              .469,1090 
semor@porono                     .76 
senr ㎜ sekor               ， 221,1101 
seskek 皿 e                      .276 
sihopire                    .226,302 
s 欣 ㎝ nak8 皿 uy                   .728 
S 化 ㎡ cupnoka           .12,638,679 
sikenuk 町 pe                     8% 
甜 keruru                        ， 540 
si ㎞ u  k 抑 luy  ne 音                    .37 
siknu@pito@ne                     .36 
siktokoko                       .541 
slmom ㎝ pe                  ， 508,564 
slne ㎝ to  ta                     .98 
slne 憶 resnu                      ・ 403 
sinen@ene@wa                ， 149,918 
Slnen  kalS 抽五                    .735 
sinIska ぬ                       .969 
smis@kor@kamuy              ・ 727,1140 
smis@kotor                 ． 739,1074 
slnnak 杣 e                 .179,181 
Sino Ⅰ 町 Ⅱelok                    .464 
SlnoUt 叩 a                  ， 463,712 
sInupu ， Ⅰ㎝ k uy                  .1053 
slp ， 盤e  k amuy           ， 298,835 ， 849 ，
869,912,951, 113  
sl Ⅱ an  awa                        ・ 282 
siran@ciki                       .182 
s № pa 皿 y 荻 un                   .500 
si Ⅱ㎞ hita                        5 Ⅰ 9 
Slrkakasi 吏                         .633 
si 「 k 荻 luye                        .79 
siru  hi ぬ                      ・ 1039 
sls ㎝ om 荻 e                .778,785 
sl 憶 rare                     ， 224,300 
somo@an@kuni@p                   7 Ⅰ 6 
somo@ki@ayne                    .585 
somonen 町 Iko Ⅰ                   ・ 722 
soywas ㎝ ma               .160,1016 
soyke  sama                     .165 
- ヰ 02  
sukus@toy@kunne                  .691 tapantew 皿 。               ． 964, 1143 
sut@ketusi                  .613,1108 t ㏄ takane                    ， 726,824 
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?
ukaep れia                        .617 
uk 衣 usp 荻 e                    ， 1026 
ukoekutkor                ． 654, 1021 
皿 opus 化 ur                      .31 
uko 抽 tturse                      .230 
uncise@ta                        .772 
upak@rametok                    ・ 296 
upas ㎞ manekus                  .717 
ur 旺 t 荻 ne                      ， 255 
urespay 燕 tmn 轟                     ， 940 
u 「 oktekmuy                 .351,359 
uruki  humi                      .128 
usayne@ka@tap                .436,586 
ut 町orkehe. …． 438,W9,588,994,1103 
uw ㏄ te ㎞ )nip                   .946 
uwaste@pirka@p ， 、 i! r                  ， 921 
uwepekennu                     .354 
uwetunuyse                  .385,705 
uwoeroski                       .69 
uwo ㎞ 皿 ekut                   -Ill 
uwonnere@yan                   .711 
wen  menoko             437, 咄 8,587 
Y 
y 杣 Ⅰ u  ko Ⅰ kuni                   .961 
yayka ㎞ u                  ， 441,591 
yaykotuyma                    1 Ⅰ 36 
yaynenayne                 ， 266,328 
yaynu@katu                      .851 
yaynu@kusu                     .816 
y 町 nuanhike           ， 444,598 ， 1148 
yaynuan@korka                   ， 452 
yaynuan ㎞su          ， 503,1092,1125 
yaynu 皿 wakus                  ・ 415 
yayparosuke                    ・ 774 
yayte ㎞ awa                     .894 
yaytun 播 ka                     ・ 1004 
yaytuyp 打 0                     .1019 
ye@wa@tapne                      ・ 477 
yuk@cikoykip                 .156,495 
yupke@hike                  ， 434,595 
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カタヵ ナ行索引 
ア行 
アイ エ ア イタク                  .1006 
アイコン セ コロ                     Ⅰ 091 
アイヌ カッ コ ロペ帝               .871 
アイヌ セコロ                 .908,1145 
アイヌ ヘタ パン                ． 42,579 
アイヌ モ シリ．……‥ 944,984, 1062, 1 21 
アイヌモトホ                       .938 
アイヌ レコロ ペ                    .920 
アイラ ナク クニ プ                   .392 
アイラ 々クペカ                     .361 
アイレ コ オアシ                   ・ 1146 
ア ウイナ カトゥ                     .106 
アウシ カ シタ帝                    .127 
アウレェキル                       .572 
アウレコユプ                 ． 605,1097 
ア エアスラム                       ・ 204 
ア エイ エ ロ クア 7                 ・ 1064 
アエ エオ リパク                      .152 
ア エエカラカラキナ                 ・ 497 
アエ カラカラキナ                   .158 
ア エキサラストゥ                   .197 
アエコンペ ネナ炎                 ・ 470 
ア エサラニンパ 帝                  ・ 1045 
フ エタ フカ コン ナ                    .554 
フ エ チ コホッバチ                   Ⅰ 000 
ア エヤ イェ ラナ 奏                    ． 209 
フ エヤ イケウ トゥム 力                ・ 454 
フ エヤイコシネ クル                    190 
フ エヤ イ コレス                     ・ 954 
ア エヤイパシテレ                    ・ 488 
ア エヤ イポ キシリ                    ・ 120 
フ エヤ イリキ クル                     .185 
ア エヤ ユレカ                       ・ 124 
フ エ レ コ ン ヒ                       .915 
ア エレ・ ンパポカ ．                     901 
ア オスラ フ ムコ ．                    565 
アカラ ワ アンペ                    ‥ 83 
ア キプ ネクス．                     245 
アキ プネコロカ                     196 
アキワネカ ．                      480 
アク ッポケチウ ・．                    l Ⅰ 5 
アコイサンコ ソカ ．                    135 
ア コイシトマ                   .875,878 
ノ タ ラ ラ .607, 1099 
アコ / ッ テス ス                      Ⅰ 128 
アコ プリニ ウケ ・ン                     ・ 732 
アコ ヤヨ スラ                      ・ 1134 クレ .378,419 
アコ ロエ キムネ                     ・ 203 
アコロ ワサ ナン                    ・ 421 
アコロ ワヤ ナン                    .380 
アシクラリ ン                          .86 
- Ⅰ 05- 
アシクル カ サム                      ・ 109 
アシッコテス                         .88 
ア、 ントゥラ ン                         .900 
アシスマアナク          ． 950,1002,1012 
アシスマタ フ                        .923 
アシスマ モ シマ                      ・ 431 
ア シラムス イェ                      .1137 
アシリ キクフムコ                    .530 
アシリ キクフ ムコンテ 帝             5% 
ア タブ カ ココモ                      .553 
アチャシ トゥシ テッカ                  ・ 212 
アッテカネ                          ・ 142 
アトゥイソ カワ                     2 Ⅰ 6 
アトゥイソクル 力                    .926 
アトゥイ バ アン キ                    45 Ⅰ 
アナク キ ・コロ カ          ． 847,1082,1113 
アナンアワ               ． 248,608,1100 
アナンカ トゥ                       115 Ⅰ 
アナン キコロ                        .77 
アナンクル カ タ炎                  .602 
アナン コロカ                       .1129 
アニ モ シリカ ラ                     .829 
アニ オケ レ                           .90 
ア ニコラマ フ                      ．． 40 ， 49 
アヌ ロク                            ・ 478 
ア ヌカラ ヒケ                       .547 
ア ヌカラルウェ            .259,323.  533 
アネチク 二                         .526 
アネプ ネクス                 .600,962 
ア ネルウェ ネ                       .968 
アネワ アンナ 炎                  .952 
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アサイトゥイ ェレ                    .558 
アサイトゥイパ ン                     .522 
アヤヤムキレ                        .166 
ア マヨ レス                          .56 
ア マンケキワ                      ・ 929 
アライコテン ケ                     ・ 1042 
アラキチキ                          .995 
アラキフ 2                         ・ 242 
フラクアン /                        .250 
フラクワン /                       .1036 
ア ラトゥイソ ；                      .215 
アラバク ニプ                       .967 
アラバアンフ 4 コ                   .200 
アルシカ クス                       ・ 542 
アレクシコンテ                      .524 
ア ン シ バ カムイ               ． 709, 1010 
ア ンシパピト                  .708,1009 
アロカム キン /                      2% 
アンカ ネ                            .38 
アンナンコラ                       ， 263 
アンルウェ ネ                       .805 
アンパカネ・                     .......278 
イイ エ アイタ                    .  1...  1 Ⅰ 7 
イイェオ リバ ク ぺ ‥               ,......139 
イ イスカラカラクス．              ,......592 
イ イェ カラカラハウェ‥           442@596 
イ イェ カラカラハウェ オカヤ        ......435 
イイスカラカラ                     ●Ⅰ 51 
イイユ カラカラペ                 … 1087 
イイエサンケレ・                  …‥ 538 
イイエスチュ プキ ．                 46,676 
イウォ ロソカタ                 .350,400 イウオロソ カ ワ ..285.  347.  388. 
396,933 
イェワ タ フネ                       ・ 477 
イキヤ ・ ソカイキ                     ・ 750 
ノ キアンアワ                      ・ 1043 
イキヤ エイル・ ンカ ナ                 ・ 473 
イクル カシ タ                       .1077 
イクル カシケ                       Ⅰ 080 
イ コイ キセコロ                      ・ 502 
イ コイキハウェ                     ・ 1048 
イ コイ ブンパ                        .70 
イコオ トゥイ 7                      .539 
イコヌ クニプ                       .536 
イサム コロカイキ                   .362 
イサム ヘキヤ ?                   .393 
イシナ アト ゥ                        .616 
イセンラムセ コロ                    .665 
イ タカンアワ                       .498 
イ タカンチキ                        7Ⅰ 0 
イ タカン トゥラ                      .159 
イ タカンハウエ                      .143 
イタク オ マレ 帝                     70 Ⅰ 
イタク クッチャ マ                    .384 
イタク トゥラ /               ． 382,1014 
イタク トゥラノ 帝                  ． 1041 
イタク ネ マス フ                    ， 702 
イタク ネヤッカ                 .439,589 
イタクロ ク アワ              ， 394, 1124 
イ テキ コイキナ                   .996 
イテク サマ タ                        .251 
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イトゥカリケ                        ・ 140 
イナン オカイペ                    .292 
イナンヘンパラ                     ， 749 
イヌ アンク二                       .213 
イ ヌカラアイ ネ                      6 Ⅰ 0 
イ ネロ クペクシ                    .138 
イパ ・ン クマ カ                        .584 
イ パロスケ                        .59,95 
イ ブ キタラ                         .603 
イペ シリコン ナ               .509,517 
イペロ クアイ ネ                .775,782 
イ ペルスイ コロ                      .770 
イホマケウ トゥム                    .891 
イヤイ / マレ              ． 261,632,797 
イヤンスカム                       ， 102 
イヨイ キリエンカ                     ・ 27 
イコ イキリカウン                   ・ 105 
イコ イキリ カ タ                      .33 
イコ イキリモン ポク                   .51 
イヨイペニペク                      .682 
イヨシ ニシヒ                       .236 
イョヌイタサ                       .383 
イルシカ イ ポロ                       60 Ⅰ 
イルシカ カ トゥン                ． 467,479 
イルシカ クニプ                     .599 
イルシカケ ウ トゥム             ..424.  445. 
574, 1111, 49 
イワシ パキワ                     5,582 
イワシ パ、 ンリ                        .457 
イレスサ ポ         4,39,57,94,137, Ⅰ 46, 
148,459,494,501,580 ， 
?
???????
??
?????
??
??
?
??
??
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- Ⅰ 08- 
ウ ワシテクニ プ                     .946 
ウ ワシ テ ピリカ プ安                 92 Ⅰ 
ウンチセ タ                         .772 
エアイ カプ クス                     ・ 922 
エアシラナ             ．． 43 ， 60 ， 268.・ 
630,637,651.  799 
エアッタ ムネ /                     .450 
エアニアナク                        .972 
エアニタフタ フ                 .858,917 
エアニタ フネ                        .907 
エアラサ イネ /                     .112 
エアルワ ト                  ． 14,640,681 
エアン ヤッカイキ                   ， 919 
エアンヌ キペ                      ， 465 
エアンヌカラ ぺ                    ・， 466 
エイポットゥン 7                ． 271,332 
エウォ シマレ フクシ                  .906 
エ ウク シクス                        .865 
エウ コラム クル                       .888 
エタンアラ パ アンヤク 昔            .971 
エ ウンカ タ フネ                     W7 
エ エハ ヨクペ                        .978 
エ エヤ イケウ トゥム                    99 Ⅰ 
エオ シライ エ                        ・ 1017 
エオ ピラサ                          Ⅰ 10 
エ オフナ ラ                          .989 
エカンアイ ネ                       .560 
エキカトゥ フ                       .1120 
ェキワネコロ                      .468 
エキ ムネ コ トム                      ・ 417 
エキムネ / イネ                     .376 
エキ ムネルスイ                      ・ 101 
エキ ムネアンク二                    .475 
エキ ムネアンヤク                   .155 
エキ ムン キロ ル                178, Ⅰ 83 
エク フ ム コンテ                    .218 
エク メ / コ                         .348 
エ クッチャムコンナ                  ・ 703 
エコサンニョ                       ・ 992 
ェコ フナラ                          8Ⅰ 8 
エコロ ア クニプ                    ・ 721 
エサッカオシマ                     ・ 205 
エ シス イェコロ                     ・ 742 
エ シッチ ウ レコロ                    .136 
ェシピネペ                     .267,329 
エ、 ン ルトゥム 力                   .275.338 
エ シロタ ッパ                       Ⅰ 072 
エチ ホ タ フ キナ                    .947 
エトコ オ ロケ                        .622 
エトコ タ                           ， 476 
エ二ペ コマ                          .21 
エ ヌ ネ キナ                        ・ 982 
エネ アヒネ                  Ⅰ 056.1059 
エネイタク ヒ         3%,357,398,462 
エ ネオアシ                         .911 
ェ ネオ カ -  11,1%,214,260 ， 324,386, 
534.  636,706,725,738,823,1049 
エネタ フ キナ                      ． 948 
エネピリカ ヒ                       ， 809 
エネラメ トク                        .866 
エネ ワ エアン                     ． 860 
エネ ワ クス                        9Ⅰ 4 
- Ⅰ 09  
エ バ キキ                          .1005 
エ バ キ ワ                           .258 
エパコロサポ                   .673,683 
エパコ ロチャシ            .556,898,970 
エバ コ ロペッ ポ            .192,207,283 
ェピスン キロ ル                    .180 
エフン キネカムイ              ．． 402 ， 927 
エ フンキネセコロ                   .1063 
エペットゥラシ フ                     .734 
ェポウタリ                         .937 
エム コ クス                          .15 
エヤ イケウ トゥム 力                  .988 
エヤ イケ ス フカ                        .62 
エヤ イ コラム                       .902 
エヤ イコ レナ                       Ⅰ 008 
エヤ イヌヌケ                   ． 840,854 
エヤ イリキクル               .1034,1075 
エ ランプムコンテ              .234,306 
エルリ キ クル                         .662 
エ レコロモト                        ・ 724 
エレス ク ニプ                       .864 
ェレン エチ ネ                       .998 
エ フ キタラ                          .63 
エシ カ シケ クシコロ                 ， 806 
オ アラブ フ ン /             483,520,61 Ⅰ 
オイ ペピ ポロ                  .367,411 
オイペプサ ン ケ                     78 Ⅰ 
オイラ ヒネ                        .832 
オタ カウイル                        .30 
オカヤセコロ ．……． 何3,597,810 ， 1068 
オカ アンアイ ネ                      .96 
オカ アンカ トゥ                     6,89 
オカマ ン ヒケ                      .583 
オッカ ヨ シリポ                     .905 
オッカ ヨ ピリカ               ． 1050.1065 
オッカ ヨヘ カチ                     .856 
オッテ カネ                         .310 
オ トゥ イメル                       .689 
オトゥケシト タ                   .58,71 
オトゥ サントゥ カ                     .29 
オトゥ シ ウェン パ                  .1070 
オトウ タ フカシ ル                  ・ 1024 
オトゥ パンパ                      .768 
オ二 二二二                         .614 
オパネ レ フ                         .656 
オパホン                          ・ 1023 
オ ピッタアエコ ン                    98 Ⅰ
オポイスサ ン ケ            ． 370,410,780 
オ マレ カネ                        .513 
オ マン イヌンペ                    .604 
オラン プム コンテ                  .791 
オレイメル                         .690 
オレ ケシト タ                        .72 
オレ シ ウェンパ                   ・ 1071 
オレ タ フカシ ル                    .1025 
オロ ヤ チキ                   820 ，Ⅰ 141 
オロ ワ エアシリ                     .767 
オロ ワウンスイ                 ． 723,949 
力 i 千
カ サラントゥ ペプ                   .117 
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カシ チオ セ                    ． 157,496 
カネア ムセッ               .53,131,1131 ワカ ネ ク ． 644,694 
カ ネストゥ ケレ                  .123,126 
カネポンカ サ                     .116 
カネ マイネ 昔                      ・ 704 
カ パラ トイポ                       .246 
カ パラペイタンキ                     .67 
カ パラ ペ オッチ ケ                     .68 
カムイ イヌマ                       ・ 24 
カムイ イ 27%                     .976 
カムイ イノ 7                      .899 
カムイ イ ポロ                   .270,331 
カムイ イヨイ キリ                     .23 
カムイオピッタ                 .862,887 
カムイ オポ イサン -883,913,973, 1054 
カムイ オマニ シ                     .308 
カムイ オ ルシペ                     .352 
カムイ オロ タ アナク               ・ 360 
カムイ カラストゥ                 ・ 122 
カムイカラチャシ               .168,687 
カムイ クシナ ムネ                    .867 
カムイコソンテ．……‥ 108,627,631,641 
カムイタマ サィ                .648,657 
カムイ チ パス フ                .646,661 
カムイニシカウン            ． 833, 1003 
カムイ ニシカ タ                    .771 
カムイ ニシカ タ炎                 .731 
カムイ ニシ コ トロ                  ・ 1037 
カムイニンカリ                 .647,659 
カ ム ネアンクル ， 368,412,974 
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
??
?
??
?
?
ィ? ?????
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キロク ア 7             .341,355,1046 
キロク クプカ                      ・ 830 
キワ クス                         .374 
キワネキコロ                      .66 
キワネコロ               .153,755,879 
キワホ ヤク ネ                      .936 
キワネ ヤクン                ． 931,959 
キ サラウイル ケ                      .660 
キナ トゥイ ェホシ                   .119 
キムウン イウォ ロソ        ..387.  395.  399. 
401,932 
キムイソ カ タ                      .391 
キャン ネ ヒケ                      ． 730 
キロル トゥイ カ                      ． 184 
ク シフ ァ 二                   .744.765 
クプ カ ネ コロペ                    .837 
クルカシケ                          ． 700 
クワク ルカシ                  .693,698 
クワ トゥイカ、 ン安                   .696 
クシ ネコソンテ           ． 325,342, 1105 
クシ ネ チ パス フ                      .326 
ケシ ト アンコ ロ                      .93 
ケトゥシウヂ / ロ                     .618 
ケトれンウプ  /ロ 7                 ． 624 
ケライ ネ クス                     .169 
コアラウ ウェ ウン                    ・ 327 
コアルウェウン                ． 649,672 
コイサム / ポ                        .295 
コクラッチャリ                      .257 
コエウン キナ 炎                   .977 
コ エトラン ネ                         48 Ⅰ 
コキクチ タ ラ                         Ⅰ 29 
コ キシマカ ネ                       ．． 455 
コキラウ シカ                        5Ⅰ 2 
コキ ラウリ キ                        .515 
コケ ウロトッケ -220 ， 290 ， 748,7%,793 
コシケラ 々                          l4 Ⅰ 
コシ 不フ 3                    ． 225,301 
コシネ プ 二                         .1035 
コシンナ カネ                  .272,333 
コスムチ タ ラ         ‥‥                 958 
コ セペ パッキ              ． 235,307,753 
コソンテシリカ         ‥‥         ． 634,669 
コソンテニ ペキ    ‥‥           ‥‥       ． 685 
コタンシッチ ン ‥‥       ‥‥     364,406,428 
コトウリ 2 々 セ        ．． 201,219,243,289 ， 
315,747,752,763,792 
コ ニ ンカラク ス ‥‥       ‥‥‥． 145,345,707 
コハウ コロ ハウェ‥‥‥‥     ‥‥       ‥‥     ． 1067 
コ パッケ サマ ‥‥           ‥‥‥‥     ． 521,557 
コフノブ ・ ン                          .287 
コマ ウ クルル                       .198 
コモ イナタ ラ                    .510,518 
コヤ イカラカ ネ            .256,668,802 
コヤ イカラルウェ                Ⅰ 0,635 
コマ 々シニレ                       .787 
コサイトゥナシカ                   .1038 
コ ヤク ナ タラ                        ， 545 
コラム ネ クリ プ                      .868 
コ リム ナ タラ          ． 531,546,566,754 
コロ ト ウレン                       ． 928 @ラ ノ .733,873,877 
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コロルウェ ネ                       .857 ，ン ノ ラメトク                      ．． 464 
シパセ カムイ            ．． 298 ， 835 ， 849 ， 
サ行 
サ ナサ ブテ                      .645.  650 
サ ナサンケ                         ． 642 
サ ナサンケ 夫                       .615 
サ ナンカ ト 9                       ． 489 
サ ナン ヒケ                        ．． 491 
サ ブ テク二女                        .621 
サ " ノカ ト " どノ                  .366,408 
サンフムコンテ                ． 288,314 
サン メ / コ                     ． 389,397 
、 ン カリ チュプ / カ           ， 12,638,679 
シカンナカムイ                     .728 
、 ンクト ココ                          ． 541 
， ンクスカムイネ 炎                    .37 
、 ンクヌ ピト ネ                        .36 
、 ンケ ヌカラ ぺ                       ． 844 
、 ンサム オ マレ                  .778,785 
，ンッケルル                          .540 
シ トゥラレ                    ． 224,300 
、 ンニ シカ タ                         .969 
、 ンニシコ トロ                   739, Ⅰ 074 
、 ンニシコロ カムイ             727, Ⅰ 140 
、 ンス フ㌦カムイ                     ． 1053 
、 ンネ アン ト タ                      .98 
シネ トゥレシ 2                     ． 403 
シネンニネ ワ                  .149,918 
、 ンネンカイサム                     .735 
、 ン /  ウタ ラパ                  ． 463,712 
869,912,951, 1139 
シホ ピ ン                        .226,302 
シセ マン ペ                     .508,564 
シランアワ                         .282 
シランチキ                          Ⅰ 82 
- ンリ カカシ 轟                       .633 
シリカ ヌイェ                         .79 
シリキ ヒ タ                        .1039 
，ンリキヒタ                       .519 
、 ンレパ アンヤク ン                   .500 
シンナ カネ                    ． 179, 181 
スイパカネ                          .32 
スクシ ト イ クン ネ                   .691 
スッケトゥシ                  .613, 1108 
セカ ネオ カ                        Ⅰ 109 
セ コロアレコ                   ． 945,985 
セ コロアン メ / コ                   ， 848 
セコ n エイキヤク ネ                .1118 
セコ ロエレコロ                     Ⅰ 122 
セコ ロオ カイペ                ． 474,886 
セシケカネ                          .276 
セムコラチ                           .19 
セモッカ コラム                ..469, 1090 
セ モロボロ /                        .76 
セシ ラムセ コロ                .221, 1101 
ソィ ヮサ、 ノマ               ． 160, 1016 
ソイケサ 7                        .165 
ソ モアンク ニプ                    .716 
ソモキ アイ ネ                      .585 
-1 Ⅰ 3- 
ソ モネナン コロ                     ． 722 チイェ コソ モ                …‥ 何 0,590 
チタンカ ネ                  64,239,677 
チウ レコ トム                    ……． 47 
タ ィラ 
チ エオマレ・                   ………Ⅰ 8 
タ オッカ ヨ                         1057  チエソホン                     .297,550 
タラメトク                         旧 58  チオランケ カラ                 ． 759, 1081 
タ ナントオ ロ タ           154,363,375,  チカシ バオッテ                     .1086 
416,493  チカラカラコンチ               .277,379 
タニウン 7                        741  チ クニ クプカ                       .828 
タネ アナク ネ               75,904,1011  チ コイ キプ カムイ                   .548 
ネ ネ ク ス 97,956,1001  チサ ナサンケ炎 .628 
タ ネポ ソン /                        167  チ サンヤクン                      ． 1089 
タネポ タ フネ                        163  チ シクル レ                      ． 254,322 
タ パンカムイ マウ            623. 1029  チシ トゥリ ン                          .26 
タ パンチャシ                    975,999  チシ レアヌ                         3,54 
タ パン テパク /           147,953,960  チセカン コ トロ              1098, Ⅰ 127 
タ パンテワ /                964, 1143  チ トゥイ エ アムセッ              52, ⅠⅠ 32 
タ パン ペクス ‥ 103,206,482,841,893  チ /  イェク 7                  .643,695 
タ パンペソ ン /                    941  チピイエフ コ シ              ． 433,593,594 
タ パン ペ パテ ク                       81  チ ヤシイウォル                      .688 
タ パン ペ レコロ                     34  チャシ ウプ ソロ                ， 16,20,173 
タ パン ペ レコロ 女                  629  チャシエルプシ ク                    .1018 
タ パン モシリ                   943,983  チャシエルプシ ク タ                  .562 
タ フオロ 7/                        78  チャシオロウン                    ． 1094 
タンテ バ ク /                      581  チャ、 ンカムイ                        Ⅰ 70 
タンテ ポ タ                         317  チャシ コ トロ                  9,606,678 
タンフ シコトイ 7                 1126  チャシ ソ イナ 7                    .174 
タンポロチャシ                        2  チャシ テ クサム                       .569 
タンポロパラパラ ク                1044  チャシ トゥシ テッカ                    .281 
タ 、 ノリ クナ 7                      563  チリキプ二                        .1030 
タント トリ                         1135  テ エタカ ネ                     ． 726,824 
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行 ナ 
ナ ノイェエパク タ                .874,876 
ナン トゥイ カシ                     ・ 674 
ナン ニペキ                     何 ， 684 
ナン ネコロペ                      .800 
ニサッ タ 7/                        .963 
二 サプラムタ                    99, 1 ㏄ 
二 シラ フエトク           .227,231,303 
二 シテ ト イ オロ                     .570 
二シ パム・ ソペ                        ， 28 
二ソ パラクル                        .238 
二ッ シネイクル                      ・ 309 
二 ンチュ プ / カ        ， 13,639,671,680 
ヌイナカネ                         .339 
ヌカラワ ネコロ                    ・ 807 
ス フ㌦チヤンノイエ フ            .274,337 
スフル ペソ ネ                  .273,336 
ヌム シアプト ネ                    .1079   
ヌムヌ アプト                    .233,305 
ヌム ヌカウ カウ                ． 232,304 
ネアヒネ                      ． 461,870 
ネ コロ カイキ                       ， 845 
ネ トゥレシ                        ・ 404 
ネ ナンコラ                    3 Ⅰ 2,885 
ネヒ コラチ            ， 743,1027,1031 
ネヒタ パンナ                 7 Ⅰ 99,9 Ⅰ 6
ネヒモ シマ ポカ                   .786 
ネ ヤクエアシリ                ． 372,413 
ネ ヤクタ フコロ                   .850 
ネ ヤク タシ                        8 Ⅰ 2 
ネヤッカイキ                   .838,872 
ネワ タフタプ                      ・ 430 
ネイ タパク /               ． 1073,1088 
ネラ ンモトコロ ペ             .576,808 
ネ / ノ キアイ ネ                    .769 
ネ / カネ                          .335 
ネパキ 7                         ..939 
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ネ ・フェチシカラハウェ ?              Ⅰ 060 
ネ フ エ チシカラハウェアン ?         105 Ⅰ
ホブ エヌ ヤ ・ ソカ                     ． 472 
ホブ エヌカラ ヤッカ                 47 Ⅰ 
ネプカ アサク /                    .499 
ネプチシカ ラ ペタプ                ． 1066 
ネプパ ハウェ                       .535 
ネプキネアキ                        .82 
ネンタウ サ                   .863,880 
/ トマレ                           .697 
行 / Ⅹ
ノヘ プルトイクン ネ                   .571 
ハコ カ シ ルウェ                     .718 
ハヨクサ クノポ                      .715 
ハラキソペカ                        .568 
ハ ワシ ヒケ                         ． 423 
ハン ケウクペ                       .514 
パクシレトク                        8ヰ 4 
パク ピト ネ                         .813 
バ ク / ネコロ         ， 8.22,50,130,567 
パク /                             .1153 
パセ カムイ                         8ⅠⅠ 
バセフ 2                      .223,299 
ハ ロチオ イキ                      .150 
パンチキリ．                     523,552 
ピリカ カ トゥ．                   Ⅰ 71, 176 
ピリカ クニ ．                    …… 882 
ピリカ クニ プ                   …… 458 
ピリカスケ．                   …61,65 
ピリカメ / コ                        .798 
ピリカルウェ                        ． 48 
ピリカ / ポ                    ． 987, 1007 
フナッ ケ クス            ．． 456 ， 492 ， 1052 ， 
Ⅰ 061, 1083, Ⅰ 114
プリ コロシリ                      .737 
プ、 ノパカネ                     Ⅰ 91,663 
フ ン パコロカ                       .1076 
ヘトゥクカトゥ                     .843 
ヘトゥ クチュ プネ           ,.45.  675.  801 
ヘト ゥク チユプ / カ                  .670 
ヘト ポ木ロ 力                        .789 
ヘル ヤイヌネ                      .846 
ペックルエ トコ                     ， 284 
ペッテクサム タ                      21 Ⅰ 
ペ ; ソ @ ウ - フン              ． 193, 199,241 
ペ ソペ シカ イキ                     313 
ペ ソ ホント モ                       .208 
ペ ソソカタ                    ． 252,279 
ペテッネ アイ ネ                      ． 903 
ホシキ エクア プ                     ． 334 
ホシキニシ                          ． 228 
ホシキ / カネ                       .825 
ホシピ キコ ロ                       .773 
ホ  ブニ カムイ マウ                 .625 
ホ ブ ニネ ワ                         Ⅰ 94 
ホ ブニ レラ                    ． 188,486 
ホ ブシバ カネ                      .186 
ホ ブンパヒネ                        6Ⅰ 2 
ホマラ レラ                         ． 484 
ホ マリ タラ                         ..485 
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ホ ラオチウ ェ                         ， 340 
ホ ラオ チウパ                       ・ 280 
ホンオッカ シ              ， 369,409,779 
ホンネ コロペ                .776,783 
ホンコロルウェ                     .855 
ホント モ タ                         ・ 249 
ポホアネ 7                      ・ 1142 
ポロケ トゥシ                       ・ 1107 
ポロマッ ネ エコロ                  .930 
ポンチキ サ 二                      .803 
ポンチキ サ ニネ                    ・ 842 
ポシ メ / コ                     .804,821 
ポ ンマッ ネ エコロ                  .935 
マ行 
????
???
???
???
??
???
??
???
  
? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
???
?
?
?
?
????、
????
????
??ッ??
??
??
??
????
モシリケ シウン 7                    76 Ⅰ 
モシリソカ タ                       .896 
モシリソ クル；                     .758 
モシリ パウン ワ                     ・ 760 
モト オ ロケ                          9 Ⅰ O 
モトコロ カ トウ                      ・ 822 
ヤ行 
ヤイカ タ ス                      佃 1,591 
ヤイコ トゥイ 7                     .1136 
ヤ イテク ナワ                        .894 
サイトゥイ バ レ                      .1019 
サイトゥナシカ                    ， 1004 
マ イス カ トゥ                        .851 
サイズ クス                         8%6 
サイズアンクス          ， 503,1092,1125 
ヤイヌ アンコ ロカ                    .452 
ヤイヌ アン ヒケ          何 %  598, 1148 
サイズアン ワ クシ                   .415 
ヤイネ ナ ノネ                   .266,328 
マ イパロスケ                       .774 
ヤク コ ロ ク ニ                      96 Ⅰ 
ユ クチコイ キプ                Ⅰ 56,495 
ユプケヒケ                     ． 434,595 
一 フ 7 一丁
ラチニタラ                         .555 
ラ ナン キワ                         Ⅰ 33 
ラ ナンルウエ                        .897 
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ラ ポッカリ                          .293 
ラムアナン ヒ                       ・ 924 
ランペ シク ンネ                     ・ 25 
ランケカネ                         ・ 210 
ランケ ヌペ                        Ⅰ 078 
ランケ モシリ             .757,790,795 
ランマ カト 9 フ                      ・ 549 
リ キナンクシネ                    .1013 
リキン ア アン ペ                   .834 
リ ワク・カムイ ネ                     .667 
リワク ピト ネ                       .666 
ルアン トイ カ 7                .1028 
ルウェ チク 二                        .528 
ルマ ンペニシネ                     ・ 237 
レクトゥイ ルケ                      .658 
レコロ カトウ                       .427 
シンパチ キ                          .881 
タ レ ラ コソ 、 ノテ ‥‥‥‥ 264.318.356, 1104 
レ タラ シ ク 2 2                     .537 
レタラチ パス フ                      .265 
レブ イソ ヵ タ                      .358 
レ フウンイウオロソ             .346,925 
コ シキカ ネ                          .516 
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